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SZENÁTUSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI 2008 
(FONTOSABB NAPIRENDEK, DÖNTÉSEK) 
2008. január 14. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
1. Új gazdasági társaság létrehozásának támogatása 
 
A Szenátus elektronikus szavazással elfogadott határozata: 
– A Szenátus támogatja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola új gazdasági 
társaságot hozzon létre Egerfood Kft. néven. 
Forrás: 2008. január 14-i. SzÜ. jkve. 
2008. február 6. 
Napirendi pontok: 
1. Bejelentése 
Dr. Hauser Zoltán röviden tájékoztatta a testületet az előző időszaktól 
eltelt idő fontosabb eseményeiről: a planetárium átadásáról, az Egerfood Kft. 
létrehozásáról, Bukta Imre és Szurcsik János művésztanárok kiállításáról, a 
főiskolai pályázatok helyzetéről, a 2008-ban várható intézményi gazdasági 
helyzetről. 
2. A Szenátus féléves munkatervének elfogadása. Az előterjesztést a testü-
let egyhangúlag elfogadta. 
3. Személyügyek. – A kari tanácsok és a Tudományos Bizottság javaslata 
alapján a szenátus elfogadta dr. Szathmári Judit docensi kinevezését az 
Amerikanisztika Tanszékre és dr. Antal Károly docensi kinevezését az 
Állattani Tanszékre. A Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar javas-
lata alapján professzor emeritusi címet adományozott dr. Papanek Ká-
roly egyetemi tanár részére. 
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4. Az Intézményfejlesztési Terv módosításának elfogadása. Több hozzá-
szólás után az előterjesztést a Szenátus egyhangúlag elfogadta. 
5. Informatikai stratégia. – A Szenátus az Intézményfejlesztési Tervhez 
kapcsolódó informatikai stratégiát az előterjesztésben foglalt módosítá-
sokkal együtt elfogadta. 
6. Éves minőségfejlesztési terv elfogadása. – A Szenátus az előterjesztést 
hozzászólás nélkül elfogadta. 
7. Bortechnológus felsőfokú szakképzési program indítása az EKF-en.  
Határozat: 
1. A Szenátus támogatja Agrármenedzser asszisztens, Bortechnológus 
elágazással megnevezésű felsőfokú szakképzési program indítását 
az Eszterházy Károly Főiskolán a benyújtott dokumentumok alap-
ján. 
2. A Szenátus a szak létesítését indokoltnak tartja, a képzés személyi 
és tárgyi feltételeit, valamint felsőfokú szakirányú továbbtanulás 
esetén, főiskolánkon a kémia BSc alapszakon, borász analitikus 
szakirányon a szükséges kreditek beszámítását biztosítottnak tekinti. 
8. Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosítása. – Az előterjesz-
tést a Szenátus vita nélkül elfogadta. 
9. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása. – A Szenátus a módosítást 
hozzászólások után kiegészítésekkel elfogadta. 
10. Felvételi szabályzat módosítása. – A Szenátus a módosított javaslatot el-
fogadta. 
11. Pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzatának elfogadása. 
Határozat: 
1. A Szenátus a pályázati eljárásokkal kapcsolatos szabályzatot el-
fogadta. 
2. A szabályzat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
2006. október 18-án elfogadott, az EKF oktatóinak, kutatóinak 
és vezető beosztású közalkalmazottainak kinevezésével, megbí-
zásával és azok megszüntetésével kapcsolatos eljárásokról szóló 
szabályzatot. 
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12. Javaslat az MSZMSZ módosítására. 
Határozat: 
1. A Szenátus az SZMSZ 25. §-ában meghatározott Nyitott Képzé-
si és Koordinációs Központ szervezeti egységet 2008. január 
31-i hatállyal megszünteti. 
2. A Szenátus új szervezeti egységet hoz létre 2008. február 1-jén 
Projektiroda megnevezéssel. Az iroda feladata a főiskolai pályá-
zati tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. A szervezeti 
egységet az általános és intézményi rektorhelyettes irányítja. 
3. A Szenátus a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon 2008. 
február 1-jei hatállyal Nyitott Képzési Programiroda megneve-
zéssel új szervezeti egységet létesít. Feladata a főiskolán folyó 
továbbképzések, szakképzések, szakvizsgák koordinálása. Az 
egység a dékán felügyelete mellett programigazgató irányításá-
val végzi tevékenységét. 
4. A Szenátus az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztésben 
foglalt normatív szövegmódosítást elfogadta. 
13. Gyakorlóiskola általános iskolai tanuló helyzetének megállapítása beis-
kolázás tekintetében. 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa megállapítja, hogy az általa fenntartott intézmény ál-
talános iskolai beiskolázása tekintetében sajátos helyzetű tanulónak mi-
nősül az: 
1. akinek szülei intézményünk dolgozói, 
2. akinek testvére már az iskola tanulója, 
3. akinek a szülei is a gyakorlóiskolában tanultak. 
14. Előterjesztés új szervezeti egység létrehozására a TTK-n, Természettu-
dományi és Pályaorientációs Központ (Varázstorony) megnevezéssel. 
Határozat: 
1. A Szenátus támogatja a TTK-n a javasolt szervezeti egység 
2008. február 7-i hatállyal való létesítését. 
2. A szervezeti egység működését a dékán felügyelete mellett, a 
projektfelelős irányításával végzi. Az egység köteles minden 




Dr. Kovács Emőd az Egerfood Kft. megalakulásával kapcsolatban java-
solja, hogy a másik két gazdasági társasággal együtt, a gazdálkodási be-
számolója jelenjen meg a főiskola éves gazdasági beszámolójában. 
Határozat: 
Az EKF gazdasági társaságai az éves beszámolóhoz csatoltan tevékeny-
ségükről és mérlegükről előterjesztést nyújtanak be a Szenátusnak. 
Forrás: 2008. február 6-i SzÜ. jkve. 
2008. március 18. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Természetismeret alapszak létesítésének támogatása. 
A szenátus elektromos szavazással elfogadta, hogy négy felsőoktatási intéz-
mény konzorciumban nyújtsa be a természetismeret alapszak létesítésére irányu-
ló kérelmet, a kidolgozott dokumentumok alapján. 
Forrás: 2008. március 18-i SzÜ. jkve. 
2008. április 23. 
Napirendi pontok: 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a szenátust, hogy a NFT–I. operatív prog-
ramjai lezárultak az intézményben és sikeresen lezárult a HEFOP két 
programja is. Február 23. és március 1. között dr. Hauser Zoltán rektor, 
dr. Mátyás Ferenc rektorhelyettes és dr. Tarnóc András külügyi igazgató 
hivatalos látogatást tett a Georgia College and State University és a 
Valdosta State University amerikai egyetemeken, ahol a partnerintézmé-
nyekkel sor került a szerződések megújítására, valamint az együttműkö-
dési lehetőségek további kiterjesztésére. (A beszámolót a Szenátus egy-
hangúlag elfogadta.) 
2. Megbízólevél átadása hallgatói szenátustagoknak. 
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3. Javaslat főiskolai bizottságokban személyi változásokra. 
Dr. Gebei Sándor levélben felmentését kérte a Tudományos Bizottság 
tagsága alól, s ugyancsak felmentését kérte Lőrinczné dr. Thiel Katalin a 
Tudományos Diákköri Tanács elnöksége alól. Kérésüket a szenátus el-
fogadta, s helyükre dr. Kiss Lászlót (Tudományos Bizottság) és dr. Pap 
Józsefet (Tudományos Diákköri Tanács) megválasztotta. 
4. A Liceum Pro Scientiis Alapítvány Kuratóriuma tagjainak és Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztása. 
A kuratórium tagjainak megválasztása egyeztetési problémák miatt ké-
sőbbre marad, a Felügyelő Bizottság eddigi tagjait viszont (Molnár Mik-
lósné dr., dr. Koncsos Ferenc, dr. Bóta Csaba) a szenátus egyhangúlag 
újraválasztotta. 
5. Javaslat címzetes főiskolai docensi cím adományozására. 
A GTK nevében dr. Zám Éva címzetes főiskolai docensi cím adományo-
zását javasolja Görög Ibolyának. A kari tanács és a kari tudományos bi-
zottság támogatása alapján a szenátus az adományozást elfogadta. 
6. A 2007. évről szóló éves beszámoló elfogadása. 
A Gazdasági Tanács részletesen megtárgyalta a 2007. évi zárójelentést 
és javasolja a Szenátusnak elfogadását. Szenátus a beszámolót egyhan-
gúlag elfogadta. 
7. A 2008. évi intézményi költségvetés elfogadása. 
A Gazdasági Tanács pozitív állásfoglalása és ajánlása, valamint néhány 
hozzászólás után a Szenátus az előterjesztést elfogadta. 
8. Javaslat a GTK Gazdaságtudományi Intézetének átalakítására. 
Dr. Zám Éva a GTK dékánja a Gazdaságtudományi Intézet átalakulását 
azzal indokolja, hogy egy új tudományterület jön be a turizmus–
vendéglátás szakkal, ezáltal a foglalkoztatásban változások következnek 
be. Ennek következtében 2008. július 1-től három tanszékre és egy 
szakmai idegen nyelvi csoportra tett javaslatot.  
A GTK Kari Tanácsának javaslata alapján a Szenátus a Gazdaságtudo-
mányi Intézethez tartozó egységek szervezeti átalakításáról az alábbi ha-
tározatot hozza: 
1. 2008. június 30-i hatállyal megszünteti az alábbi egységeket: 
Közgazdaságtan Tanszék, Marketing és EU Gazdasági Kapcso-
latok Tanszék, Erőforrásgazdaságtan és Jog Tanszék. 
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2. 2008. július 1-től a Gazdaságtudományi Intézetben új tanszéke-
ket létesít: Közgazdaságtan és Jog Tanszék, Turizmus Tanszék 
megnevezéssel. 
3. Változatlanul továbbműködő szervezeti egységek az intézetben: 
Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, Szakmai Idegennyelvi Csoport. 
9. Beszámoló a 2007-ben végzett minőségfejlesztési tevékenységről. 
Határozat: 
A Szenátus az EKF-n 2007ben végzett minőségfejlesztési tevékenység-
ről szólóbeszámolót elfogadta 
10. Javaslat az SZMSZ módosítására. 
Az előző Szenátusi ülésen olyan határozat született, hogy az SZMSZ 
Központi Könyvtárra vonatkozó részét át kellett dolgozni. Most a módo-
sított szövegről kell a Szenátusnak dönteni. 
Határozat: 
A Szenátus az SZMSZ 21.§-nak (Központi Könyvtár) módosítására vo-
natkozó előterjesztést elfogadta. 
11. A gyakorlóiskola esélyegyenlőségi helyzetelemzéséről szóló tanulmány 
elfogadására a fenntartó részéről Sándor József (gyak. isk. ig.) szóbeli 
kiegészítése: Esélyegyenlőségi terv készítése kötelező, pályázatokon 
csak így lehet részt venni. A dokumentumot az iskolának be kell építeni 
pedagógiai programjába. 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa – az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános 
Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartó-
ja – az Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésről szó-
ló tanulmányt elfogadja. 
12. Javaslat Ember és társadalomismeret műveltségterületi tanár szakterület 
szakindítására az Eszterházy Károly Főiskolán. 
Határozat: 
Az Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa támogatja a szakindítási kére-
lem alapján az Ember és társadalom műveltségterületi tanár szakképzett-
ségi terület akkreditációs dokumentumának benyújtását a MAB-hoz. 
13. Különfélék 
Forrás: 2008. április 23-ai SzÜ. jkve. 
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2008. június 4. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a Szenátust az általa vezetett dele-
gáció eperjesi egyetemen tett látogatásáról és eredményeiről. 
2. Személyügyek 
A főiskola rektora az Oktatási Közlönyben három egyetemi tanári pályá-
zatot hirdetett meg. A Földrajz Tanszékre dr. Mika János tudományos 
főmunkatárs, a Vizuális Művészetek Tanszékre Földi Péter, a Történe-
lemtudományi Tanszékre dr. Petercsák Tivadar nyújtott be pályázatot. 
Közülük a MAB csak dr. Mika János pályázatát támogatta. Petercsák 
Tivadar oktatási munkáját kevésnek tartotta, Földi Péter pályázatát pedig 
iskolai végzettsége miatt nem támogatta. Így a Szenátus érdemben csak 
dr. Mika János pályázatát tárgyalta, ahol a pályázó kinevezését mind a 
Kari Tanács, mind a főiskolai Tudományos Tanács egyhangúlag támo-
gatta. 
A rektor az Oktatási Közlöny 2008. 7. számában hét főiskolai tanári ál-
lást is meghirdetett, amelyből a Szenátus hat érvényes pályázatot tár-
gyalt meg. Az Anglisztikai Tanszékre dr. Antal Éva, dr. Kovács Éva és 
dr. Tóth Tibor főiskolai docensek nyújtottak be pályázatot. Dr. Tóth Ti-
bor pályázata a kiírás feltételeinek nem felelt meg. A javaslattevő bizott-
ság, a Kari Tanács és a Tudományos Bizottság mind dr. Antal Éva, mind 
dr. Kovács Éva tanári kinevezését támogatta. A Magyar Nyelvészeti 
Tanszékre meghirdetett tanári állásra dr. Laczkó Mária és Pintér Mik-
lósné tudományos munkatárs nyújtott be pályázatot. Dr. Laczkó Mária 
pályázata nem felelt meg a kiírás feltételeinek, így pályázatát nem támo-
gatták, Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma pályázatát viszont minden bizott-
ság támogatta. A Pszichológia Tanszék tanári állására dr. Dávid Mária 
nyújtott be pályázatot, melyet a javaslattevő bizottságok egyhangúan 
támogattak. A Matematika Tanszéken meghirdetett tanári állásra dr. 
Orosz Gyuláné főiskolai docens nyújtott be pályázatot. Mind a Kari Ta-
nács, mind a Tudományos Tanács pályázatát támogatta. A Testkultúra-
elmélet Tanszék főiskolai tanári állására dr. Honfi László pályázott. 
Mind a Kari Tanács, mind a főiskola tudományos Tanács pályázatát tá-
mogatta. 
Tanszékvezetői pályázatok: BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
tanszékvezetői állásra pályázik dr. Szentesi Zsolt tv. főiskolai tanár. A 
javaslattevő bizottság, a Kari Tanács, a Tudományos Tanács pályázatát 
egyhangúlag támogatja. BTK Középkori és Újkori Magyar Történelem 
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Tanszék tanszékvezetői állására pályázik dr. Gebei Sándor tv. egyetemi 
tanár. Minden bizottság támogatja megbízását 3 és fél évre, 65 éves ko-
ráig. GTK Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékre Hollóné dr. Kacsó Erzsé-
bet nyújtott be pályázatot. Minden bizottság javasolja kinevezését 5 éves 
időre. TTK Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszékére dr. Kiss Attila 
tv. főiskolai tanár nyújtott be pályázatot. Kinevezését a véleményező bi-
zottságok egyhangúlag támogatták. 
Könyvtár főigazgatói állás: Az oktatási Közlöny 2008. évi 9. számában 
meghirdetett állásra két fő Tircsné Propper Valéria és Czeglédi László 
nyújtott be pályázatot. A Pályázatelbíráló Bizottság több konzultáció 
után úgy látta, hogy Czeglédi László pályázati tervezete jobban megfelel 
a 21. század által megkívánt könyvtári követelményeknek, így 4 igen, 1 
nem szavazat ellenében Czeglédi László pályázatát támogatta.  
Utolsó javaslatként dr. Estefánné dr. Varga Magdolna TKTK dékán ja-
vasolta, hogy a Neveléstudományi Tanszék ekkor nyugalomba vonult, 
de a tanszék életében aktívan részt vevő dr. Mészáros Ilona részére cím-
zetes főiskolai tanári címet adományozzon. A cím odaítélését mind a 
Kari Tanács, mind a Tudományos Tanács támogatta. 
Ezután dr. Hauser Zoltán ismertette a Szenátus tagjaival, hogy vezetői 
pályázatok esetén első megbízás alkalmával a jelenlevők 50%-a + 1 fő 
igen szavazata, további megbízás esetén a jelenlévők kétharmadának a 
szavazata szükséges. Ezután elrendelte a szavazás végrehajtását. A sza-
vazáson 22 választásra jogosult szenátusi tag vett részt. 
A szavazás eredménye: 
Egyetemi tanári kinevezést 
Dr. Mika János (Földrajz Tanszék) Igen 22; nem 0. 
 
Főiskolai tanári kinevezés 
Dr. Antal Éva (Anglisztika Tanszék) Igen 21; nem 1. 
Dr. Kovács Éva (Anglisztika Tanszék) Igen 20; nem 2. 
Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma 
(Magyar Nyelvészeti Tanszék) Igen 22; nem 0. 
Dr. Dávid Mária (Pszichológia Tanszék)  Igen 21; nem 1. 
Dr. Orosz Gyuláné (Matematika Tanszék) Igen 21; nem 1. 




Dr. Szentesi Zsolt (Irodalomtudományi T.) Igen 22; nem 0. 
Dr. Gebei Sándor (Magyar Tört. T.) Igen 22; nem 0. 
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Hollóné dr. Kacsó Erzsébet  
(Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék) Igen 22; nem 0. 
Dr. Kiss Attila (Biológia Tanszék) Igen 22; nem 0. 
 
Könyvtári főigazgatói pályázat 
 
Tircsné dr. Propper Valéria Igen 1; nem 20. 
Czeglédi László Igen 19; nem 1. 
 
Címzetes főiskolai tanár 
Dr. Mészáros Ilona (Neveléstudományi T.) Igen 19; nem 3. 
3. Javaslat díszoklevelek odaítélésére 
Határozat:  
A Szenátus a díszoklevelekre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
4. Javaslat szervezeti egység átalakítására. 
Dr. Hauser Zoltán szóbeli kiegészítése: Az intézménynek az általános 
idegennyelv oktatásban rendelkezésre állási kötelezettsége van. Az in-
tézmény javítani szeretné és hatékonyabbá tenni az idegen nyelv oktatá-
sát. A meglévő kapacitást két karra koncentrálnák, oda, ahol nincs ide-
gen nyelv oktatás (TTK és TKTK). A karok saját hallgatóik részére hir-
detnek majd idegen nyelvi kurzusokat. A nyelvvizsga szolgáltatási lehe-
tőségeket az intézmény fenn akarja tartani. A szolgáltatás működtetését 
a TIK keretébe kívánja koordinálni. 
Határozat:  
A Szenátus elfogadja, hogy az intézményben az idegen nyelv oktatás ha-
tékonyságának növelése érdekében a szaknyelvi oktatást fejleszti. 
A fejlesztés érdekében: 
1. a Bölcsészettudományi Kar irányítása alatt működő Idegen 
Nyelvi Képzési Központot 2008. augusztus 31-i hatállyal meg-
szünteti. 
2. a Szenátus támogatja a TKTK-n, illetve a TTK-n idegen nyelvi 
oktatási csoport létrehozását 2008. szeptember 1-jei hatállyal. A 
csoport létrehozásáért felelős az illetékes dékán. A csoport 
munkáját a dékán felügyeli. 
3. a Szenátus támogatja a főiskolán nyelvvizsgákat szervező szol-
gáltató pont (iroda) létrehozását. Az iroda a TIK keretébe tago-
lódik. Ellátja a nyelvvizsgahelyek SZMSZ-ben meghatározott 
feladatkörét. 
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5. Az EKF önértékelési kézikönyvének elfogadása. 
Határozat:  
A Szenátus az EKF Önértékelési Kézikönyvét elfogadja. 
6. Javaslat Informatikus könyvtáros MA szak indítására 
Határozat:  
1. A Szenátus támogatja az EKF-en informatikus könyvtáros MA 
szak indítását. 
2. A Szenátus kinyilvánítja, hogy a szak indításához szükséges tár-
gyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. 
7. A napirendi pont tárgyalása elhalasztva. 
8. A napirendi pont tárgyalása elhalasztva. 
9. Javaslat Web-programozó felsőfokú szakképzés befogadó szakközépis-
kolában történő indítására. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja Web-programozó felsőfokú szakképzés indítását a 
Kodolányi János Középiskola és Kollégium Debreceni Szakközépiskolai 
Tagintézményében, az ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Két 
Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Gimnáziumban (Budapest), vala-
mint az Eötvös József Középiskolában (Heves). 
10. Javaslat Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 
befogadó szakközépiskolákban történő indítására. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felső-
fokú szakképzés indítását az ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakisko-
la Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Gimnáziumban (Budapest), 
valamint az Eötvös József Középiskolában (Heves). 
11. Javaslat az SZMSZ módosítására. 
Határozat:  
A Szenátus az előterjesztést elfogadja. 




A Szenátus a szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
13. Javaslat a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosítására. 
Határozat:  
A Szenátus a módosításra vonatkozó javaslatot elfogadja. 
14. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása 
Határozat:  
A Szenátus a módosító javaslatot elfogadja. 
15. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Kalóné Szücs Erzsébet szóbeli kiegészítése: A szabályzatmódosításnak 
jogszabályi háttere van. Miután a márciusi népszavazás eltörölte a kép-
zési hozzájárulást, így ezt a részt törölni kell a szabályzatból. Vonzata, 
hogy augusztus 1-től a szociális támogatásra nagyobb összeget kell for-
dítani a hallgatói normatívából. 
Határozat:  
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási Szabályzat módosítását elfo-
gadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. számú melléklet 1.2. pontjában 
szereplő nappali képzésben megállapított díjat a hallgató tanulmányi ide-
je alatt nem emeli az intézmény. 
16. Javaslat Nemzetközi tanulmányok mesterszak indítására. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja a Nemzetközi mesterszak indítását. A Szenátus 
megállapítja, hogy a szakindításhoz szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lek rendelkezésre állnak. 
17. Javaslat Általános testnevelés tanegység bevezetésére. 
Dr. Kovács Emőd (TTK) szóbeli kiegészítése. Régóta foglalkozott a Ka-
ri Tanács azzal, hogyan lehetne a fiatalokat ismételten szervezetten 
testmozgásra buzdítani. A Testnevelési és Sporttudományi Intézettel 
egyeztetve született meg az előterjesztés. – Az előterjesztéssel a szenátus 
tagjai általában egyetértettek, de a megvalósítással kapcsolatban számos 
megoldásra váró kérdés vetődött fel. 
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Határozat:  
A Szenátus támogatja az Általános testnevelés bevezetését, az előterjesz-
tésben foglaltak szerint. 
18. Javaslat Természetismeret tanári mesterképzési szak indítására. 
Dr. Ujfaludi László szóbeli kiegészítése: Az előterjesztés egy rövidített 
anyag. Alapkritériuma, hogy fizika, kémia, biológia és földrajz szakkal 
társítható. Az integrált szakmai tárgyak a természetismeretet jelentik. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja pedagógus képzési területen a Természetismeret 
mesterképzési tanárszak indítását 2009 szeptemberétől. A Szenátus meg-
állapítja, hogy a szak indításához szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítva vannak. 
19. Javaslat Jó tanuló – jó sportoló-díj odaítélésére. 
Határozat:  
A Szenátus Jó tanuló – jó sportoló díjban részesíti 2008-ban Benda Geor-
gina hallgatót. 
20. Javaslat Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó szak-
képzési program indítására. 
Pénzesné dr. Kónya Erika szóbeli kiegészítése: A szak szakmailag meg-
alapozott. A szakképzés szorosan kapcsolódik a BSc-hez abból a szem-
pontból, hogy credit-beszámítási lehetőség van. A képzés nagy része a 
TTK Biológiai Intézet szervezésében történne. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és fel-
dolgozó felsőfokú szakképzési program indítását 2009 februárjától. A 
Szenátus a képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint felsőoktatási 
szakirányú továbbtanulás esetén főiskolánkon a Biológia BSc alapszakon 
a szükséges kreditek beszámítását biztosnak tekinti. 
21. Különfélék 
− Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a Szenátust arról, hogy a TISZTK pá-
lyázat első fordulójában eredményesen szerepelt főiskolánk. A máso-
dik fordulóban való részvételhez gazdasági társaság létrehozására is 
szükség lehet, mely jelenleg még vitatott. 
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− Dr. Honfi László tájékoztatja a Szenátust arról, hogy hallgatóink az 
év folyamán 20 sportágban indultak egyetemi bajnokságokon. Ebből 
38 érem született, amelyből 9 arany. 
Forrás: 2008. június 4-ei SzÜ. jkve. 
2008. július 17. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(A határozatok meghozatalában e-mailban 15 szenátusi tag vett részt.) 
Napirendi pontok 
1. Köztársasági ösztöndíjpályázat véleményezése 
Határozat:  
A Köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok alapján a Szenátus az 
előterjesztésben felsorolt hallgatók pályázatát támogatja. 
2. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés befoga-
dó intézményben történő indítására vonatkozó előterjesztés kiegészítése. 
Határozat:  
A Szenátus a 36/2008(VI.4.) számú határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja: A Szenátus támogatja Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 
felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban az alább felsorolt 
közreműködő szakközépiskolákban és tagintézményeiben 
Közreműködő szakiskolák és tagintézményeik: 
1. ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Két Tanítási Nyelvű 
Szakközépiskola és Gimnázium. Budapest.  
Tagintézményei: 
a) ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Karcagi tagin-
tézménye 
b) ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Dunaújvárosi 
tagintézménye 
2. Eötvös József Középiskola. Heves. 




A Szenátus a 35/2008(VI.4.) számú határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja: A Szenátus támogatja Web-programozó felsőfokú szakképzés 
indítását tanulói jogviszonyban az alább felsorolt közreműködő szakkö-
zépiskolákban és tagintézményeiben 
Közreműködő szakközépiskolák és tagintézményeik: 
1. ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Két Tanítási Nyelvű 
Szakközépiskola és Gimnázium. Budapest.  
Tagintézményei: 
a) ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Karcagi tagin-
tézménye 
b) ADU Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Dunaújvárosi 
tagintézménye 
2. Eötvös József Középiskola. Heves. 
4. Pedagógiatanári MA szakindítási kérelem végleges változata. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja a főiskolán pedagógusképzési területen a Pedagó-
giatanári mesterképzési tanár szak indítását 2009 szeptemberétől. 
5. Franciatanári MA szakindítási kérelem véleményezése. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja a főiskolán pedagógusképzési területen a Francia-
tanári mesterképzési tanár szak indítását 2009 szeptemberétől. Megálla-
pítja, hogy a szakindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek ren-
delkezésre állnak. 
6. SZMSZ módosítása 
Határozat:  
A Szenátus az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
7. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása. 
Határozat:  
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó 
előterjesztést elfogadja. 
Forrás: 2008. július 17-i SzÜ. jkve. 
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2008. szeptember 8. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(A határozatok meghozatalában e-mailban 17 szenátusi tag vett részt.) 
Napirend 
1. Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indításának vélemé-
nyezése. 
Határozat:  
A Szenátus támogatja Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési prog-
ram (gazdálkodási menedzserasszisztens, pénzügyi szakügyintéző, 
számviteli szakügyintéző elágazások) indítását a főiskolán a benyújtott 
dokumentumok alapján. 
A Szenátus a szak indítását indokoltnak tartja, a képzés személyi és tár-
gyi feltételeit, valamint felsőoktatási szakirányú továbbtanulás esetén fő-
iskolánkon a gazdálkodás- és menedzsment, emberi erőforrások, turiz-
mus-vendéglátás BA szakokon a szükséges kreditek beszámítását bizto-
sítottnak tekinti. 
Forrás: 2008. szeptember 8-i SzÜ. jkve. 
2008. szeptember 24. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatást adott a testületnek a felvételivel és 
tanévkezdéssel kapcsolatos eseményekről, a megnyert és folyamatban 
lévő pályázatok eredményeiről, a főiskolán folyó és a tervezett fejleszté-
sekről. Ismertette az intézményi és párhuzamos MAB akkreditáció me-
netrendjét, tájékoztatót adott a MAB-hoz benyújtott MA szakok indítá-
sára benyújtott kérelmekről, valamint a főiskolán közeljövőben várható 
rendezvényekről. 
2. Első félévi munkaprogram elfogadása 
A Szenátus tagjai a munkaprogram tervezetét írásban megkapták. 
Határozat:  
A Szenátus a 2008/2009-es tanév első félévi programját elfogadja. 
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3. Személyügyek 
4 egyetemi docensi, 9 főiskolai docensi, 1 tanszékvezető pályázat kerül 
döntésre a Szenátus elé. 
BTK Történelemtudományi Intézetbe három egyetemi docensi pályázat 
érkezett, dr. Besze Tibor, dr. Miskei Antal és dr. Pap József pályázata. A 
bírálóbizottság, a Kari Tanács és a Kari Tudományos Bizottság mindhá-
rom pályázat elfogadását javasolja. A főiskolai Tudományos Tanács 
ugyancsak támogatja mindhárom pályázat elfogadását. 
A TKTK Neveléstudományi tanszékén meghirdetett főiskolai docensi ál-
lásra dr. Herczog Mária nyújtott be pályázatot. A pályázat elfogadását 
minden véleményező testület támogatja. 
A BTK-n három főiskolai docensi állás meghirdetésére került sor. Az 
Amerikanisztika Tanszékre dr. Cooper Thomas Ezekiel nyújtott be pá-
lyázatot, az Anglisztika Tanszékre dr. Reichmann Angelika és dr. Dol-
mányos Péter. A véleményező testületek és a Tudományos Tanács 
mindhárom pályázat elfogadását javasolja.  
A GTK Közgazdaságtan Tanszékre meghirdetett főiskolai docensi állás-
ra dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes nyújtott be pályázatot. A Szakmai 
Idegennyelvi Csoporthoz dr. Tóth Éva. A Pályázatelbíráló Bizottság és a 
véleményező testületek mindkét pályázat elfogadását javasolják. 
A TKTK Informatika Tanszékre meghirdetett docensi állásra pályázatot 
Lengyelné dr. Molnár Tünde adott be. A véleményező testületek úgy 
ítélték meg, hogy pályázata minden szempontból megfelel a főiskolai 
docensi követelményeknek és támogatják. 
A TKTK Neveléstudományi Tanszékre meghirdetett docensi állásra dr. 
Gaál Gabriella és dr. Réz Ferenc nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizott-
ság úgy ítélte meg, hogy dr. Gaál Gabriella pályázata mindenben megfe-
lel a követelményeknek, ezért pályázatát támogatja. Dr. Réz Ferenc pá-
lyázata ugyancsak megfelel a docensi elvárásoknak, de a folyamatos és 
tartós felsőoktatási tapasztalat hiánya miatt a pályázatot nem támogatja. 
A Bíráló Bizottság egyetértően foglalt állást a Kari Tanács és Kari Tu-
dományos Bizottság is. 
A TTK Sporttudományi és Módszertani Tanszékére meghirdetett főisko-
lai docensi állásra pályázatot dr. Bíró Melinda nyújtott be. A Pályázatel-
bíráló Bizottság és a véleményező testületek a pályázat elfogadását java-
solták. 
A TTK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Sportági Tanszékre 
meghirdetett tanszékvezetői állásra dr. Müller Anetta pályázatot nyújtott 
be. A Pályázatelbíráló Bizottság egyhangúlag támogatta dr. Müller Anetta 
megbízását és támogatólag foglalt állást a Tudományos Tanács is. 
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A szavazás eredménye (a szavazáson 21 szenátusi tag vett részt) 
Egyetemi docensi kinevezés 
 
Dr. Besze Tibor (Tört. Tud. Int.) igen 20; nem 1 
Dr. Miskei Antal (Tört. Tud. Int.) igen 21; nem 0 
Dr. Pap József (Tört. Tud. Int.) igen 19; nem 2 
Dr. Herczog Mária (Szoc. Ped. Tsz.) igen 20; nem 1 
 
Főiskolai docensi kinevezés 
 
Dr. Dolmányos Péter (Anglisztika Tsz.) igen 20; nem 1 
Dr. Reichmann Angelika (Anglisztika Tsz.) igen 21; nem 0 
Dr. Cooper Thomas Ezekiel  
 (Amerikanisztika Tsz.) igen 21; nem 0 
Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes (Közg. Tsz.) igen 15; nem 6 
Dr. Tóth Éva (GTK. Idegen Nyelvi Csop.) igen 20; nem 1 
Dr. Gaál Gabriella (Nev. Tud. Tsz.) igen 20; nem 0 
Dr. Réz Ferenc (Nev. Tud. Tsz.) igen 0; nem 20 
Lengyelné dr. Molnár Tünde (Inform. Tsz.) igen 21; nem 0 




Dr. Müller Anetta (Sportági Tsz.) igen 20; nem 1 
4. LPSA Kuratórium tagjainak megválasztása (Elnapolva) 
5. Beszámoló az Agria TISZK Nonprofit Kft. pályázattal kapcsolatos tevé-
kenységéről. 
Határozat: 
A Szenátus az Agria TISZK Nonprofit Kft. pályázattal kapcsolatos be-
számolót elfogadja. 
6. Javaslat Regionális Pedagógiai Kutatóközpont létesítésére. 
Határozat: 
A Szenátus hozzájárul, hogy a TKTK-n 2008. október 1-jei hatállyal 
Regionális Pedagógiai Kutatóközpont szervezeti egység létesüljön, igaz-
gató irányításával. 
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7. Szociálpedagógia mesterszak létesítésének véleményezése 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa támogatja, hogy hat felsőoktatási intézmény konzor-
ciumban nyújtsa be a szociálpedagógia mesterszak létesítésére irányuló 
kérelmet, a dokumentumok alapján. 
8. Hittanár MA szakindítás együttműködéssel az Egri Hittudományi Főis-
kolával. 
Határozat: 
A Szenátus a TKTK Kari Tanácsának javaslata alapján támogatja a Hit-
tanár-nevelőtanár MA mesterszak együttműködésben történő indítását. 
A szakindítás az EKF és az Egri Hittudományi Főiskola 2005. március 
29-én módosított együttműködési megállapodásban foglalt feltételek 
szerint történik. 
9. Szabad bölcsészet BA szak kommunikáció és médiatudomány szakirány 
indításának véleményezése. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a BTK-n a szabad bölcsészet BA szakon 
kommunikáció és médiatudomány szakirányú képzés induljon 2009. 
szeptember 1-től. A Szenátus a szakirány indításához szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltételeket biztosítva látja. 
10. Élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzési 
szak indításának véleményezése. 
(Vita után a határozathozatal későbbi időpontra elnapolva.) 
11. Javaslat Térségimenedzser referens szakirányú továbbképzési szak indí-
tására. 
(Vita után a határozathozatal későbbi időpontra elnapolva.) 
12. Javaslat tanügyigazgatás szakirányú továbbképzési szak indítására. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2009. szeptember 1-től a főiskola tanügy-
igazgatás megnevezésű szakirányú továbbképzési szakot indítson a ki-
dolgozott program alapján. 
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13. Javaslat egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak 
indítására. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2009. szeptember 1-től a főiskola egészség-
fejlesztő mentálhigiéné megnevezésű szakirányú továbbképzési szakot 
indítson a kidolgozott program alapján. 
14. Javaslat Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak indításá-
ra. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2009. szeptember 1-től a főiskola egészség-
fejlesztő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot indít-
son a kidolgozott program alapján. 
15. Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés indításának véleményezése  
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2009. szeptember 1-től a főiskola ifjúságse-
gítő felsőfokú szakképzési programot indítson a kidolgozott dokumen-
tum alapján. 
16. Javaslat a SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a módosítási javaslatot elfogadja. 
17. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása. 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatot elfogadja. 
18. Térítési és juttatási szabályzat módosítása. 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítását – a 
szóbeli kiegészítéssel együtt – elfogadja. 
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19. Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat módosítása. 
Határozat: 
A Szenátus a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat módosítását elfo-
gadja. 
20. Kitüntetések és kitüntető címek adományozása című szabályzat módosí-
tása. 
Szóbeli indoklás: (dr. Koncsos Ferenc) A kitüntetési szabályzatban az 
szerepel, hogy a főiskola díszpolgára díszoklevélben részesül. Ezt vál-
toztatnák meg oly módon, hogy nem díszoklevelet kap, hanem arany-
gyűrűt. A másik javaslat arra vonatkozik, hogy a megjelölt alkalmakon 
túl is szükséges lenne kiadni kitüntetést, természetesen az illetékes testü-
let jóváhagyásával. 
Határozat: 
A Szenátus a Kitüntetési és kitüntető címek adományozása megnevezésű 
szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
21. Különfélék – – – – – – 
Forrás: 2008. szeptember 24-i SzÜ. jkve. 
2008. október 22. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(A határozatok meghozatalában e-mailban 18 szenátusi tag vett részt.) 
Napirend 
Az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozása. Írásbe-
li előterjesztés (dr. Hauser Zoltán). 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa dr. Mohammed Rabea Nasser Khalifának, az egyip-
tomi Delta Academy of Science Egyetem elnök-rektorának az Eszter-
házy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetést adományozza. 
Forrás: 2008. október 22-i SzÜ. jkve. 
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2008. október 29. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Kis-Tóth Lajos (aki dr. Hauser Zoltán megbízásából egyben az ülés 
levezető elnöke is volt) tájékoztatást adott a MAB tevékenységéről, a 
hallgatók és kutatók körében történt laptop-akcióról és annak várható 
pozitív következményeiről. Röviden értékelte az elmúlt napokban lezaj-
lott Agria Media Konferencia eredményeit. 
2. LPSA Kuratóriumának megújítására irányuló előterjesztés. 
Dr. Koncsos Ferenc bejelenti, hogy három tag lemondott kuratóriumi 
tagságáról, így újabb három személyt jelölnek a kuratóriumba. 
Titkos szavazás eredménye: 17 igen; 0 nem. 
3. Beszámoló a TIOP pályázat előkészítő munkáiról 
Szóbeli kiegészítésül Bolykiné Horváth Ágnes elmondta, hogy a pályá-
zat költségvetése kialakult. Háromszáz millió forint önrészt kell biztosí-
tani az intézmények az 5 303 434 000 Ft-os projektből. előzetes számítá-
sok szerint 2009 júniusában kezdődne a munka, befejezési határideje 
pedig 2011. december 31. – A témával kapcsolatos kérdésekre és prob-
lémákra dr. Kis-Tóth Lajos válaszolt: A Műemlékvédelem kezdettől 
fogva részt vesz a munkálatokban. A hivatalos engedélyezéseknél kulcs-
szerepet játszottak. Az egyház, még a korábbi érsek úr idején teljes tá-
mogatását adta és ígérte. A jelenlegi vezetés is támogatja a tervet. Ta-
nulmányterv természetesen készült, amelyhez még egy tervtanácsi jóvá-
hagyás kell. 
Határozat: 
A Szenátus a pályázat előkészítési munkáiról szóló beszámolót elfogad-
ja. 
4. Beszámoló az Agria TISZK pályázattal kapcsolatos tevékenységről. 
Határozat: 
1. A Szenátus egyetértésben a főiskola Gazdasági Tanácsával tá-
mogatja az Agria TISZK nonprofit Kft. nonprofit gazdasági tár-
saság működését. A társaság feladata Eger Megyei Jogú Város 
és a kapcsolódó régió területén szakképzési és szervezési fel-
adatok ellátása. 
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2. A Szenátus az Agria TISZK pályázattal kapcsolatos tevékeny-
ségről szóló beszámolót elfogadja. 
5. Kulturális mediátor mesterképzési szak létesítésére irányuló kérelem. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy tizenöt felsőoktatási intézmény konzorci-
umban nyújtsa be a kulturális mediátor mesterképzési szak létesítésére 
irányuló kérelmet a dokumentumok alapján. 
6. Mozgóképgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés, Médiatechnoló-
gus asszisztens elágazással modulrendszerű képzés indítására irányuló 
kérelem véleményezése. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a javasolt felsőfokú szakképzési program indítását 
a benyújtott dokumentumok alapján. – A Szenátus a program indítását 
indokoltnak tartja, a képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint felső-
fokú szakirányú továbbtanulás esetén főiskolánkon az informatikus 
könyvtáros, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret BA szakokon 
a szükséges kreditek beszámítását biztosítottnak tekinti. 
7. Javaslat térségi menedzser-referens továbbképzési szak indítására. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2009. szeptember 1-től a javasolt szak bein-
duljon a képzési program alapján. 
8. Felvételi szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szentárus a Felvételi Szabályzat módosítását elfogadja. 
9. Képzési program módosítása 
Határozat: 
A Szentárus a képzési program módosítását elfogadja. 
10. A FHÖK javaslata a szenátus személyi összetételének módosítására Sass 
Dániel (FHÖK) szóbeli kiegészítése: A javaslat lényege, hogy szeretnék, 
ha minden kart két fő képviselné a szenátusban. – A javaslat komoly vi-
tát váltott ki a szenátusban, melyben a hozzászólók többsége indokolat-
lannak találta az SZMSZ évközbeni megváltoztatását. 
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Szavazás: Leadott szavazat 19. Igen 10; nem 9. 
Dr. Koncsos Ferenc záró megállapítása: Az SZMSZ módosításának kér-
désében a jelenlévők 2/3-os igenlő szavazata szükséges. Ez alapján 19-
ből 13 igen szavazatnak kellett volna lenni, hogy az előterjesztés elfoga-
dásra kerüljön. – A Szenátus tehát a javaslatot elutasította. 
11. Javaslat rektori pályázat kiírására. 
Dr. Koncsos Ferenc főiskolai főtitkár szóbeli kiegészítése: Mindenki 
előtt ismert, hogy dr. Hauser Zoltán rektori megbízása 2009. július 31-én 
lejár és elkezdődik a rektori pályázat szakasza, amely 2008. október kö-
zepétől 2009. július 31-ig tart, amikor az új rektor kinevezése megtörté-
nik. Jogszabályi háttért a felsőoktatási törvény, a főiskola SZMSZ-e és a 
főiskolai pályázati szabályzat adja. A kiírás az oktatási és kulturális mi-
niszter feladata, ezért az OKM meghatározta azokat a sarkalatos dátu-
mokat, amelyeket az intézménynek figyelembe kell venni a pályázat le-
bonyolításakor. A Rektori Tanácsa a Szenátus elé kerülő pályázati szö-
veget és javaslatot támogatja. Az előterjesztés kiküldése után módosító 
javaslat nem érkezett. Tájékoztatta a Szenátus tagjait, hogy a mai szená-
tusülésen a bizottság összetételéről is dönteni kell. 
Határozat: 
A Szenátus a pályázati kiírásban foglaltakat javasolja meghirdetni az 
Oktatási és Kulturális Miniszternek. A Szenátus támogatja, hogy a Pá-
lyázatelbíráló Bizottság elnöke a főtitkár legyen, a karok egy-egy főt de-
legálnak a bizottságba. 
12. Különfélék: – – – – – 
Forrás: 2008. október 29-i SzÜ. jkve. 
2008. december 10. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a testületet, hogy a közelmúltban 
történt sikeres MAB akkreditáció után főiskolánknak 22 tanári MA szak 
és 2 diszciplináris master szak indítására van lehetősége. 
2. Személyügyek (Belső ellenőri pályázat véleményezése) 
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Molnár Miklósné dr. belső ellenőr nyugalomba vonulása következtében 
megüresedett állását meg kellett hirdetni. A pályázatra nyolc személy je-
lentkezett, melyek közül négy nem felelt meg a kiírás követelményeinek. 
A versenyben maradt négy pályázó közül a bíráló bizottság dr. Tresó 
Andrásné pályázatát javasolta elfogadásra. A szenátus 18 igen, 1 nem és 
2 érvénytelen szavazattal dr. Tresó Andrásné pályázatát fogadta el. 
3. Főiskolai kitüntetések adományozása 
A Pro Academia Agriensi, illetve az Eszterházy Károly Emlékérem oda-
ítélését megtárgyalta a Rektori Tanács és a Kitüntetési Bizottság is. A 
Pro Academia Agriensi kitüntetésre javasolt személy dr. Koncsos Ferenc 
főiskolai főtitkár. A javaslattal a Tudományos Tanács is egyetért. Ezután 
Gyetvai Zsuzsanna ismertette az Eszterházy Emlékéremre javasoltak 
névsorát. 
A titkos szavazás eredménye: (a szavazásban 22-en vettek részt) 
Pro Academia Agriensi kitüntetés: 
Dr. Koncsos Ferenc főtitkár igen: 22; nem: 0 
 
Eszterházy Károly Emlékérem 
Dr. Mózes Mihály dékán, tszv. egy. tan. BTK igen: 15; nem: 6 
Dr. Tarnóc András tszv. főisk. doc. BTK igen: 19; nem: 2 
Dr. Tóth Éva főisk. doc. GTK igen: 19; nem: 2 
Dr. Gaál Gabriella főisk. doc. TKTK igen: 20; nem: 1 
Nagy Sándorné kiadványszerkesztő, TKTK igen: 20; nem: 1 
Dr. Hoffmann Miklós főisk. tan. TTK. igen: 21; nem: 0 
Széles-Kovács Gyula főisk. doc. TTK. igen: 17; nem: 4 
Molnár Miklósné dr. belső ellenőr igen: 21; nem: 0 
Sipos Lászlóné ügyviteli alk. Gazd. Ig. igen: 21; nem: 0 
Mezei Sándorné tanár, Gyak. Isk. igen: 20; nem: 1 
Misz József tanár, Gyak. Isk. igen: 20; nem: 1 
4. Javaslat a Tudományos Tanács összetételének módosítására. 
Dr. Mátyás Ferenc mint a Tudományos Tanács elnöke, tájékoztatta a 
szenátust, hogy a kari Tudományos Bizottságok elnökei személyében 
változás történt, így az új elnökök a jelöltek a Tudományos Tanács tag-
ságára. A Szenátus titkos szavazással hozzájárult dr. Nagy Mária 
(TKTK), dr. Gaál Béla (GTK) és dr. Naár Zoltán felmentéséhez és a Tu-
dományos Tanács új tagjainak megválasztotta: Tóthné dr. Parázsó Len-
két (TKTK), dr. Kovács Tibort (GTK) és dr. Hoffmann Miklóst (TTK). 
5. Javaslat címzetes főiskolai oktatói címek adományozására 
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A Médiainformatika Intézet előterjesztése, a Kari Tanács, valamint a 
Tudományos Tanács egyhangú támogatásával a szenátus hozzájárult, 
hogy Veres József kandidátus címzetes főiskolai tanári, dr. Kiszl Péter 
PhD címzetes egyetemi docensi cím adományozásban részesüljön. 
6. Az EKF fenntartható fejlődési stratégiája 
Határozat: 
A Szenátus az Informatikai stratégia módosítására vonatkozó előterjesz-
tést elfogadja. 
7. Javaslat az Informatikai stratégia módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az Informatikai stratégia módosítására vonatkozó előterjesz-
tést elfogadja. 
8. A RIK ügyrendjének módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a RIK ügyrendjének módosítását elfogadja. 
9. Informatikai biztonsági szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az Informatikai biztonsági szabályzatot elfogadja. 
10. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló szabályzat elfogadása. 
Határozat:  
A Szenátus a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil-
vánosságáról szóló szabályzatot elfogadja. Ezzel egyidejűleg a 2003. 
november 7-én elfogadott Adatvédelmi szabályzatot hatályon kívül he-
lyezi. 
11. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására. 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását elfogadja. 
12. Az IÉT szabályzatának módosítása 
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Határozat: 
A Szenátus az Intézményi Érdekegyeztető Tanács szabályzatát elfogadja. 
13. Történelem MA szak indításnak véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a főiskolán történelem MA szak indítását. A Sze-
nátus megállapítja, hogy a szak indításához szükséges tárgyi és személyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
14. Javaslat csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja csecsemő és kisgyermeknevelő BA alapszak indí-
tását a főiskolán. A képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítva van-
nak. 
15. Közösségi civil szervező felsőfokú szakképzési program indításának vé-
leményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja közösségi civil szervező felsőfokú program indí-
tását a főiskolán a benyújtott dokumentumok alapján. A Szenátus a 
program indítását indokoltnak tartja. A képzés személyi és tárgyi feltét-
elei biztosítottak, felsőoktatási szakirányú továbbtanulás esetén főisko-
lánkon az Andragógia BA, valamint a Szociálpedagógia BA szakokon a 
kreditek beszámítása biztosított. 
16. Fogyasztóvédelmi szakirányú továbbképzés indítása 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a főiskolán fogyasztóvédelmi szakirányú 
továbbképzési program induljon a program alapján. 
 
16/a. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítását – 6., 7., 
8. § – elfogadja. 
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17. Különfélék: 
Dr. Hauser Zoltán bejelentette, hogy aláírták a szerződést a „B” épület 
lapostetejének kivitelezésére pályázat útján. Továbbá jövő héten pénte-
ken avatják az intézmény „B” épületben a kialakított Tanszállodát.  




1. szám: 2007. november 21. – 2008. január 20 
November 21. és 24. között Franciaországban, az ENESAD partnerintéz-
ményben Dijonban került sor az Élelmiszerbiztonsági és élelmiszeranalitikai 
projekt második fázisának megbeszélésére, valamint az eddig elért eredmények 
értékelésére. Intézményünket dr. Tarnóc András külügyi igazgató és dr. Hajdu 
Csaba főiskolai docens (RET) képviselte a megbeszélésen. 
November 22–23-án Thököly Imre születésének 350. évfordulóján, Eperjesen 
közös konferenciát rendezett az Eperjesi egyetem és az Eszterházy Károly Főis-
kola Történelemtudományi Intézete. A konferencián dr. Gebei Sándor egyetemi 
tanár és dr. Zachar József egyetemi tanár vett részt. 
November 28-án dr. Erdélyi Margit a komáromi Sellye János Egyetem Peda-
gógiai Karának dékánja látogatást tett intézményünk Bölcsészettudományi Ka-
rán. Tárgyalást folytatott dr. Mózes Mihály dékánnal a két kar közötti együttmű-
ködési szerződés kidolgozásáról, majd szakmai megbeszélést folytatott a Nyelv 
és Irodalomtudományi Intézet oktatóival. 
December 3-án EU monitoring látogatásra került sor az Élelmiszerbiztonsági 
és élelmiszeranalitikai projektben. Az EACEA képviselő értékelték a projekt 
eddigi eredményeit. A megbeszélésen intézményünket dr. Tarnóc András kül-
ügyi igazgató, dr. Kiss Attila RET igazgató, illetve dr. Hajdu Csaba és dr. Naár 
Zoltán képviselték. 
December 4-én Szegeden tartotta soron következő ülését a Magyar Rektori 
Konferencia Plénuma. Az ülés napirendjén dr. Hiller István miniszter és dr. 
Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatói hangzottak el a felsőoktatás aktuá-
lis kérdéseiről és a 3 éves finanszírozási megállapodásról. 
December 4-én – a sajtó és a meghívott vendégek jelenlétében – hivatalosan 
is átadták a főiskola Varázstornyában lévő Planetáriumot. Az egri Csodák Palo-
tájaként emlegetett Varázstorony ad helyet az ország harmadik működő planetá-
riumának, amelyet főiskolánk 30 millió Ft-os beruházás keretében valósított 
meg, melynek fő forrása a Decentralizált Szakképzési Alaphoz benyújtott pályá-
zat volt. 
December 13-án Budapesten a Károlyi István Konferenciaközpontban került 
sor az állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatását rög-
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zítő három éves fenntartói megállapodás ünnepélyes aláírására. A megállapodá-
sokat dr. Hiller István miniszter és az intézmények rektorai írták alá. 
December 19-én intézményünkben megnyílt az Amerikai Kuckó, az amerikai 
külügyminisztérium által támogatott kulturális, továbbtanulási és pályázati tájé-
koztató egység. A megnyitó ünnepségen a Kuckó működését megalapozó szer-
ződés aláírására is sor került. A szerződés aláírói April H. Foley az Egyesült 
Államok magyarországi nagykövezte, Habis László polgármester és dr. Hauser 
Zoltán voltak. 
Január 7-én a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményezte a 
különböző tanári szakképzettségeket adó tanári mesterszak indítására vonatkozó 
szakindítási beadványokat, melyekből az alábbi képzések indítását támogatja az 
Eszterházy Károly Főiskolán: ének-zene tanár, játék és szabadidő szervező tanár, 
multikulturális nevelés tanára, inkluzív nevelés tanára, tehetségfejlesztő tanár, 
kollégiumi nevelő tanár, pedagógiai értékelés és mérés tanára. 
Január 9-én megalakult az Egerfood Kft., melynek tevékenysége szorosan és 
egyértelműen köthető az Egerfood Regionális Tudásközponthoz. A társaságban 
az EKF birtokolja a legnagyobb tulajdoni hányadot (74,29%), míg résztulajdo-
nosként az Egerfood konzorcium négy tagja (HESI Kft., Detki Keksz Kft., Fish 
and Food Kft., Y-FOOD Kft.) szerepel. A gazdasági társaság fő célja a vállalati 
szektor számára magas színvonalú kutatási szolgáltatások nyújtása, nemzetközi 
értelemben is innovatív, üzletileg hasznosítható új termékek, szolgáltatások és 
technológiák kifejlesztése, illetve ezen új termékek piacra jutásának elősegítése. 
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményezte a főiskolánk 
által benyújtott turizmus-vendéglátás alapszak indítására vonatkozó kérelmét és 
támogatta szakindítását borturizmus szakiránnyal. 
2. szám: 2008. január 21. – 2008. február 20. 
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Néprajzi Múzeumban 
rendezett díjátadó ünnepségen két kollegánk vett át kitüntetést az oktatási és 
kulturális minisztertől. Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna dékán Kiss Árpád-
díjat, dr, Vadon Lehel egyetemi tanár Apáczai Csere János-díjat vett át. 
Január 22-én 10.00 órától tartotta főiskolánk az aktuális felvételi időszak 
utolsó Nyílt Napját. A minden év januárjában megrendezésre kerülő rendezvény 
idén is számos újdonsággal várta a továbbtanulás iránt érdeklődőket. Főiskolánk 
oktatói és hallgatói a Líceum I. emeletén felállított standokon várták az érdeklő-
dőket. A felvételizni szándékozók tájékoztatást kaphattak az egyes karokon in-
duló 27 alapszakról, a 7 felsőfokú szakképzésről, valamint a szakirányú tovább-
képzésekről is. 
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A MRK Elnöksége január 23-án tartotta rendes ülését, ahol döntés született a 
félévre tervezett feladatokról, a felvételi eljárással kapcsolatos – miniszter által 
létrehozott – bizottságokba tagot jelöltek, állásfoglalást alakítottak ki a szakkép-
zési hozzájárulásról, és megtárgyalták a dr. Patkó Gyula által vezetett ad hoc 
bizottság előterjesztését. 
Február 19-én a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási és 
szakképzési államtitkára dr. Székely Judit átadta a „Nívódíjas Szakképzésért 
2007” címet intézményünknek. A díjat dr. Zám Éva dékán vette át. 
Február 19-én került sor az „Athene” projekthez kapcsolódóan a „Kompeten-
cialapú oktatás elterjesztése” című konferenciára, melyen dr. Estefánné dr. Var-
ga Magdolna és dr. Dávid Mária előadása hangzott el a „Kompetencialapú taní-
tási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Ká-
roly Főiskolán” címmel. 
Február 20-án szakmai megbeszéléseket folytatott dr. Kiss Attila és dr. Naár 
Zoltán az Egészségporta Egyesület vezetőivel, dr. Hanusz Klárával és dr. Karas 
Lászlóval az EGERFOOD RET által kifejlesztett új, funkcionális élelmiszerek 
pozitív biológiai hatásának humánklinikai kísérletek által történő igazolásának 
megtervezéséről, követelményeiről, forrásigényéről, illetve a bioaktív ható-
anyagok kiválasztásának és jellemzésének orvos-szakmai szempontjairól. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a Bölcsészettudományi Karon elfogadta a 
magyar, a történelem, a vizuális kommunikáció és az ének-zene tanári MA sza-
kokat. 
3. szám: 2008. február 21- – 2008. március 20. 
Február 21-én konferencia keretében mutatta be a Gazdaságtudományi Inté-
zet és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az „észak-magyarországi 
összefogás a régió fiatal diplomásaiért” című ROP projektjének eredményeit. A 
pályázatban rögzített feladatok kidolgozása és végrehajtása a szerződés szerint 
2006. március 2. és 2008. február vége között történt meg 44 millió 881 ezer 
forint támogatással. A projekt által elérendő legfontosabb cél a magasan képzett 
diplomások régióban való elhelyezkedésének és megtartásának elősegítése volt. 
Február 21–24. között került sor a hollandiai Archeimben a Comeneus-
program TICKLE elnevezésű projektjének első műhelymunkájára. A projekt a 
tanárok, tanárképzők és tanárjelöltek interkulturális kompetenciájának fejleszté-
sére irányul. A 6 ország (Németország, Svédország, Észtország, Franciaország 
és Magyarország) 7 képzőintézményének oktatói a két éves program során új 
pedagógiai eljárások, módszerek, feladatok kidolgozására vállalkoztak, amely 
európai kontextusban használhatók. 
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Február 23. és március 1. között dr. Hauser Zoltán, dr. Mátyás Ferenc rektor-
helyettes és dr. Tarnóc András külügyi igazgató hivatalos látogatást tett két ame-
rikai egyetemen. A Georgia College and State University és a Valdosta State 
University partnerintézményekkel sor került a szerződések megújítására, vala-
mint az együttműködési lehetőségek további kiterjesztésére. 
Február 28-án a Magyar Tudományos Akadémián tartotta székfoglaló elő-
adását „A Szellem és a szellemek” címmel dr. Vajda Mihály filozófus, Filozófia 
Tanszékünk oktatója, aki előadás után átvette az akadémia rendes tagságáról 
szóló okiratot. 
Március 5-én 12 külföldi újságíró tett látogatást az EGERFOOD Regionális 
tudásközpontban. A Független Médiaközpont által szervezett 4 napos szakmai 
úton Eger volt az egyetlen olyan állomás, ahol felsőoktatási kutatóintézet tevé-
kenységét tanulmányozták. 
Március 11-én az MRK rendes ülésén dr. Szabó Gábor a MRK elnöke a fel-
sőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedéséről, 
megújításáról dr. Hiller István miniszter a felsőoktatási intézmények vagyonáról, 
dr. Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár a felsőoktatási intézmények 
vagyonkezeléséről tartott tájékoztatót. 
Hagyományainknak megfelelően a Hallgatói Önkormányzat szervezésében 
ünnepeltük meg nemzeti ünnepünket. Március 14-én a hallgatói klubban Pilvax 
Kávéházat rendeztek, ahol nagyszámú hallgatóság előtt levetítették a „Petőfi 73” 
című filmet, majd történész és irodalmár hallgatók vezetésével tartalmas beszél-
getés folyt a szabadságról. Este került sor a gyertyafényes megemlékezésre, ahol 
az Ének-zene Tanszék hallgatói kórusa, egy versmondó hallgató és az Egres 
Néptánc Együttes lépett fel, a Líceum erkélyéről pedig egy IV. éves történelem 
szakos hallgató mondott ünnepi beszédet. 
Az Erasmus mobilitási programban a 2007/2008-as tanév második félévére 
17 külföldi hallgató érkezett intézményünkbe, és 15 hallgatónk utazott valame-
lyik partnerintézményünkbe. A CEEPUS mobilitási programban 2 hallgató utaz-
hatott Ausztriába szemeszterre. 
A Fulbright ösztöndíj program keretében a 2007/2008-as tanév második fél-
évében J. Markham Collins az Egyesült Államok Tulsa egyetem professzora 
oktat a Gazdaságtudományi Intézetben. 
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4. szám: 2008. március 21. – 2008. április 20. 
Március 29-én, Balatonfüreden került sor a Hamvas Béla Asztaltársaság két 
napos rendezvényére, ahol a nyitó előadást Lőrinczné dr. Thiel Katalin főiskolai 
tanár tartotta Hamvas Béla természetfelfogásáról, „A phüszisz és a gömbszerű 
lét” címmel. 
Április 2-án az Amerikai Nagykövetség 70 darab könyvet ajándékozott az 
Amerikanisztika Tanszéknek. A könyveket a nagykövet helyettese Jeffrey D. 
Levin adta át, majd egy órás előadást tartott a közelgő választások aktualitásáról 
az Egyesült Államokban. 
Április 2–11. között az EKF Médiainformatika Intézetének szervezésében 20 
fős oktatókból, informatikus könyvtáros hallgatókból és könyvtári dolgozóból 
álló csoport egyiptomi tanulmányúton vett részt. A csoport látogatást tett a 
mansourai Delta Academy of Science társintézményben, ahol megismerkedett az 
intézmény működésével, majd kulturális és szakmai programokon vettek részt, 
ahol ókeresztény és muszlim történelmi emlékekkel ismerkedtek. Az utazás fő 
programja az Alexandriai Könyvtár látogatása volt, ahol a könyvtár munkáját, 
történetét, valamint kiállításait tekintették meg. 
Április 9-én főiskolánk műemléki kápolnájában az Eszterházy Napok nyitó-
rendezvényeként került megrendezésre a 180 éve alapított tanítóképző, és a 60 
éves tanárképzés évfordulójára rendezett tudományos emlékülés. Az emlékülést 
dr. Estefánné dr. Varga Magdolna nyitotta meg, majd dr. Kozma Tamás az EKF 
Tanárképzési Tanácsának elnöke kérte fel a meghívottakat előadásuk megtartá-
sára. Elhangzott előadások: dr. Pukánszky Béla rektorhelyettes, SZTE: A peda-
gógusképzés története a XX. század közepéig; Szövényi Zsolt OKM főosztály-
vezető: A hazai tanárképzés a XX. század második felében; dr. Hauser Zoltán 
rektor EKF: A tanárképzés reformja a Bologna-folyamatban; dr. Bazsa György 
MAB elnök: Tanárképzés és akkreditáció; Joe Nutt oktatási szakértő, Nagy-
Britannia. Az emlékülés zárásaként videokonferencia zajlott le Prof. Otto 
Benavides-szel, a California State University Oktatástechnológia Központ igaz-
gatójával. 
Április 15-én az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete Magasi 
Sihombing tett látogatást az EGERFOOD Regionális Tudásközpontban. A más-
fél órás megbeszélésen a nagykövet és munkatársai bepillantást nyertek a tudás-
központban folyó K+F és termékfejlesztési tevékenységről, és körvonalazták az 
indonéz gazdasági partnerekkel való együttműködés lehetőségeit. 
Április 15–17. között Drs. Geert Hoevers a Gröningeni és a Leuwardeni 
Egyetem oktatás-módszertani szakértője egyeztető tárgyalásokat folytatott a 
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mobilitási program további lehetőségeiről, valamint órákat látogatott a Gazda-
ságtudományi Intézetben. 
Április 17-én a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán tartott közös sajtótájé-
koztatón jelentette be az Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Ró-
bert Főiskola, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében beadott, 
komplex oktatási, kutatási, innovációs, szolgáltatási és infokommunikációs inf-
rastruktúrafejlesztés tárgyú pályázataikkal összesen mintegy 7 milliárd forint 
támogatáshoz jutottak. A pályázat keretében 2007–2008-ban közel 51 milliárd 
forint áll a pályázók rendelkezésére, amelyből első körben 28,9 milliárd elosztá-
sára került sor. Ebből az összegből öt vidéki főiskola részesült, köztük Eger is. 
Az elnyert támogatás összege 5 milliárd forint, amelyből megvalósul a Líceum 
teljes revitalizációja. 
5. szám: 2008. április 21. – 2008. május 20. 
Április 21–25. között rendezte a főiskola Hallgatói Önkormányzata szokásos 
egyhetes rendezvényét, az Egri Főiskolás Napokat. A hétfőtől péntek estig tartó 
rendezvénysorozat keretében számos programmal várták nemcsak a főiskola 
hallgatóit, hanem minden érdeklődőt a Líceum udvarán. A programok között 
voltak ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, koncertek és divatbemutatók is. 
Április 21–25. között az Erasmus program keretében a Történelemtudományi 
Intézet vendége volt PhD Imrich Nagy, a besztercebányai egyetem oktatója, aki 
vitára ösztönző előadást tartott a szlovák és magyar történetírás eltéréseiről, a 
humanizmus és a reneszánsz, illetve az egyháztörténeti kutatásokról a történelem 
szakos hallgatóknak. 
Április 23–26-ig az Erasmus program keretében főiskolánkra látogatott 
Yusuf Sharin a trabzuni Karadeniz Technical University tanára. Előadást tartott 
a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak A közszolgaáltatások szerepe 
Törökországban címmel. 
Április 24-én az Anglisztika Tanszéken dr. Győri Zsolt szervezésében „Pro-
paganda, esztétikum, identitás: művészetek és a második világháború” kultúrtör-
téneti szimpózium került megrendezésre, amelynek keretében öt, a háború, a 
nemzeti identitás és a média kapcsolatát különböző aspektusból vizsgáló előadás 
hangzott el. 
Április 26-án az EKF-n tartotta ülését a Magyar Rektori Konferencia Peda-
gógusképzési Bizottsága. Az ülésen Szövényi Zsolt OKM főosztályvezető kö-
szöntő beszéde után az eredményekről és tennivalókról számolt be dr. Hauser 
Zoltán elnök. A tanárképzés, tanártovábbképzés kérdéseiről tartott előadást dr. 
Bókay Antal a bizottság társelnöke, dr. Bazsa György a MAB elnöke, dr. Hu-
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nyadi György az NBB PAB elnöke, dr. Rádli Katalin az OKM főosztályvezető-
helyettese, Csillag Márta az OKM főosztályvezetője és Papp József szakértő. 
Április 30-án 17.00 órától „Megújul a Líceum” címmel fórumon tájékozód-
hattak a város és a főiskola polgárai azokról a nagyszabású tervekről, amelyeket 
az intézmény várhatóan 2010. év végére valósíthat meg az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében kiírt TIOP 1.3.1. pályázaton elnyert 5 milliárd támo-
gatásból, amelyet teljes egészében a Líceum revitalizációjára fordít majd intéz-
ményünk. 
20 országot érintő koncertturné után a Líceumba érkezett John Robilette zon-
goraművész estje, az „Amerikai Kuckó” szervezésében. A páratlan zenei ese-
mény május 7-én 19 órától az Oratorium Artium Pyrkerianumban került meg-
rendezésre. Az est során többek között Bach, Webber, Schubert, Chopin és Liszt 
művek hangzottak el. 
Május 13–17. között az Erasmus programban a Középkori és Újkori történe-
lem Tanszékről dr. Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Besze 
Tibor egyetemi docens tanítottak a Pomerániai Egyetemen. 
A Magyar Filozófiai Társaság és a Szegedi Egyetem BTK Filozófia Tanszéke 
május 15–16-án rendezte meg a Lábjegyzetek Platónhoz sorozat – című konfe-
rencia hetedik rendezvényét, melynek témája „Az igazságosság” volt. A rendez-
vényen dr. Loboczky János „Igazságos-e Platón a költőkkel szemben?”, Lő-
rinczné dr. Thiel Katalin pedig „Az igazságosság kérdése Hamvas Béla szemé-
lyiségetikájában” címmel tartott nagysikerű előadást. 
Május 20-án 14 órától a Líceum konferenciatermében tartott előadást Görög 
Ibolya neves protokoll szakértő, városunk szülötte „Európaiság – Hitelesség – 
Protokoll” címmel a főiskola hivatali dolgozói számára. A rendezvényen dr. 
Hauser Zoltán rektor és dr. Zám Éva Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
dékánja átnyújtották Görög Ibolyának azt a címzetes docensi kinevezést is, ame-
lyet főiskolánk Szenátusa nemrégen adományozott számára. 
A MAB támogatta amerikanisztika mesterszak indítását az EKF-en. Ugyan-
csak támogatta mesterszakon etikatanár és angoltanár szakképzettséget adó szak 
indítását is. 
6. szám: 2008. május 21. – 2008. június 20. 
Május 22-én a Magyar Nyelvészeti Tanszéken 80. születésnapja alkalmából 
köszöntötték dr. Fekete Péter nyugalmazott főiskolai tanárt, aki másfél évtizeden 
keresztül a tanszék vezetője is volt. Az ünnepségen részt vettek az ELTE, a Deb-
receni Egyetem, a Miskolci Egyetem társtanszékeinek képviselői, pályatársak, 
barátok és kollégák. Dr. Kis-Tóth Lajos rövid köszöntő után átadta az ünnepelt-
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nek az Eszterházy Károly érem arany fokozatát. Köszöntőt mondott dr. Kiss 
Jenő akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkára. 
Május 28–29-én hivatalos főiskolai delegáció járt az eperjesi egyetemen dr. 
Hauser Zoltán vezetésével. A delegációt dr. René Matlovic rektor és dr. Kónya 
Péter rektorhelyettes fogadta. A tárgyaláson áttekintették az intézmények közötti 
együttműködés további lehetőségeit, egy új együttműködési szerződés kidolgo-
zását. 
Június 4-én dr. Zimányi Árpád, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője elő-
adást tartott a MTA Nyelvészeti Bizottságának országos vitanapján a helyesírási 
szabályzat új kiadásának változásairól. 
Június 10–14. között Helsinkiben rendezték meg a nemzetközi mester-tanár-
képzési program kidolgozására megnyert pályázat soron következő konzorciumi 
értekezletét. A nemzetközi Workshopon dr. Dávid Mária és Majorosné Kovács 
Györgyi képviselték az EKF-t. A Gröningeni Egyetem vezetésével nemzetközi 
konzorcium alakult Joint Master in Teacher Education elnevezéssel. A program 
fő célja, hogy kidolgozzon egy olyan hálózatot, melyben több európai egyetem 
együttműködik egy közös mester-tanárképzés létrehozásában. A képzés a közép-
iskolai oktatásra irányul, nyelvtanári, természetismeret tanári, matematika tanári 
képzésre fókuszál. Konzorciumi partnerek: Gröningeni Egyetem, Hollandia; 
Eszterházy Károly Főiskola, Magyarország; Barcelonai Egyetem, Spanyolor-
szág; Tartui Egyetem, Észtország; Edinburghi Egyetem, GB. Skócia; Helsinki 
Egyetem, Finnország; Regensburgi Egyetem, Németország; Prágai Egyetem, 
Csehország. 
Június 14-én tartották a prepás öregdiákok 15. Prepa-napi ünnepségüket a Lí-
ceum Kápolnájában. Az ünnepségen megemlékeztek az egri tanítóképző alapítá-
sának 180. évfordulójáról. Az ünnepségen Szövényi Zsolt OKM főosztályvezető 
mondott ünnepi beszédet, majd dr. Hauser Zoltán rektor 86 öregdiáknak vas, 
rubin, gyémánt és aranydiplomákat adott át. Az ünnepre jelent meg a főiskola 
kiadásában az „Egri prepa voltam – tanítósorsok” című kötet. 
Június 20-án „A muzsika szárnyain” címmel, a Zene Ünnepe alkalmából ad-
tak koncertet az Ének-zene Tanszék művésztanárai: Dudás Anna, Marík Erzsé-
bet, Várady Krisztina az Egri Francia Klub rendezésében az Oratorium Pyrke-
rianum termében. 
7–8–9- szám: 2008. június 21. – 2008. szeptember 20. 
Július 3–4-én tartotta főiskolánk a 20072008-as tanév oklevélátadó ünnepsé-
geit. Július 3-án a felsőfokú szakképzésben szakképzettséget szerzett hallgatók 
vehették át bizonyítványaikat a Líceum dísztermében. Július 4-én 10.30 órakor a 
nappali tagozaton főiskolai, egyetemi és BSc képzésben, 14 órakor pedig az esti, 
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levelező és távoktatás tagozaton, főiskolai, egyetemi és BSc képzésben, valamint 
a szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók vehették át oklevelüket a Líce-
um díszudvarán tartott oklevélátadó ünnepi Szenátus ülés keretében. A 
2007/2008-as tanévben BSc képzésben 15, egyetemi képzésben 31, főiskolai 
képzésben 708, szakirányú továbbképzési szakon 204 és felsőfokú szakképzés-
ben 300 hallgató végzett intézményünkben. Tanári képesítővizsgát 507 tanárje-
lölt tett. Több mint 300 hallgató nyelvvizsga hiányában csak később kaphatja 
meg oklevelét. 
Július 22–24. között dr. Kiss Attila szemináriumsorozatot tartott az olaszor-
szági University of Teramo felkérésére az intézmény Agrártudományi Karán az 
ott dolgozó oktatók, kutatók és ösztöndíjasok számára az élelmiszerbiztonság és 
élelmiszeranalitika, illetve a funkcionális élelmiszer-fejlesztés aktuális területei-
ről. 
Augusztus 26-án tartotta rendes ülését a Magyar Rektori Konferencia, mely-
nek programjában a 13 pont között szerepelt a brüsszeli K+F iroda létrehozása, 
AUA elnök jelölése, valamint az MRK Alapszabályának módosítása is. 
Szeptember 5-én főiskolánk ünnepi tanévnyitó- és díszoklevél-átadó szená-
tusülés keretében nyitotta meg a 2008/2009-es, 235. tanévét a Líceum díszudva-
rán. A több mint 2500 új elsőévest, a jubiláló öreg diákokat, valamint a megje-
lent vendégeket dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte. A jeles eseményen az 
OKM-et dr. Manherz Károly államtitkár, Eger várost Habis László polgármester 
képviselte. Továbbá jelen volt dr. Balázs István az Észak-Magyarországi Köz-
igazgatási Hivatal vezetője, Sós Tamás a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és 
számos más vendég. Az ünnepség keretében került sor a jubiláló öreg diákok 
díszokleveleinek átadására is, melyeket dr. Hauser Zoltán rektor és Kalóné 
Szűcs Erzsébet a Tanulmányi és Információs Központ igazgatója adtak át. A 
díszoklevelet kapó 164 idős pedagógus közül 62-en vették át személyesen dísz-
oklevelüket. 
Szeptember 5-én a tanévnyitó ünnepség után került sor 14.00 órakor a főisko-
la Almagyardombi kampuszán végrehajtott átfogó területrendezés átadási ün-
nepségére is. Az eseményen dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte a megjelente-
ket, pár szóval ismertette a beruházás mértékét és megköszönte a munkában 
részt vevő valamennyi személy és szervezet munkáját. Tóth Imre az IMOLA 
cégcsoport vezetője részletesen ismertette a 10 héten át tartó beruházást. A te-
reprendezési munkákat 7760 m
2





-es területet füvesítettek be, 1408 m
2
-et fedtek be térkővel és 850 
m
2
-t aszfaltoztak le. A sportpálya lelátón 156 új férőhelyet alakítottak ki, és kor-
szerűsítésre került a futball- és a teniszpálya megvilágítása. 
Szeptember 9–10-én került megrendezésre Noszvajon „A felsőoktatás rend-
szer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések” című HEFOP 
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3.3.3. konstrukció keretén belül szervezett szakmai, módszertani továbbképzés-
re, mely a kompetencia alapú mestertanárképzést hivatott elmélyíteni. A projekt 
keretében a kompetencia alapú tanárképzésre való felkészülés eddigi tapasztala-
tainak feldolgozására, tapasztalatcserére, a módszerek gyakorlatorientált tovább-
fejlesztésére került sor. 
Szeptember 16–17-én a Bajai Eötvös József Főiskolán tartotta soros ülését a 
Magyar Rektori Konferencia. Az ülésen a felsőoktatás aktuális kérdéseiről tájé-
koztatott Hiller István miniszter és Molnár Károly szakállamtitkár. A napirendi 
pontok között szerepelt az OECD felsőoktatási tematikus vizsgálata, tájékoztató 
a 2008. évi felvételi eredményekről és a konferencia tagjai tájékoztatót hallgat-
tak meg a vagyonkezelési szerződésekről. 
A MAB értesítette főiskolánkat, hogy a második intézmény-akkreditációs el-
járás lefolytatására intézményünkben is a 2008/2009-es tanévben kerül sor. Az 
intézményi önértékelést 2009. január 31-ig kell eljuttatni a MAB titkárságra, a 
látogatóbizottság a tavaszi félévben folytatja le a szükséges vizsgálatokat főisko-
lánkon. Az intézmény akkreditációjától függetlenül zajlik a művészközvetítő 
szakok programjainak párhuzamos akkreditációja, melyben intézményünk is 
érdekelt. 
10. szám: 2008. szeptember 21. – október 20. 
Szeptember 23-án a Parlament Vadásztermében ünnepélyesen átvették főis-
kolai tanári kinevezésüket alábbi oktatóink: A Bölcsészettudományi Karon dr. 
Antal Éva és dr. Kovács Éva az Anglisztika Tanszék oktatói, Pintér Miklósné dr. 
Eóry Vilma az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatója, a Tanár-
képzési és Tudástechnológiai Karon dr. Dávid Mária a Pszichológiai Tanszék 
oktatója, a Természettudományi Karon dr. Orosz Gyuláné dr. a Matematika Tan-
szék oktatója, és dr. Honfi László, a Testkultúra-elmélet Tanszék oktatója. 
Szeptember 23-án a főiskola Kepes György Szakkollégiuma és a Filozófia 
tanszék szervezésében Heller Ágnes akadémikus tartott előadást „Isteni igazság-
szolgáltatás – emberi igazságszolgáltatás” címmel. A rendezvényen a nagyszá-
mú főiskolai hallgatón kívül a városból is számos érdeklődő részt vett. 
Október 4–5-én Pécsen, a PTE sportlétesítményeiben megrendezett sportsza-
kos hallgatók sporttalálkozóján az EKF Testnevelési- és Sporttudományi Intéze-
tének hallgatói 4 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmet nyertek. 
Október 8–12. között került megrendezésre az EKF Magyar Irodalomtudo-
mányi és Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézete szervezésében a Fortunatus, Melusine, Genofeva c. nemzetközi 
komparatisztikai és elbeszéléselméleti konferencia, melyre Németországból, 
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Franciaországból, Svájcból, Szlovákiából és Belgiumból érkeztek előadók, a 
neves hazai kutatók mellett. 
Október 10-én a MRK Pedagógusképzési Bizottsága és a Nemzeti Bologna 
Bizottság pedagógusképzési albizottsága Tanárképzési Főrumot szervezett, me-
lyen főiskolánkat dr. Hauser Zoltán rektor, Lőrinczné dr. Thiel Katalin 
rektorhelyettes és Kalóné Szűcs Erzsébet TIK igazgató képviselte. Az értekezle-
ten „Egy főiskolai modell…” címmel előadást tartott dr. Estefánné dr. Varga 
Magdolna, a TKTK dékánja. 
Sikeresen és eredményesen zajlott a főiskolán a Slow Film fesztiválhoz kap-
csolódó műhelymunka. A Médiainformatika Intézet és a Líceum TV vezető 
szakemberei – Tóth Tibor mestertanár, a Líceum TV vezetője, Borbás László a 
Líceum TV vezető helyettese, Varga Ferenc operatőr, a Líceum TV munkatársa, 
Király Attila operatőr és Bollók Csaba filmrendező, a főiskola decense hét nem-
zet – német, francia, orosz, szlovák, thaiföldi, hong-kongi és magyar – 22 egye-
temi hallgatójával két héten át elmélyült team munkában modellezték azt, ami a 
filmkészítésben rejlik.  
Mozgalmas nyárral készült őszi jubileumára a főiskola Egres Néptánc Együt-
tese. Júliusban egy hetet edzőtáborban töltöttek új tánckoreográfiák tanulásával, 
majd az Agria Nemzetközi Néptánc fesztiválon arattak sikert táncaikkal és tánc-
házukkal. 
11. szám: 2008. október 21. – 2008. november 20. 
Október 27–28-án került megrendezésre az Agria Média 2008 Információ-
technikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. A rendezvény meg-
nyitóján köszöntőt mondott dr. Hauser Zoltán rektor és Kis-Tóth Lajos rektor-
helyettes, majd Habis László Eger város polgármestere köszöntötte a konferen-
cia mintegy 150 résztvevőjét. A plenáris üléseken a külföldi delegációk (Egyip-
tom, Malajzia, Marokkó, Szlovákia, Oroszország és az Egyesült Államok) veze-
tői mellett neves magyar szakemberek és megszólaltak. A konferencia két nap-
ján 75 előadás hangzott el, kilenc szekcióban. 
Október 28-án az OKM-ben a miniszter egyeztető megbeszélést tartott rekto-
rok részvételével, a felsőoktatás aktuális kérdéseiről. A megbeszélésen részt vett 
főiskolánk rektora is. 
Október 31-én a MAB Plénuma támogató határozatot hozott az Informatikus 
könyvtáros MA szak és a Pedagógia MA szak indításáról az Eszterházy Károly 
Főiskolán. 
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November 3–7. között Gröningenben rendezték meg a nemzetközi mesterta-
nár-képzési program kidolgozására megnyert pályázatok soron következő kon-
zorciumi értekezletét. 
November 6-án az Amerikai Kuckóba látogatott Carolyn Glassmann, az 
Egyesült Államok budapesti követségének kulturális attaséja és Vizsy László 
követségi munkatárs. A vendégeket dr. Mátyás Ferenc tudományos és nemzet-
közi rektorhelyettes és dr. Tarnóc András külügyi igazgató, valamint Jakubik 
Gábor az Amerikai Kuckó vezetője fogadta. A látogatás célja, a Kuckó további 
programjának megbeszélése, illetve az eddig végzett munka értékelése volt 
November 11-én a Képviselői Irodaházban szakmai konzultáción vett részt 
főiskolánk rektora, melynek témája felsőoktatási törvény módosítása volt. A 
Magyar Bálint és Sándor Klára által benyújtott javaslat több olyan kérdést is 
érint, amely elfogadása esetén érdemben befolyásolja a felsőoktatási intézmé-
nyek működését. 
November 13-án rendes ülést tartott a Magyar Rektori Konferencia Főiskolai 
Tagozata, melynek napirendjén a 2009. évi felvételivel kapcsolatos kérdések, a 
felsőoktatási intézmények vagyona, a felsőoktatási intézmények irányítási prob-
lémái szerepeltek. 
A MAB újabb mesterképzési kérelmünket támogatta. A határozat szerint in-
dítható a képzés az informatikus könyvtáros MA szakon, médiamatika és régi 
nyomtatványok feldolgozása szakirányon, tanári mesterszakon a pedagógiatanár, 
francia tanár, testnevelő tanár szakokon. 
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PALETTA 2008. XIV. ÉVFOLYAM 
2008. január (Felvételi különszám) 
Az Eszterházy Károly Főiskola minden évben január végén nyílt napot ren-
dez az érettségi előtt álló és továbbtanulni kívánó középiskolai tanulók 
számára. Erre az alkalomra jelenik meg a Paletta különszáma. 
Ez egyrészt képes riportokban bemutatja a főiskola tanulmányi és tanuláson 
kívüli életét, másrészt bemutatja a négy főiskolai kar tanulmányi és 
szakképzési lehetőségeit. 2008-ban a főiskola nyílt napját január 22-én 
rendezték meg. 
2008. április 
Eszterházy Nap 2008 – 180 éves a magyar nyelvű tanítóképzés és 60 éves a 
tanárképzés Egerben. Több oldalas, képes beszámoló az ünnepségről. 
Február 28-án tartotta meg akadémiai székfoglalóját Vajda Mihály filozófus, 
a Filozófia Tanszék tanára, aki előadása után átvette az akadémia rendes 
tagságáról szóló okiratot. 
Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján. – Január 22-én a Néprajzi Múzeum-
ban rendezett ünnepségen dr. Estefánné dr. Varga Magdolna a TKTK 
dékánja Kiss Árpád-díjat, dr. Vadon Lehel az Amerikanisztika Tanszék 
egyetemi tanára Apáczai Csere János-díjat vehetett át. 
Újabb Eötvös ösztöndíjas. – A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2008-as pá-
lyázatán posztdoktorként három hónapos angliai kutatóúthoz nyert tá-
mogatást dr. Antal Éva az Anglisztika Tanszék tanszékvezető docense.  
Új nyomda. – A Líceum105-ös helyiségében adták át a főiskola digitális 
nyomdáját március 17-én. 
In memoriam: Dr. Andrikovics Sándor 1947–2008. 
2008. május 
Ötmilliárd forint főiskolánknak – Tájékoztató a főiskola Líceummal kapcso-
latos revitalizációs terveiről és megvalósításához az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretéből kapott ötmilliárd forintos támogatásról. 
Fórum a megújuló Líceumról. 
Kultúrtörténeti-irodalmi szimpózium az Anglisztikai Tanszéken. 
Közgazdászgyűlés a főiskolán. 
Sikeres állásbörze. 
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Az erdélyi fejedelemségek és a lengyel királyválasztás. – Interjú dr. Gebei 
Sándor tanszékvezető egyetemi tanárral, új könyvéről. 
2008. október 
Dr. Hauser Zoltán rektor beszéde a 2008. évi tanévnyitó ünnepségen. 
Bejelentések a tanévnyitó díszünnepségen. 
Élhetőbb környezetet és laptopot kaptak az első évesek. 
Tíz százalékkal több elsőéves. Terv: diszciplináris mesterszakok. 
Gólyatábor Tiszafüreden. 
Másodszor is Kutatók Éjszakája. 
Informatika a felsőoktatásban. 
In memoriam: Nagy Beáta (1978–2008) 
2008. november 
Agria Media 2008. – Interjú dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettessel abból az 
alkalomból, hogy 2008. október 27–28-án 9. alkalommal rendezik meg 
a konferenciát. 
Miből élünk? – A Paletta munkatársai felmérésnek összegzése a hallgatók 
anyagi helyzetéről. 
Sok a túrázó főiskolás. – Kedvcsináló riport hallgatókkal. 
Nemzetközi komparatisztikai konferencia. 
Kiállítás a felvilágosodás irodalmából. 
Emlékkiállítás Nagy B. István tiszteletére. 
Gondolatok a könyvtárban. – Interjú Czeglédi Lászlóval, a Központi Könyv-
tár új igazgatójával. 
Újra egyiptomi diákok az EKF-en. 
2008. december 
Eredményesen zárult az Agria Media. 
Tudományos Diákköri Házikonferencia az EKF-en. 
Mesterszinten a felsőoktatásban. 
Habilitáció, karikatúra, újságírás – interjú dr. Buzinkay Gézával a Médiatu-
dományi Tanszék főiskolai tanárával. 
Egy esztendő az Ecole-ban – interjú Guszmann Gergellyel a Politológia Tan-
szék tanársegédével, aki a Francia Köztársaság ösztöndíjasként egy évig 
tanulhatott Párizsban. 
„Egy igazi kis csapat van formálódóban” – interjú Márton Krisztinával, a női 
kosárlabdacsapat edzőjével. 
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„A diplomácia Magyarország immunrendszere.” (Simonyi András volt Wa-
shingtoni magyar nagykövet előadása az EKF-en. 2008. november 13.) 
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁVAL 
KAPCSOLATOS CIKKEK A HEVES MEGYEI 
HÍRLAPBAN (2008) 
2008. február 4: Egri professzor nagy díjai. Dr. Vadon Lehel elismerése a Ma-
gyar Kultúra Napján. 
2008. február 11: Gazdagodik a szakemberképzés. Turizmus-vendéglátás szak 
indul az Eszterházy Károly Főiskolán. 
2008. február 15: Már kevesebb a szigorlat, de vizsga azért van bőven. 
2008. február 16: diplomásokat képeznek a régió számára. 
2008. március 3: Indulhat a tanári mesterképzés. 
2008. március 11: A „második esély” pedagógiai lehetőségei. 
2008. március 12: Újfajta tandíj rektor módra. Nagy vihar várható a mai Felső-
oktatási Kerekasztalon. 
2008. március 13: Tanítási programokról tanácsoznak a főiskolán. 
2008. március 31: Az „EKF-magyar válogatott” oktatta a férfi mezőnyt. A Ma-
gyar Egyetemi Főiskolai országos Bajnokságon huszonnégy érmet sze-
reztek az egriek. 
2008. április 3: Új digitális nyomda az egri főiskolán. 
2008. április 10: A pedagógusképzés ünnepe. Eszterházy-nap. Tudományos elő-
adásokkal és kiállítással emlékeztek. 
2008. április 18. Hétmilliárd főiskoláknak. A hat támogatott intézmény közül 
kettő megyei. 
2008. május 6: Kívül is, belül is megújulhat a híres egri Líceum. A történelmi 
létesítmény rekonstrukciójára ötmilliárd forintot költhetnek. 
2008. június 11. Nem babra megy a játék. Vizsgaidőszak. Nem finanszírozza az 
állam a nem teljesítőket. 
2008. július 4: Oklevélosztó az átalakulás tanévében. dr. Hauser Zoltán rektor 
szerint sikeresnek tekinthető az akkreditációs folyamat. 
2008. július 5: Nyolcszáz frissdiplomás. A jó egyetemnek, főiskolának komoly 
értéke van. 
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2008. július 29: A többség a kapukon belül. Mindkét főiskolán nőtt a felvettek 
létszáma. Megtörtént a vonalhúzás, elindulhat a tanév. 
2008. augusztus 1: Mestertanárokat is képeznek. Pótfelvételi. Még legalább két 
hétig lehet jelentkezni az egri főiskolára. 
– Pótfelvételi: út az egri főiskolára 
– Igazán otthonos kollégiumokban tanulhat, aki egri főiskolás. 
2008. szeptember 6. Új tanévhez új környezet. Laptoppal a kézben kezdenek a 
főiskolán a gólyák. 
2008. szeptember 8: Jó döntés az EKF, jó döntés Eger (Egész oldalas riport a 
tanévnyitó ünnepségről.) 
2008. november 4: Eredményes Agria Média. Kilencedszer az információ- és 
oktatástechnológiáról. 
2008. november 12. Ötmilliárd forintos álom. Kívül és belül is új életre keltik az 
egri épületet. 
2008. december 1: Mesterszinten a felsőoktatásba. Az Eszterházy Károly Főis-
kola élen jár az akkreditálásban. 
2008. december 3: Pályaválasztási fórum és nyílt nap a Líceumban. 
2008. december 29: Nagy kihívások az egri főiskolán. Mesterszint. A kínálat 
már-már az egyetemek szintjén mozog az intézményben. 
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SZENÁTUSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI 2009 
(FONTOSABB NAPIRENDI PONTOK, DÖNTÉSEK) 
2009. január 21. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor a pályázati tevékenységről elmondta, hogy a 
TIOP 1.3.1. Líceum projekt második lépcsőjén sikeresen túl vagyunk, a 
hiánypótlás megtörtént, jelenleg bírálati szakaszban van. Remény szerint 
a bírálók változatlan formában fogadják el, és március elején megkez-
dődhetnek a munkák. – A MAB Látogató Bizottságának tagjai, az akk-
reditációs bizottság, a főiskolán március 9–10–11-én végzi el a vizsgála-
tot. – Tájékoztatta a szenátust a Ftv. módosításáról, arról a változásról, 
hogy a rektori pályázat egymást követően harmadik ciklusra is benyújt-
ható a szenátus tagjainak kétharmados támogatásával. A pályázat be-
nyújtási határideje 2009. január 31. Bejelentette, hogy benyújtja pályáza-
tát a következő ciklusra. 
2. A szenátus féléves munkaprogramjának elfogadása. Az előterjesztést a 
szenátus (17 fő) egyhangúlag elfogadta. 
3. Tanszálloda üzleti tervének elfogadása. 
Dr. Zám Éva szóbeli kiegészítése: Az intézmény vezetősége úgy döntött, 
gazdasági társaságot hoz létre a tanszálloda üzemeltetésére. Az intéz-
mény ezen döntésével gyakorlati helyet kíván biztosítani a turizmus és 
vendéglátás, valamint idegenforgalmi szakmenedzser szakos hallgatók 
számára – a külső szakmai gyakorlat mellett. A Gazdaságtudományi In-
tézet erre vonatkozóan elkészítette az üzleti és pénzügyi tervet. 
Dr. Hauser Zoltán: A korábbi komfortfokozatban működik tovább hét 
lakóegység. Két évvel korábban a negyedik emeleten három lakóegység 
lett kialakítva. Az új szinten 20 lakóegység van, ebből 18 egyforma, 
melyből mozgáskorlátozottak részére egy lakóegység van fenntartva, to-
vábbi kettő apartman jelleggel működik. Ezek díjszabása az üzleti terv-
ben megtalálható. Az ötödik emeleten lévő négy lakóegység fő priori-
tásként az intézményben további jogviszonyban foglalkoztatott munka-
társak alkalmi szállásigényére szeretné a főiskola felhasználni. Ezen 
költségeket az egységek saját keretükre vállalják. Az új gazdasági társa-
ság tulajdonosa 100%-ban a főiskola. 
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Nagy Levente: A Gazdasági Tanács az üzleti tervet elfogadásra javasol-
ja, de kéri belevenni, hogy a társaság alaptőkéje 2 millió forint. 
A Szenátus a tanszálloda üzleti tervét, a gazdasági társaság megalakulá-
sát 2 millió forint törzstőkével jóváhagyta.  
4. Az intézményi akkreditációs jelentés elfogadása.  
A Szenátus az intézményi akkreditációs jelentést elfogadta. 
5. Felvételi szabályzat módosítása. 
A Szenátus a felvételi szabályzat módosítását hozzászólás nélkül elfo-
gadta. 
6. Hallgatói szabályzat módosítása 
A Szenátus az előterjesztést elfogadta. 
7. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására. 
A javaslatot a Szenátus hozzászólás nélkül elfogadta. 
8. Múzeumpedagógiai terv jóváhagyása 
A Szenátus a tervet és a benne foglalt célokat jóváhagyja. 
9. Különfélék 
Dr. Koncsos Ferenc főtitkár tudomásulvétel céljából bejelenti, hogy dr. 
Szabó Béla és Földi Péter főiskolai tanárok nyugdíjba mentek. 
Forrás: 2009. január 21-i SzÜ. jkve. 
2009. március 4. 
A Szenátus szavazatra jogosult 22 tagjából jelen van 17. 
(A Szenátusi ülés elején dr. Koncsos Ferenc főtitkár tájékoztatja a Szenátus 
tagjait, hogy a rektor a MAB látogatóbizottság tagjait fogadja, így a Szenátus 
munkájába csak később kapcsolódik be. Távolléte idejére az ülés vezetésével dr. 
Koncsos Ferencet bízta meg.) 
Napirend: 
1. Beszámoló a 2008. évi minőségfejlesztési tevékenységről. 
A Szenátus a beszámolót jóváhagyta. 
2. A 2009. évi Minőségfejlesztési Terv jóváhagyása. 
A Szenátus a Minőségfejlesztési Tervet elfogadta. 
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3. Kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak (borkultúra, múze-
umi és örökségi gyűjteményszervező szakirány) indításának véleménye-
zése. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a szak indítását és megállapítja, hogy a szak indí-
tásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
4. Mozgóképgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés médiatechnoló-
gus asszisztens elágazással kihelyezett képzési helyen történő indításá-
nak véleményezése. 
Dr. Koncsos Ferenc szóbeli kiegészítése: Ilyen képzés már folyik a főis-
kolán, a kihelyezett képzéshez kell a Szenátus hozzájárulása. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az EKF befogadó intézményként mozgó-
képgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzést indítson médiatechno-
lógus elágazással a Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollé-
giumban (Gyula, Ajtóssy A. u. 45.) 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Dr. Koncsos Ferenc szóbeli indoklása: Az SZMSZ módosítását a Kjt és 
ehhez kapcsolódó végrehajtási utasítás, valamint a felsőoktatásról szóló 
törvény módosításából fakadó változások tették szükségessé, továbbá az 
OKM megjegyzéseit kell átvezetni benne. Ezért került bele az a módosí-
tás, hogy a RIK igazgatója határozott időre, 4 éves időtartamra bízható 
meg. 
Tartalmas és tárgyszerű vita után a Szenátus a következő határozatot 
hozta: Az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést a javasolt vál-
toztatásokkal elfogadja. 
6. Az oktatás hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat jóvá-
hagyása. 
A Szenátus Az oktatás hallgatói véleményezésének rendjéről szóló sza-
bályzatot az elhangzott módosításokkal együtt jóváhagyja. 




A rektor tájékoztatta a szenátust az akkreditációs látogató bizottság első 
csoportjának megérkezéséről, amit a következő hetekben más szakos 
csoportok követnek. 
8. Beszámoló az Intézményfejlesztési Terv időszakos végrehajtásáról. 
A Szenátus a beszámolót jóváhagyja. 
9. Különfélék. 
Forrás: 2009. március 4-ei SzÜ. jkve. 
2009. április 8. 
(A Szenátus 22 tagjából megjelent 20 szavazati joggal rendelkező tag, 2 tá-
vollevő szavazatát az első napirendhez zárt borítékban írásban leadta.) 
Napirendek: 
1. Rektorválasztás 
Dr. Hauser Zoltán köszöntötte a Szenátus tagjait, valamint Szövényi 
Zsoltot, az OKM Felsőoktatási Főosztályának főosztályvezetőjét, majd 
személyi érintettség okán a levezető elnöki feladatok ellátását átadta dr. 
Kis-Tóth Lajos rektorhelyettesnek. – Ezután a rektor a szenátusi ülésről 
eltávozott. 
Dr. Kis-Tóth Lajos röviden tájékoztatást adott a rektorválasztás előkészí-
téséről, majd a rektori Pályázatelőkészítő Bizottság elnöke dr. Koncsos 
Ferenc (tagjai: dr. Mózes Mihály dékán, dr. Kádek István dékánhelyet-
tes, dr. Falus Iván egyetemi tanár, dr, Kovács Emőd dékánhelyettes) is-
mertette a Bizottság javaslatát, illetve dr. Mátyás Ferenc a Tudományos 
Tanács állásfoglalását. A Pályázatelbíráló Bizottság április 1-jén megtar-
tott ülése egyhangúlag támogatta dr. Hauser Zoltán pályázatát, a Tudo-
mányos Tanács pedig április 2-án ugyancsak egyhangú támogatásáról 
biztosította dr. Hauser Zoltánt. 
Ezután Szövényi Zsolt ismertette az OKM álláspontját. A felsőoktatási 
törvény ez évtől ad lehetőséget harmadik ciklusos rektori megbízásra. 
Kiemelte, hogy a 21. század kis egyetemének körvonalai mutatkoznak 
meg a programban és a főiskola eredményeiben, amelyben a legfonto-
sabb, hogy az érdeklődésnek, szükségletnek megfelelő profilt tud az in-
tézmény kialakítani. Lényegesnek tartja az intézmény elmúlt 20 eszten-
dejének áttekintése után, hogy a főiskola képzési céljával tudja vonzani 
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és meg tudja tartani a hallgatókat. Törődik a hallgatókkal, segíti és képzi 
őket. Fontos része a jövő egyetemképének a minőség kérdése: az oktatói 
kvalifikáció, a kommunikációs tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok, 
a kutatás, a fejlesztés, az innovációnak az egysége. Ez olyan út, amely 
biztonságot teremt a felsőoktatás számára. Mindezek mellett kiemelt 
fontosságú az egyre romló gazdasági viszonyok között a talpon maradás 
kérdése. Számtalan megépített nyomát látni az intézményben a hagyo-
mány tiszteletének, a hagyomány őrzésének, de bátran meri vállalni a 
jövő kihívásait is. Ez a két értéke van az egri főiskolának, a jövendő egri 
egyetemnek. 
Szövényi Zsolt felszólalását követően dr. Hauser Zoltán eddigi rektori 
tevékenységét méltatva támogatóan szólt a javaslathoz dr. Honfi László, 
dr. Zám Éva, Nagy Levente, Sándor József, dr. Estefánné dr. Varga 
Magdolna, dr. Mózes Mihály és dr. Kis-Tóth Lajos. 
A hozzászólások után megtartott titkos szavazáson a szenátus egyhangú-
lag, 22 szavazattal támogatta dr. Hauser Zoltán további rektori megbízá-
sát. 
2. A főiskola 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 
3. A főiskola 2009. évi költségvetésének elfogadása. 
(Vadászi János gazdasági igazgató javaslatára a két napirendet a szená-
tus együtt tárgyalta.) 
Több hozzászólás és kiegészítés után a szenátus a következő határozatot 
hozta: 
1. A Szenátus az EKF 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
2. A Szenátusa főiskola 2009. évi költségvetését elfogadja. 
4. Javaslat Kémia szakos tanár mesterképzési szak indítására. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a főiskolán kémia szakos tanár mesterképzési szak 
indítását. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 
5. Környezettan-tanár mesterképzési szak indítására javaslat. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a főiskolán környezettan-tanár mesterképzési szak 
indítását. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 
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6. Biológia tanár mesterképzési szak indításának véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja biológiatanár mesterképzési szak indítását. A kép-
zés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. 
7. Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú to-
vábbképzési szak indítása. 
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 
8. Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzési szak indítása  
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 
9. Tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzési szak indítása 
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 
10. Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak indítása 
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 
11. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szak-
irányú továbbképzési szak indítása 
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 
12. Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban 
szakirányú továbbképzési szak indítása 
Határozat: 
A Szenátus 2009. szeptember 1-től támogatja a javasolt szak indítását. 




A Szenátus az oktatói, kutatói és tanári követelményrendszerről szóló 
szabályzat módosítását az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
14. Könyvtári szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a Központi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát el-
fogadta. 
15. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását elfogadja 
16. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítását elfo-
gadja 
17. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a testületet a MAB akkreditációs Látoga-
tó Bizottság vizsgálatának tapasztalatairól, a felvételi jelentkezésekről és 
a RIOP pályázat helyzetéről. 
18. Különfélék 
Forrás: 2009. április 8-ai SzÜ. jkve. 
2009. április 10. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend: 
Kollégiumi felvételi pályázati űrlapok elfogadása 
A Szenátus elektronikus szavazással (16 fő) elfogadott határozata: 
A Szenátus a kollégiumi felvételi pályázat 2009/2010-es tanévre szóló űrlap-
ját elfogadja. 
Forrás: 2009. április 10-i SzÜ. jkve. 
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2009. május 6. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend: 
Okleveles némettanár mesterszak indítási kérelem támogatása. 
A Szenátus elektronikus szavazással (18 fő) elfogadott határozata: A Szená-
tus támogatja az okleveles némettanár mesterképzési szak indítását,. 
A képzés személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. 
Forrás: 2009. május 6-i SzÜ. jkve. 
2009. május 13. 
(A Szenátus 22 tagjából megjelent 21 fő) 
Napirendek: 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a testületet az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, rendezvényekről, tudományos eredményekről. 
2. Személyügyek (főiskolai tanári pályázat véleményezése) 
Pályázatot nyújtott be a Magyar Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett fő-
iskolai tanári állásra dr. Domonkosi Ágnes. A javaslatot előterjesztő dr. 
Zimányi Árpád ismertette a pályázó szakmai önéletrajzát, majd kifejtet-
te, hogy a pályázat minden tekintetben megfelel a főiskolai tanári köve-
telményeknek, ezért a Pályázatelbíráló bizottság javasolja főiskolai taná-
ri kinevezését. A Tudományos Tanács ugyancsak pozitívan foglalt állást 
és egyetértett a főiskolai tanári kinevezéssel. 
Dr. Domonkosi Ágnes főiskolai tanári pályázatát a Szenátus tikos szava-
záson 21 igen szavazattal elfogadta. 
3. Javaslat okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterszak 
indítására. 
Határozat: 
A Szenátus egyhangúlag támogatta a főiskolán okleveles közgazdászta-
nár (vállalkozási ismeretek) mesterszak indítását. 
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4. Kommunikátor felsőfokú szakképzési program indításának véleménye-
zése (intézményi kommunikátor, idegennyelvi kommunikátor, sajtótech-
nikus, sportkommunikátor elágazásokkal). 
Határozat: 
A főiskola szenátusa 21 szavazattal egyhangúlag támogatta 
− az intézményi kommunikátor, 
− az idegennyelvi kommunikátor, 
− a sajtótechnikus, 
− a sportkommunikátor elágazású 
szakképzési programok indítását a benyújtott dokumentumok alapján. A 
képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítva vannak, valamint felsőok-
tatási szakirányú továbbtanulás esetén főiskolánkon a kommunikáció és 
médiatudomány BA szakon a szükséges kreditek beszámítása biztosított. 
5. Minőségfejlesztési program módosításának jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a Minőségfejlesztési program módosítására vonatkozó elő-
terjesztést elfogadja 
6. A Gyakorlóiskola Alapító okirata módosításának jóváhagyása. 
Határozat: 
A Szenátus a fenntartó képviseletében jóváhagyja az Eszterházy Károly 
Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény módosított Alapító Okiratát. 
7. A Gyakorlóiskola módosított SZMSZ-ének jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a fenntartó képviseletében jóváhagyja a Gyakorló iskola 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
8. Web-programozó felsőfokú szakképzés befogadó szakközépiskolában 
történő indítása 
Határozat: 
A Szenátus támogatja Web-programozó felsőfokú szakképzés indítását 
tanulói jogviszonyban az alábbi középfokú oktatási intézményben: To-
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kaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 3910 Tokaj, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre út. 18–20. 
9. Különfélék 
Forrás: 2009. május 13-ai SzÜ. jkve. 
2009. június 10. 
(A testület ülésén 16 szavazati joggal rendelkező tag vett részt, távolmaradá-
sát bejelentette 6 fő, személyügyi kérdésekben szavazatát leadta 4 fő. Az ülést a 
rektor távollétében dr. Mátyás Ferenc rektorhelyettes vezette.) 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések (A napirendi pont elmaradt.) 




Vizuális művészeti Tanszék tanszékvezetői állására pályázott dr. Erős 
István főiskolai docens, megbízott tanszékvezető. Tudományos munkás-
sága, képzettsége, eddigi tevékenysége alapján a Pályázatelbíráló Bizott-
ság kinevezését támogatja. – Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tan-
szék tanszékvezetői állására pályázott Pintérné dr. Eőry Vilma jelenlegi 
tanszékvezető. A pályázatelbíráló Bizottság eddigi munkája alapján ki-
nevezését támogatja. – Az Ének-zene Tanszék tanszékvezetői állására 
pályázik dr. Gábos Judit tszv. főiskolai tanár. Kinevezését a Pályázatel-
bíráló Bizottság egyhangúlag támogatja. A Tudományos Tanács a BTK 
Kari Tanácsával összhangban mindhárom pályázót támogatja. 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Turizmus Tanszék tanszékvezetői állására dr. Kovács Tibor főiskolai 
docens megbízott tanszékvezető nyújtott be pályázatot. – Kommuniká-
ció és Médiatudományi Tanszék tanszékvezetői állására dr. Pólya Tamás 
tszv. egyetemi docens nyújtott be pályázatot. A Kari Tanács pályázatát 
egyhangúlag támogatta. – A Tudományos Tanács mindkét pályázatot 
megtárgyalta és támogatja a kinevezéseket. 
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 
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A Pszichológia tanszék tanszékvezetői állását megpályázta dr. Estefánné 
dr. Varga Magdolna tszv. főiskolai tanár Pályázatát a Kari Tanács egy-
hangúlag támogatta és támogatta a Tudományos Tanács Is. 
Természettudományi Kar 
A Földrajz Tanszék tanszékvezetői állására pályázatot adott be dr. 
Pajtókné dr. Tari Ilona főiskola docens, mb. tanszékvezető; – Kémia 
Tanszékre dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár; – Környezettudományi 
Tanszékre dr. Kárász Imre tszv. egyetemi tanár; – Növényélettani Tan-
székre dr. Dulai Sándor főiskolai tanár, mb. tanszékvezető; – Matemati-
ka Tanszékre dr. Mátyás Ferenc tszv. főiskolai tanár; – Számítástudo-
mányi Tanszékre dr. Kusper Gábor adjunktus, mb. tanszékvezető; – 
Sporttudományi és Módszertani Tanszékre dr. Bíró Melinda főiskolai 
docens. A Kari Tanács fenti pályázatokat egyhangú 11 ponttal támogat-
ta. Kettő pályázat volt a Növénytani Tanszéken, ahol dr. Orbán Sándor 
egyetemi tanár és dr. Vojtkó András főiskolai tanár nyújtott be pályáza-
tot. A Pályázatelbíráló Bizottság mindkét személyt alkalmasnak találta. 
Dr. Orbán Sándor megválasztása esetén még két évig láthatná el a tan-
székvezetői feladatot. Hosszas tárgyalás után a Kari Tanács ülésén dr. 
Vojtkó András 7, dr. Orbán Sándor 4 szavazatot kapott. A Kari Tanács 
tehát dr. Vojtkó András kinevezését támogatja. – A Tudományos Tanács 
megtárgyalta a pályázatokat, és ahol egy jelölt volt, ott egyhangúlag tá-
mogatta a kinevezést. A Növénytani Tanszéken tanszékvezetői állására a 
tudományos teljesítményeket és a főiskolán eddig végzett közéleti, tan-
székvezetői munkásságot figyelembe véve, hosszas mérlegelés után úgy 
döntött, hogy dr. Orbán Sándor pályázatát támogatja egyhangúlag kettő 
évre. 
Nem vezető beosztású egyetemi tanári, docensi pályázatok 
Az Új és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszéken dr. Németh István 
nyújtott be pályázatot egyetemi tanári kinevezésre. Pályázatát a Kari Ta-
nács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta. – Az Amerika-
nisztika Tanszéken meghirdetett egyetemi docensi kinevezésre dr. 
Tarnóc András tszv. főiskolai docens nyújtott be pályázatot. A Kari Ta-
nács 9 igen és 1 nem ellenében támogatta a pályázó kinevezését. A 
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken meghirdetett egyetemi 
docensi kinevezésre dr. Pólya Tamás nyújtott be pályázatot. A Kari Ta-
nács kinevezését egyhangúlag támogatta. – A Tudományos Tanács 
Petercsák Tivadar egyetemi docensi pályázatát egyhangúlag, dr. Pólya 
Tamás pályázatát 1 nem szavazat, dr. Tarnóc András pályázatát 2 nem 
szavazat ellenében támogatta.  
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Titkos szavazás (20 szenátusi tag minden pályázóra szavazott): 
BTK Igen Nem 
Pintérné dr. Eőry Vilma (Nyelvészeti Tsz.) 20 0 
Dr. Gábos Judit (Ének-zene Tsz. 20 0 
Dr. Erős István (Vizuális Müv. Tsz.) 20 0 
GTK 
Dr. Kovács Tibor (Turizmus Tsz.) 20 0 
Dr. Pólya Tamás (Kommunikáció Tsz.) 20 0 
TKTK 
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona 19 1 
Dr. Murányi Zoltán (Kémia Tsz.) 19 1 
Dr. Kárász Imre (Környezettud. Tsz.) 20 0 
Dr. Orbán Sándor (Növénytani Tsz.) 5 13 
Dr. Vojtkó András (Növénytani Tsz.) 13 5 
Dr. Dulai Sándor (Növényélettani Tsz.) 20 0 
Dr. Mátyás Ferenc (Matematika Tsz.) 20 0 
Dr. Kusper Gábor (Számítástud. Tsz.) 19 1 
Dr. Bíró Melinda (Sporttud. Tsz.) 19 1 
Egyetemi tanári, docensi pályázatok 
Dr. Németh István (Egyetemes Tört. Tsz.) 20 0 
Dr. Petercsák Tivadar (Tört. Segédt. Tsz.) 20 0 
Dr. Tarnóc András (amerikanisztika Tsz.) 17 3 
Dr. Pólya Tamás (Kommunikáció Tsz.) 18 2 
Adminisztratív munkakörben lévő vezetők pályázata 
A Gazdasági Igazgatóság főigazgató-helyettesi állására Kovács Józsefné 
főigazgató-helyettes nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság a pályá-
zatban foglaltak alapján alkalmasnak tartotta a megbízásra. Pályázatát a 
szenátus egyhangúlag elfogadta. 
A Tanulmányi és Információs Központ igazgatói állására Kalóné Szűcs 
Erzsébet igazgató nyújtott be pályázatot. A Pályázatelbíráló Bizottság 
véleménye szerint szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai és 
kreativitása alapján alkalmas munkakörének további betöltésére. A Sze-
nátus a pályázatot egyhangúlag elfogadta. 
A Regionális és Informatikai Központ igazgatói állására Soós Tamás 
nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság pályázatát egyhangúlag támo-
gatta, a Szenátus 17 tagja igennel szavazott. 
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A Humán Erőforrások Osztály vezetői állására Gyetvai Zsuzsanna, a 
HEO vezetője adta be pályázatát. A Pályázatelbíráló Bizottság alkal-
masnak tartja munkakörének ellátására és további megbízását öt évre ja-
vasolja. A Szenátus tagjai közül 18-an igennel szavaztak. 
Főiskolai docensi pályázatok 
A Magyar Nyelvészeti Tanszékre docensi pályázatot nyújtott be dr. 
Kalcsó Gyula. A Pályázatelbíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudo-
mányos Tanács dr. Kalcsó Gyula munkáját egyaránt nagyra értékelte és 
támogatja. A Szenátus a javaslatot egyhangúlag fogadta el. 
A Vizuális Művészeti Tanszékre két docensi állás lett meghirdetve, 
amelyre hárman pályáztak: Erős István, Kótai Tamás és Kis-Sándor La-
jos. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyaránt 
Erős István és Kótai Tamás pályázatát támogatta. A Szenátus ezt a ja-
vaslatot egyhangúlag elfogadta, Kis-Sándor Lajos 11 nem szavazatot 
kapott. 
A Modernkori Magyar Történelem Tanszéken egy docensi állás lett 
meghirdetve, amelyre dr. Bartók Béla adjunktus, dr. Kanyó Tamás ad-
junktus és Király Sándor adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság, a Kari 
Tanács és a Tudományos Tanács egyaránt dr. Bartók Bélát támogatta. A 
Szenátus dr. Bartók Béla pályázatát egyhangúlag elfogadta, dr. Kanyó 
Tamás 1 igen és 10 nem, a külső pályázó Király Sándor 11 nem szavaza-
tot kapott. 
A GTK Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékén dr. Kovács Tamás adjunk-
tus, a Közgazdaságtan- és Jog Tanszéken dr. Román Róbert adjunktus 
nyújtott be pályázatot docensi állásra. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács 
és a Tudományos Tanács mindkét pályázatot egyhangúlag támogatta. A 
Szenátus mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
A TTK Földrajz Tanszékén dr. Tóth Antal adjunktus, a Számítástudo-
mányi Tanszéken dr. Kusper Gábor adjunktus nyújtott be pályázatot fő-
iskolai docensi állásra. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudomá-
nyos Tanács a pályázatokat egyhangúlag támogatta és a javaslatot a 
Szenátus is elfogadta. 
3. Javaslat címzetes főiskolai docensi cím adományozására. 
A TKTK javasolja dr. Hidvégi Márta óraadónak címzetes főiskolai do-
censi cím adományozását. A Szenátus a javaslatot egyhangúlag elfogad-
ta. 
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4. Javaslat Jó tanuló – Jó sportoló-díj adományozására. 
A Szenátus Jó tanuló – Jó sportoló-díjban részesíti 2009-ben Turi Emese 
III. évfolyamos testnevező-edző szakos hallgatót, valamint Rutka Péter 
III. évfolyamos sportszervező szakos hallgatót. 
5. Javaslat a Szenátus mellett működő bizottságok egyes tagjainak felmen-
tésére és új tagok megbízására. 
A Szenátus megfelelő előterjesztés alapján nyolc bizottságban az ott 
működő bizottsági tagok egy részét felmentette és új személyeket vá-
lasztott helyettük. 
6. Javaslat Díszoklevelek adományozására 
A Szenátus az előterjesztést elfogadta. 
7. Javaslat Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék létrehozására a 
BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben. 
Dr. Zimányi Árpád indoklása: Az előterjesztésben szereplő egység a 
GTK-n eddig működő Kommunikáció Tanszék jogutódjaként folytatja 
tevékenységét. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a BTK-n a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 
keretében Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék létrehozását 
2009. július 1-jei hatállyal. 
8. Javaslat szervezeti egységek megszüntetésére és új szervezeti egységek 
létrehozására a GTK-n. 
Határozat: 
A Szenátus a GTK kezdeményezésére a Kommunikáció Tanszéket és a 
Médiatudományi Tanszéket 2009. június 30-án megszünteti. Az előter-
jesztésben foglaltak szerint 2009. július 1-jei hatállyal a Szenátus támo-
gatja Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék oktatási szervezeti 
egység létrehozását. 
9. Javaslat a Szakképzési Pedagógia tanszék megszüntetésére. 
Határozat: 
A Szenátus 2009. július 1-jei hatállyal megszünteti a TKTK-n a Szak-
képzési Tanszéket az előterjesztett indokok alapján. 
10. Javaslat a TKTK Médiainformatika Intézet szervezeti átalakítására. 
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Határozat: 
A TKTK javaslatára a Szenátus támogatja, hogy a Médiainformatika In-
tézet 2009. július 1-től az alábbi szervezeti egységeket működtesse: 
− Informatika Tanszék 
− Oktatás- és Kommunikációtechnikai Tanszék 
− Mozgóképkultúra Tanszék 
− Regionális Informatikai Központ 
− Multimédia Kutatólaboratórium 
− Líceum Televízió 
11. „Líceum a természettudományért” c. projekt támogatási szerződése 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa az SZMSZ 43.§ (10) bekezdés a) pontjában foglalt 
jogkörében felhatalmazza a főiskola rektorát, hogy a „Líceum a termé-
szettudományért” című TIOP 1.2.2-07/1–2F jelű pályázat támogatási 
szerződését az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságával megkösse. 
12. Javaslat a szabadbölcsészet alapszakon esztétika szakirány indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a BTK-n szabad bölcsészet alapszakon esz-
tétika szakirányon képzés induljon 2010. szeptember 1-től. 
13. Javaslat pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szakok létesí-
tésére és indítására (szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésé-
re, tanári mesterség IKT alapjai, kisgyermek pedagógia, pedagógus-
szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen, család konzulens/csa-
ládterapeuta) szakirányú továbbképzés létesítésére és indítására. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az Eszterházy Károly Főiskolán a napirend 
címében feltüntetett pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú to-
vábbképzési szakok induljanak. 
14. Könyvtári gyűjtőkör szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a Központi Könyvtár szervezete és működése szabályzat 
mellékletként jóváhagyta a Könyvtári Gyűjtőköri Szabályzatot. 
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15. Javaslat a Képzési Szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Képzési Szabályzat módosítását elfogadja. 
16. Javaslat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítására. 
Határozat: 
A Szenátus az előterjesztett módosítást elfogadja. 
17. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására. 
Kalóné Szűcs Erzsébet szóbeli kiegészítése: Figyelembe véve a jelenlegi 
gazdasági és társadalmi helyzetet, a Rektori Tanács javasolja, hogy ma-
radjon változatlan a díjak összege. 
Határozat: 
A Szenátus a javaslatot elfogadja. 
18. Köztársasági ösztöndíjra benyújtott hallgatói pályázatok véleményezése. 
(Döntés virtuális szenátusi ülésre elhalasztva.) 
19. Különfélék. 
Forrás: 2009. június 10-i SzÜ. jkve. 
2009. június 19. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(Elektronikusan beérkezett szavazat 16 fő) 
Napirend: 
Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és –feldolgozó felsőfokú 
szakképzés dokumentációjának jóváhagyása. 
Határozat: 
1. A Szenátus támogatja a Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és 
-feldolgozó felsőfokú szakképzési program indítását az Eszterházy 
Károly Főiskolán a kormányrendeletben meghatározottak szerint át-
dolgozott szakindítási dokumentáció alapján. 
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2. A Szenátus a képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a felsőok-
tatási szakirányú továbbtanulás esetén főiskolánkon a Biológia BSc 
alapszakon a szükséges kreditek beszámítását biztosnak tekinti. 
Forrás: 2009. június 19-i SzÜ. jkve. 
2009. július 17. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(Elektronikusan beérkezett szavazat 18 fő) 
Napirend: 
Javaslat Köztársasági ösztöndíj adományozására a 2009/2010-es tanévre. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a javaslatban felsorolt 27 főiskolai hallgató 
a 2009/2010-es tanévben Köztársasági ösztöndíjban részesüljön. 
Forrás: 2009. július 17-i SzÜ. jkve. 
2009. szeptember 23. 
(Jelen van 18 szenátusi tag.) 
Napirendek 
1. Bejelentések 
A Szenátus a bejelentéseket tudomásul vette. 
2. A 2009/2010. tanév I. féléves munkaprogramjának elfogadása. 
Határozat: 
A Szenátus az I. félévre szóló munkaprogramot elfogadta. 




A Szenátus az SZMSZ és a Választott testületek ügyrendje című sza-
bályzat módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
4. Az EKF Képzési programjának módosítása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF képzési programjának módosítását az írásbeli előter-
jesztésnek a jegyzőkönyvben rögzített kiegészítésével elfogadja. 
5. Az EKF Etikai kódexének elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az előterjesztés elfogadását elnapolja. Javasolja, hogy az új 
előterjesztés előkészítését társadalmi vita előzze meg az SzB és a KT 
bevonásával. A Kódex kidolgozására a rektor eseti bizottságot bízzon 
meg, melynek tagjai legyenek szakemberek, továbbá az SzB, a KT és a 
FHÖK képviselői. 
6. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó 
előterjesztést elfogadja. 
7. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására vo-
natkozó előterjesztést elfogadja. 
8. Különfélék. 
Forrás: 2009. szeptember 23-i SzÜ. jkve. 
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2009. október 21. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
(Elektronikusan beérkezett szavazat 17 fő) 
Napirend: 
A 2010/2011-es tanévre szóló költségtérítési összegek meghatározása 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az alábbi költségtérítési összegek alkalmazását a 
2010/2011-es tanévre az Eszterházy Károly Főiskolán: 
Ba/BSc képzés: levelező: 125 000,- Ft/félév 
 nappali: 150 000,- Ft/félév 
MA szakképzés: levelező: 150 000,- Ft/félév 
 nappali:  175 000,- Ft/félév 
Szakirányú továbbképzés, szakvizsga: 125 000,- Ft/félév 
Forrás: 2009. október 21-i SzÜ. jkve. 
2009. november 4. 
(Az ülésen 19 szavazati joggal rendelkező tag vett részt. Az ülést a rektor tá-
vollétében dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettes vezette.) 
Napirend 
1. Bejelentések – elmaradt. 
2. Szilárd Leó professzori ösztöndíj pályázat véleményezése 
Dr. Mátyás Ferenc szóbeli előterjesztése: A Magyari Zoltán Felsőoktatá-
si Közalapítvány Szilárd Leó professzori ösztöndíj pályázatot hirdetett. 
Erre a pályázatra intézmények szenátusai tehetnek javaslatot, egy főre, 
egy tudományterületen. Az ösztöndíj egy évre szól és összege 1 600 000 
Ft. Dr. Gebei Sándor és dr. Zachar József az EKF Történelemtudományi 
Intézetének egyetemi tanárai javasolják a szenátusnak, hogy dr. Romsics 
Ignác akadémikust, az EKF Történelemtudományi Intézet egyetemi ta-
nárát a társadalomtudományok területén ajánlja a fenti ösztöndíjra. 
Meggyőződésük, hogy dr. Romsics Ignác kiemelkedő szinten megfelel a 
pályázat céljainak. 
A javaslatot a Szenátus egyhangúlag elfogadta. 
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3. Évközi beszámoló az intézmény gazdasági tevékenységéről 
Vadászi János szóbeli kiegészítése: A Gazdasági Tanácsnak évente két 
alkalommal kell megtárgyalni a főiskola gazdálkodását. Az előterjesz-
tésnek beszámoló és tervezés része van. Kiemelte az intézmény marad-
ványképzési kötelezettségnek való megfelelést, amelyet tarthatónak tart. 
Határozat: 
A Szenátus az EKF 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló évközi 
beszámolót elfogadta. 
4. Tájékoztató a főiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztéséről 
Határozat: 
A Szenátus az informatikai fejlesztésről szóló tájékoztatót elfogadta. 
5. Az Intézményi Informatikai biztonságpolitika jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a az előterjesztett dokumentumot elfogadta. 
6. Pénz- és értékkelezési szabályzat módosítása 
A Szenátus a szabályzat módosítását jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, 
hogy a gyakorló iskola pénzbeszedő helyére vonatkozó kiegészítés a kö-
vetkező szenátusi ülésen megtárgyalásra kerül. 
(E napirend után dr. Nagy Levente a Gazdasági Tanács elnöke bejelen-
tette, hogy bizottsági tagságáról és az elnökségről lemond, mert az ftv. 
szerint ezt a funkciót 70 éves korig lehet betölteni. Megköszönte a Sze-
nátus bizalmát, hogy megszavazta elnöknek és tagnak, a közös munká-
ban való részvételt, és sok sikert kívánt. Ezután dr. Kis-Tóth Lajos meg-
köszönte Nagy Levente elnöki tevékenységét, és további tevékenységé-
hez jó egészséget kívánt.) 
7. Versenyeztetési szabályzat elfogadása 
Határozat: 
Az előterjesztett szabályzatot a Szenátus elfogadta. 
8. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Kalóné Szűcs Erzsébet szóbeli kiegészítése: A jogszabály lehetőséget ad 
arra, hogy a szociális támogatásra fordítható hallgatói normatívából más 
területekre csoportosítson át az intézmény. A jogszabály szerint a nor-
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matívának legalább 20%-át kell erre felhasználni. Az intézmény a HÖK-
kel egyeztetve 30%-ra csökkentette az eddigi 35%-ot. 
Határozat: 
A módosítást a Szenátus elfogadta. 
9. Felvételi szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a javaslatot támogatja. 
10. Élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szakasszisztens felsőfokú 
szakképzés létesítési dokumentumának véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus a javaslatot támogatja. 
11. Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság létszámának bővítésére. 
Indoklás: Az intézmény Közbeszerzési Tanácsa dönteni fog a TIOP 
1.3.1. pályázat fontos lépésében, minősíteni kell az ajánlattevő cégeket. 
Erre az egy alkalomra kellene kiegészíteni a bizottságot. 
Határozat: 
A Szenátus a Líceum a természettudományért projekt Közbeszerzési Bí-
ráló Bizottsága szakértő tagjának Wiedermann János vezető projektme-
nedzsert kijelöli. 
12. Bejelentések – Különfélék 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a Szenátust arról, hogy főiskolánk és az 
észak-magyarországi régió másik két felsőoktatási intézménye tárgyalá-
sokat kezdett olyan együttműködés megvalósítására, melyben az intéz-
mények megtartanák önállóságukat, de lehetőséget nyújtana a párhuza-
mos tevékenységek racionálisabb kezelésére. Az együttműködés ezen 
formájának megvalósítása mindhárom intézmény (Miskolci Egyetem, 
Károly Róbert Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola) érdeke, megvalósí-
tásához azonban a ftv. módosítása szükséges. 
Forrás: 2009. november 4-ei SzÜ. jkve. 
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2009. december 9. 
(Az ülésen 22 szenátusi tag vett részt) 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések (A rektor nem tett bejelentést) 
2. Személyügyek 
a) Főtitkári pályázat véleményezése 
A főtitkári állásra pályázat kiírására került sor. A Pályázatelbíráló Bi-
zottság (dr. Mátyás Ferenc, Vadászi János, Gyetvai Zsuzsa) az állás be-
töltésére továbbra is dr. Koncsos Ferencet javasolta, akinek személyét a 
Szentárus egyhangúlag elfogadta. 
b) Egyetemi tanári pályázattal kapcsolatos fellebbezés 
A Szenátus már korábban egyetemi tanári címre terjesztette fel dr. Né-
meth Istvánt, amit a MAB elutasított. Most dr. Mózes Mihály a BTK dé-
kánja a felterjesztést megismételte és kérte a Szenátus támogatását. A 
felterjesztést mind a Szenátus, mind a Tudományos Bizottság támogatta. 
c) Címzetes egyetemi, főiskolai tanári és Professzor Emeritus cím ado-
mányozása. 
Dr. Liptai Kálmán a TTK dékánja címzetes egyetemi tanári cím adomá-
nyozását kérte dr. Szirmay László professzor részére, aki több évtizedes 
nemzetközi tapasztalatával nagymértékben hozzájárul a Kémia Tanszék 
oktatói és tudományos munkásságához. Címzetes főiskolai tanári cím 
adományozását kérte dr. Dula Bence, a Kémi Tanszék oktatója részére, 
és Professzor Emeritus cím adományozását dr. Szabó Béla egyetemi ta-
nár, a Sporttudományi és Módszertani Tanszék oktatója részére, aki 70. 
életévét betöltve nyugdíjba vonul, de a mesterképzésen három tantárgy 
felelőse, így kari érdek az intézménynél tartása. – A javaslatokat a Sze-
nátus és a Tudományos Tanács mindhárom esetben támogatta. 
d) Főiskolai kitüntetések adományozása 
A Rektori Tanács és a Tudományos Tanács 2009-ben Pro Academia 
Agriensi kitüntetést javasolt dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettesnek. A ja-
vaslatot a Szenátus egyhangúlag elfogadta. 
Eszterházy Károly Emlékérem adományozását fogadta el a Szenátus a 
következő személyeknél: Dr. Gebei Sándor (BTK), dr. Kicsák Lóránt 
(BTK), dr. Csáfor Hajnalka (GTK), Lengyelné dr. Molnár Tünde 
(TKTK), Magyar István (TKTK), Antal Györgyné (TTK), dr. Marschall 
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Mariann (TTK), dr. Hajdú Pál (TTK), Baloghné Tóth Erika (HEO), Va-
dászi János (GI), Várhelyi Tamásné (GyI). 
3. Javaslat gazdasági tanácsi tagság megszüntetésére és új tag megválasztá-
sára 
Dr. Hauser Zoltán rektor bejelentette, hogy Nagy Levente életkora miatt 
lemondott a Gazdasági Tanács elnöki funkciójáról és a tagságáról. A 
Gazdasági Tanács új tagjának Gödri Istvánt javasolta. A javaslatot a 
Szenátus egyhangúlag elfogadta. 
4. Javaslat az SZMSZ módosítására 
A FHÖK korábbi javaslatát megerősítve javasolta, hogy a Szenátusban a 
hallgatói képviselők számát 1 fővel emeljék meg. Ennek hatására a szak-
szervezet is javasolt, hogy a nem oktató dolgozók képviseletét egy főről 
két főre emeljék. A Szenátus vita után a javaslatokat elfogadta, nyílt 
szavazáson megszavazta, így a Szenátus tagjainak száma 22 főről 24 fő-
re növekedett. 
5. Javaslat a TTK szervezeti struktúrájának átalakítására. 
Dr. Liptai Kálmán kari dékán a Kari Tanács egyhangú határozata alapján 
az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Szenátus elé: 
A Szenátus a TTK szervezeti struktúrájának átalakítására irányuló elő-
terjesztés alapján az alábbiak szerint határozott: 
a) 2009. december 31-i hatállyal megszünteti az alábbi szervezeti egysé-
geket: 
– Biológiai és Földrajzi Intézet 
– Környezettani Intézet 
– Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék 
– Kémia Tanszék 
b) 2010. január 1-jei hatállyal az alábbi szervezeti egységeket létesíti a 
Természettudományi Karon: 
Biológiai Intézet 
– Állattani Tanszék 
– Növénytani Tanszék 
– Növényélettani Tanszék 
Élelmiszertudományi Intézet 
– Élelmiszerkémiai és Biokémiai Tanszék 
– Kémiai, Borászati kémiai és Borászati Tanszék 
– Mikrobiológiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
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Földrajz és Környezettudományi Intézet 
– Földrajz Tanszék 
– Környezettudományi Tanszék 
– Fizika Tanszék 
A javaslatot a Szenátus egyhangúlag jóváhagyta. 
6. Javaslat okleveles könytárpedagógia-tanár szak indítására az EKF-en. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a főiskolán okleveles könyvtárpedagógia-tanár 
mesterképzési szak indítását. A szak indításához szükséges tárgyi és 
személyi feltételek biztosítva vannak. 
7. A Gyakorlóiskola SZMSZ-ének jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a Gyakorlóiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását jóváhagyta. 
8. A FHÖK alapszabálya módosításának jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a FHÖK alapszabálya módosítását jóváhagyja. 
9. Megállapodás a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak gyakorlati 
képzésének támogatására című előterjesztés jóváhagyása. 
Dr. Estefánné szóbeli kiegészítése: A város hozzájárult ahhoz, hogy térí-
tésmentesen gyakorlati helyet biztosít a módszertani bölcsődéjében a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak gyakorlati képzésének támoga-
tására. Ellentételezésként a főiskola három évig térítésmentesen képezi a 
város munkatársait.  
Határozat: 
A Szenátus a megállapodást egyhangúlag jóváhagyta. 
10. Az EKF Etikai kódexének elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF etikai kódexét elfogadja. 
11. Az ERASMUS szabályzat módosítása 
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Határozat: 
A Szenátus az ERASMUS szabályzat módosítását elfogadja. 
12. Pénz- és értékkezelési szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a módosítási javaslatot elfogadja. 
13. Javaslat a Szenátus új testületének választási ütemtervére 
Határozat: 
A Szenátus az új testület választási ütemtervét jóváhagyja. 
14. Javaslat és ütemterv az elektronikus iktatás és ügyiratkezelés bevezeté-
sére 2011. január 1-től. 
Határozat: 
A Szenátus a 2011. január 1-jén bevezetendő irat- és dokumentumkezelő 
rendszer ütemtervét jóváhagyja. 
15. Ökoturisztikai központ létrehozása Tiszafüreden. ÉAOP 2.1.1/B1 Tu-
risztikai attrakciók fejlesztése című pályázat véleményezése. 
Szóbeli kiegészítések: dr. Kis-Tóth Lajos: Két objektum van. Leányfalu 
és Tiszafüred. Mindkettő felújításra szorul, de pályázat nélkül nem 
megy. Leányfalu különösen elhanyagolt és kihasználatlan. Tiszafürednél 
van esély pályázati támogatásra, az önerőhöz viszont el kellene adni Le-
ányfalut. Dr. Hauser Zoltán javasolja Leányfalu eladását, mert nem fej-
leszthető, nem lakható. Tiszafüred frekventált övezet. Lépésről lépésre 
elő lehetne teremteni a jóléti szociális juttatás feltételeit. Ehhez pályázni 
kell, de szükséges az önerő biztosítása is, amely minimum 50% kell, 
hogy legyen. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az EKF részt vegyen az ÉAOP 2.2.2/B1 Tu-
risztikai attrakciók fejlesztése című pályázaton, melynek célja Ökotu-
risztikai látogatóközpont létrehozása Tiszafüreden. 
16. Különfélék. 




1. szám: 2008. december – 2009. január 
November 13–14-én a Filozófia Tanszék Kortárs etika irányzatok – gondol-
kodók címmel rendezett országos tudományos konferenciát. A tanácskozáson 18 
előadás hangzott el. Az előadók az ország különböző filozófiai műhelyeiből 
(ELTE, DE, SZTRE, ME, PTE, PPKE, VE) érkeztek, főiskolánkról pedig öt 
oktató: dr. Antal Éva, Lőrinczné dr. Thiel Katalin, dr. Loboczky János, Kicsák 
Lóránt és Nagy Dezső tartottak előadást. A tanácskozás témái között a legjelen-
tősebb 20–21. századi gondolkodók etikai nézeteinek elemzése mellett fontos 
alkalmazott etikai témák is szerepeltek. 
December 2-án 9 órától a Líceum épületében tartotta szokásos decemberi 
Nyílt Napját a főiskola. Az általános tájékoztató 10 órától a Díszteremben a Lí-
ceum TV bemutató kisfilmjével kezdődött, amely az egri főiskolások pezsgő 
életéből, tartalmas hétköznapjaiból adott ízelítőt a hallgatóságnak. Ezt követően 
Kalóné Szűcs Erzsébet tájékoztatta a megjelent diákokat a főiskola képzési szer-
kezetéről és a hallgatói szolgáltatásokról. 13 órától intézményi körséta keretében 
ismerkedhettek meg az érdeklődők az Eszterházy Károly Főiskola épületkomp-
lexumaival. 
December 2-án a Nyílt Nappal egy időben – 13.30 órától tartotta főiskolánk 
az Észak-magyarországi régió pedagógiai intézeteivel karöltve szokásos Regio-
nális Pályaválasztási Fórum rendezvényét is, idén immár nyolcadik alkalommal, 
ami ezúttal „Mesterszinten a felsőoktatásba” alcímet viselte. 
December 11-én a Tempus Közalapítvány szervezésében „A képzés végén – 
a pálya kezdetén – Útkeresés a közoktatás és felsőoktatás együttműködésében” 
címmel workshopra került sor Budapesten. A műhelybeszélgetésen a tanárképző 
felsőoktatási és a tanárképzésben szerepet vállaló közoktatási intézmények szak-
emberei vettek részt. 
December 11–12-én az Eperjesi Egyetem (UNIPO) rektora prof. René Matlo-
vic és prof. Peter Kónya rektorhelyettes hivatalos látogatásra érkezett intézmé-
nyünkbe. A látogatás során tárgyalásokat folytattak az EKF vezetőivel, sor ke-
rült továbbá a TKTK bemutatására. A látogatás eredményeként a rektorok aláír-
ták az UNIPO és az EKF közötti együttműködési szerződést. 
December 15-én ülést tartott az Intézményi Érdekegyeztető Tanács. A testü-
let elsősorban a Kollektív szerződéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalta meg és 
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fogadta el. A módosított KSz 2009. január 1-jén lép hatályba. A tanács támogat-
ta a munkavállalói oldal javaslatait és az IÉT Szabályzatának módosítását. 
December 19-én a Hotel E*Stella Tanszálló átadásával újabb sikeres szakasz 
zárult le a főiskola B épületének rekonstrukciójában. Az átadó ünnepségen az 
OKM részéről jelen volt dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szak-
államtitkár, Szövényi Zsolt a Felsőoktatási Főosztály vezetője és Tóth Béla a 
Beruházási Főosztály előadója. Egerből részt vett az átadáson Habis László pol-
gármester, dr. Balás István államtitkár, a Regionális Közigazgatási Hivatal veze-
tője és Tóth Imre az Imola Kft. igazgatója. A beruházás során a B épület V. és 
VI. emeletén mintegy 2000 négyzetméternyi területen 18 egyágyas szobát és két 
apartmant alakítottak ki. 
A MAB decemberben határozataival támogatta főiskolánkon a szabad böl-
csészet alapszakon kommunikáció és médiatudomány szakirányon, a tanári mes-
terszakon földrajztanár, matematikatanár, informatikatanár, ember és társadalom 
műveltségterületi tanár szakok indítását. 
2. szám: 2009. február 
Január 30–31-én a Tanárképzők Szövetsége szervezésében Győrben került 
megrendezésre a Tanárképzők Akadémiája IV. elnevezésű program, melynek 
témája a tanári mesterképzés, kiemelten a képzés 5. félévében sorra kerülő ösz-
szefüggő egyéni gyakorlat volt. A rendezvényen főiskolánkat 9 főiskolai oktató 
és gyakorló iskolai tanár képviselte. 
Február 13-án Miskolcon ülést tartott az Észak-Magyarországi Regionális In-
novációs Tanács. A testület döntött a Baross Gábor nagyprojekt javaslatáról és 
elfogadta a Baross Gábor 2009. decentralizált innováció pályázati rendszer ak-
ciótervét. Testületi tagként az ülésen részt vett dr. Hauser Zoltán rektor. 
Február 20–22. között első alkalommal rendezte meg főiskolánk a Független-
film Szemlével és fotópályázattal egybekötött I. Eszterházy Filmnapokat a 95 
éve született Illés György emlékére. 
Február 24-én ülést tartott a Közalkalmazotti Tanács és a megüresedett elnöki 
funkcióba megválasztotta Geda Gábor adjunktust. 
Február 24–én ülést tartott a Magyar Rektori Konferencia Plénuma. Az ülés 
napirendjén szerepelt dr. Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatója a felső-
oktatás aktuális kérdéseiről, dr. Nagy János elnök előadása az állami felsőoktatá-
si intézmények vagyongazdálkodásáról. Dr. Bazsa György elnök tájékoztatót 
tartott az intézményeket érintő MAB feladatok az ftv. módosítása után címmel. 
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Az Erasmus mobilitási programban a 2008/2009. tanév második félévére 20 
külföldi hallgató érkezett intézményünkbe és 18 hallgatónk kezdte a félévet va-
lamelyik partnerintézményben. 
3. szám: 2009. március 
Március 3-án ülést tartott az intézmény Gazdasági Tanácsa. A testület napi-
rendjén szerepelt a rektor tájékoztatója a jelentkezési kampányról, a nagy pályá-
zatok helyzetéről és az intézményben folyó felújítási folyamatok előrehaladásá-
ról. A testület a továbbiakban elfogadta féléves munkaprogramját, megtárgyalta 
az intézményfejlesztési terv időszakos végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Március 4-én ülést tartott a Szenátus. Napirendjén szerepelt az IFT időszakos 
végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2008. évi minőségfejlesztési tevékenységről 
szóló beszámoló, a 2009. évi minőségfejlesztési terv, valamint a főiskola SzMSz 
módosítása. 
Március 9–11-én a MAB második körös intézményi akkreditációhoz kapcso-
lódó Látogató Bizottság tartott helyszíni értékelést, melynek elnöke dr. Fodor 
György volt, tagjai dr. Iker János, dr. Koczor Zoltán, dr. Szabó Antal oktatók. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából munkatársaink közül dr. Mózes Mihály, dr. 
Koncsos Ferenc, dr. Petercsák Tivadar Köztársasági érdemérem lovagkeresztje, 
dr. Monok István a Köztársasági Érdemérem tiszti keresztje (polgári tagozat) 
kitüntetést kapta, Martin József Aranytoll kitüntetésben részesült. 
Március 24-én ülést tartott a Magyar Rektori Konferencia elnöksége. Napi-
rendjén szerepelt az áprilisi plenáris ülés előkészítése, a felsőoktatás aktuális 
kérdéseiről szóló tájékoztató, az akadémiai és gyakorlati mesterképzés szétvá-
lasztásának lehetőségeiről szóló megbeszélés. Az ülésen részt vett dr. Hauser 
Zoltán rektor is. 
Március 25-én összdolgozói értekezlet keretében ismertette vezetői program-
ját dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár, a rektori pályázat benyújtója. A rektor is-
mertette az előző ciklusban elért eredményeket és részletesen kifejtette azon 
terveit, melyeket a következő négy éves időszakra megvalósíthatónak tart. 
4. szám: 2009 április 
Április 1-jén dr. Petercsák Tivadar egyetemi docens, az MTA doktora a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudományi Karán sikeresen megtartotta habilitációs 
előadásait, ezzel lezárta habilitációs cselekményeit. 
Április 7-én ülést tartott a főiskola Gazdasági Tanácsa. A testület megtárgyal-
ta a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és a 2009. évi költség-
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vetést. Tájékoztatót hallgatott meg a főiskola informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztéséről. Véleményezte a Szenátus elé kerülő írásbeli előterjesztéseket, 
valamint tájékozódott a rektorválasztás előkészületeiről. 
Április 8-án ülést tartott a Szenátus. Az ülés első napirendje a rektorválasztás 
volt. A testület egyhangú szavazással támogatta dr. Hauser Zoltán pályázatát a 
harmadik ciklusra, négy éves időszakra. A testület megtárgyalta és jóváhagyta a 
2008. évi költségvetés teljesítéséről a beszámolót, és a 2009. évi költségvetést. 
Támogatta kémiatanár, biológiatanár és környezettanár mesterszakok indítását. 
Április 16–18 között a Bölcsészettudományi Kar megrendezte a XIX. Ma-
gyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciát 250 résztvevővel és 180 előadással. 
Megnyitó beszédet mondott dr. Hauser Zoltán rektor és Habis László Eger pol-
gármestere. A nyitó plenáris előadást Pléh Csaba professzor tartotta. 
Április 22-én dr. Majtényi Balázs a Politológia Tanszék oktatója kapta a Ki-
sebbségi Ombudsman által alapított Kemény István díjat kiemelkedő akadémiai 
tevékenysége miatt. A díjátadást az Ombudsmani Hivatal dísztermében összekö-
tötték az általa szerkesztett (Lejtős pálya című) kötet ünnepi bemutatásával. 
Április 22-én a Líceum Kápolnájában, az oratórium Artium Pyrkerianumban 
tartotta főiskolánk az immár hagyományos Eszterházy Nap rendezvényét, 
amelynek fő funkciója, hogy ünnepi körülmények között lássuk vendégül azokat 
a partnereket, akik együttműködésük és támogatásuk révén jó kapcsolatot ápol-
nak az intézménnyel. A rendezvényen adták át a Pro Scientiis Alapítvány „Az 
Eszterházy Károly Főiskoláért elnevezésű díjat prof. Kozma Tamás és dr. 
Papanek Gábor egyetemi tanároknak. 
Április 28-án ülést tartott a MRK Plénuma, melynek napirendjén szerepelt az 
EUA prágai nyilatkozata, az alapképzési szakok gyakorlatigényességével kap-
csolatos javaslat, az EU OECD szakmai információs rendszere. Az ülésen került 
sor a MOB és 25 felsőoktatási intézmény – közöttük főiskolánk – együttműkö-
dési megállapodásának ünnepélyes aláírása. 
Főiskolánkról 112-en neveztek az OTDK-ra, akik közül 105 fő indulását fo-
gadta el a zsűri. Az országos versenyen 29 fő ért el helyezést vagy kapott külön-
díjat. A BTK 7, a GTK 2, a TKTK, valamint a TTK 10-10 hallgatóját jutalmaz-
ták. 
5. szám: 2009. május 
Május 13-án a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője, Novotnyné Vá-
gási Margit tszv. főiskolai tanár a Francia Nagykövetségen vette át a Francia 
Köztársaság Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozata megnevezésű kitüntetést. 
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Május 14-én dr. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár az ELTE-n befejezte habilitá-
ciós cselekményét. Május 25-én ugyancsak a Médiainformatika Intézet tanára dr. 
Forgó Sándor tartotta meg habilitációs előadásait, így májusban két fővel emel-
kedett intézményünkben a habilitált tanárok száma. 
Május 14–16. között Balatonfüreden tartotta főiskolánk a kihelyezett tanszék- 
és egységvezetői értekezletet. A szakmai programban előadást tartott Szövényi 
Zsolt az OKM főosztályvezetője. A tanárképzéssel kapcsolatos aktuális kérdé-
sekről tartott tájékoztatót dr. Falus Iván, Lőrinczné Thiel Katalin, dr. Estefánné 
dr. Varga Magdolna, Kalóné Szűcs Erzsébet. 
Május 19-én ülést tartott Budapesten a MRK Elnöksége. napirendjén a Dok-
toranduszok Országos Szövetsége javaslatainak megtárgyalása, valamint jogsza-
bály-módosítási javaslatok szerepeltek. 
6. szám: 2009. június 
Június 10-én ülést tartott a főiskola szenátusa. Az ülésen a testület 18 tan-
székvezetői, négy egységvezetői pályázatot véleményezett, illetve egy egyetemi 
tanári, három egyetemi docensi és nyolc főiskolai docensi pályázatról nyilvání-
tott véleményt. Díszoklevelek adományozásáról, valamint szenátusi tagok fel-
mentéséről és új tagok megválasztásáról döntött. A testület felhatalmazta a rek-
tor a „Líceum a természettudományért” projekt támogatási szerződésének aláírá-
sa. 
Június 30-án a Magyar Nyelvészeti Tanszéken ünnepi rendezvény keretében 
köszöntötték Vargáné dr. Raisz Rózsát 70. születésnapja alkalmából. A korábbi 
tanszékvezető közel fél százada intézményünk megbecsült munkatársa. A főis-
kola vezetősége nevében Lőrinczné dr. Thiel Katalin rektorhelyettes köszöntötte 
az ünnepeltet. A rendezvényen nagy számban képviseltették magukat az egye-
temek és főiskolák társtanszékeinek vezetői és oktatói,. Tiszteletére a tanszék 33 
tanulmányból álló kötetet jelentetett meg. 
7–8–9. szám: 2009. július, augusztus, szeptember 
Július 1–12. között az EKF hallgatói kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
XXV. Universiadán, amit Belgrádban rendeztek meg. Berki Krisztián 
lólengésben aranyérmes lett, Ungvári Attila cselgáncsban, a 73 kilogrammosok 
versenyében ezüstérmet nyert. A tornászok egyéni összetett versenyében 
Hetrovics Marcell az 5. helyen zárt, Gombás Laura a lóugrás szerenkénti verse-
nyében a 8. helyet szerezte meg. Az 5. helyezett férfi vízilabdacsapat tagja volt 
Bundschuh Erik. A küldöttség tagja volt dr. Honfi László főiskolai tanár is, aki a 
Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség alelnöke. 
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Július 3–4-én tartotta főiskolánk a 2008/2009-es tanév oklevélátadó szenátusi 
ülését a Líceum díszudvarán. Az ünnepségen összesen több mint 1000 oklevelet 
és 272 OKJ bizonyítványt adott át dr. Hauser Zoltán rektor. 
A MAB Plénuma júliusi ülésén támogatta a tanári mesterszakon kémiatanár 
szakképzettséget adó képzés indítását főiskolánkon. Ugyancsak támogatta a 
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak indítását – a tervezett regionális és 
civilizációs tanulmányok, és az Európa-tanulmányok szakirányon – magyar és 
angol nyelven. 
Augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából a köztársasági elnök Rainer 
M. János egyetemi tanárnak, a Történelemtudományi Intézet oktatójának a Ma-
gyar Köztársasági érdemérem középkeresztje kitüntetést, dr. Kiss Attila főiskolai 
tanárnak, menedzserigazgatónak a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta. 
Szeptember 11-én főiskolánk a Líceum díszudvarán tartott díszoklevél-
átadással egybekötött ünnepi szenátusülésen nyitotta meg a 236. tanévet. 
Szeptember 14-én került sor a Természettudományi Kar által az „EKF a 
Természettudás Főiskolája” címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című 
pályázatán elnyert projektjének nyitó ünnepségére a „C” épületben. A projektet 
hivatalosan Bazsa György egyetemi tanár, a MAB elnöke nyitotta meg. 
A 2009/2010-es tanév első félévében 13 hallgatónk kezdte meg külföldön ta-
nulmányait az Erasmus program keretében. Intézményünk 22 Erasmus ösztöndí-
jas hallgatót fogadott erre a félévre. 
Igen nagy számú érdeklődőt vonzott a „Kárpát-medence kincsei Egerben” el-
nevezésű rendezvénysorozat keretében szervezett Agrár-élelmiszeripari innová-
ciós szakmai konferencia, melyet a Hotel Flóra konferenciatermében szeptember 
18-án tartottak. A szervezőmunkát az EKF Egerfood Regionális Tudásközpontja 
vállalta magára, s tanáraink a konferencián több előadást is tartottak. 
Szeptember 23-án tartotta rendes ülését a MRK Plénuma. Az ülésen többek 
között megvitatták a FTV. aktuális módosítását, ösztöndíj alap létrehozására 
irányuló javaslatot. Megtárgyalta a MRK ad-hoc bizottságának feladatairól szóló 
beszámolót. Az ülésen tájékoztatót tartott dr. Manherz Károly szakállamtitkár a 
felsőoktatás aktuális kérdéseiről. 
10. szám: 2009. október 
Október 1-jén a MAB soron következő ülésére Balatonfüreden került sor. A 
kétnapos program első napján Kollégiumi ülések zajlottak, majd azt követően a 
Plénum ülésezett. A nyilvános ülésrészen plénumtagok és meghívottak vettek 
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részt, a zárt ülésen a plénumtagok vettek részt. Az első napon tartott ülést a Dok-
tori Bizottság is. A második napon folytatódott a zárt ülés a plénumtagok részvé-
telével. Intézményünket dr. Hauser Zoltán rektor és dr. Kis-Tóth Lajos rektor-
helyettes, plénumtag képviselték. 
Október 9-én az OKKR Tárcaközi Bizottsága ülést tartott, melyen részt vett 
főiskolánk rektora is. Az ülésen a magyar Bologna Bizottság tájékoztatta a 
résztvevőket az európai oktatási miniszterek leuveni értekezletének EKKR vo-
natkozásairól. A bizottság ajánlást fogadott el a fejlesztőműhely részére. 
Nemzetközi szemiotikai konferencia házigazdája volt az Eszterházy Károly 
Főiskola BTK Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke. Október első 
hétvégéjén a jeltudomány legnevesebb képviselői látogattak Egerbe határon 
innen és túlról egyaránt. A Semiotika Agriensis előadói az utazás témáját járták 
körbe és az annak során minket körülvevő jeleket dolgozták fel. 
Október 16–22. között intézményünk Egerfood Tudásközpontjában cseh pro-
fesszorokból álló delegáció tett látogatást az olmouci Palacky Egyetemről. A két 
kutatócsoport közötti együttműködés két éve kezdődött a bioszenzor fejlesztés-
sel összefüggő enzimvizsgálatok, illetve enzim preparálás terén. 
Október 16-án lezárult intézményünkben az Erasmus hallgatói pályázat. A 
2009/2010. tanév második félévében 23 hallgatónk kezdheti meg külföldön ta-
nulmányait az Eresmus program keretében. 
Október 16-án tartotta az 50 éves a magyar felsőfokú pedagógusképzés című 
ünnepi konferenciáját a Pedagógusképző Karok és Főiskolák Kollégiuma és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium. A konferencián főiskolánkat dr. Estefánné 
dr. Varga Magdolna dékán képviselte. 
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PALETTA 2009. XV. ÉVFOLYAM 
2009. február 
Első díj az Educatión – Az Eszterházy Károly Főiskola az Educatio 2009 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Kutatás-Fejlesztés-Innováció pályá-
zatán Innováció az e-Learning területén kategóriában 1. díjat nyert. 
Hotel E*Stella – 2008. december 19-én a főiskola B épületében ünnepélyes 
keretek között átadták rendeltetésének a Hotel E*Stella Tanszállót. Az 
új létesítmény egyrészt minőségi szállást biztosít a főiskola hazai, illet-
ve külföldi vendégeinek, és magas színvonalú gyakorló terepet nyújt az 
idegenforgalmat tanuló hallgatóknak. 
Tanárképzés mesterfokon. – Lőrinczné dr. Thiel Katalin rektorhelyettes saj-
tótájékoztatója arról, hogy a 2009-es tanévben már 27 alapszakon, 24 
mesterszakon (melyből 22 mestertanári és kettő diszciplináris képzés) 
és 13 felsőfokú képzést indít a főiskola. 
Kiss Árpád-díj. – Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nép-
rajzi Múzeumban rendezett ünnepségen Kiss Árpád-díjat kapott dr. Lu-
dányi Ágnes a TKTK dékánhelyettes, valamint dr. Kotschy Andrásné a 
TKTK munkatársa a Pedagógusképzés folyóirat szerkesztéséért. 
„Aranyérem” és „Világcsúcs” – Kétoldalas interjú dr. Vadon Lehellel, az 
Amerikanisztika Tanszék egyetemi tanárával abból az alkalomból, hogy 
egyik legnagyobb amerikai tudományos kiadótól „Gold Medal For 
Hungary” kitüntetést kapott „Az amerikai irodalom és irodalomtudo-
mány bibliográfiája Magyarországon 2000-ig” címen megjelent több-
ezer oldalas munkájáért. 
2009. március 
Egerbe látogat az MR 1 Kossuth Rádió 
16 milliós fejlesztés a könyvtárban 
Önálló csatornán a Líceum Televízió 
Sikeresen zárult az I. Eszterházy Filmszemle 
2009. április 
Kitüntetések a nemzeti ünnepen – Március 15-e alkalmából a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki dr. Mózes Mihály 
egyetemi tanárt, a Bölcsészettudományi Kar dékánját; ugyanezt a kitün-
tetést vehette át dr. Koncsos Ferenc, a főiskola főtitkára és dr. Petercsák 
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Tivadar címzetes főiskolai tanár. A Magyar Köztársasági Érdemrend 
tiszti-keresztje kitüntetést kapott dr. Monok István az OSZK főigazgató-
ja, főiskolánk tanára. 
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai. – Ezen a címen jelent 
meg dr. Surányi Imrének, a könyvtárban őrzött, mintegy 150 16–17. 
századi könyvritkaságot bemutató könyve. 
Interjú a főiskola két kínai hallgatójával. 
Erasus(t)ra – interjú egy erasmusos hallgatóval. 
2009. május 
Rekordok az OTDK-n – Több szempontból is felülmúlta eddigi sikereit a 
XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a főiskola. Soha 
nem volt még ennyi résztvevője és díjazottja főiskolánknak a verse-
nyen. erről számolt be sajtótájékoztatón a Tudományos Diákköri Tanács 
elnöke, dr. Pap József. 
Rekonstrukció és revitalizáció. Megújuló Líceum – A OKM támogatásra 
méltónak találta az EKF líceum a természettudományért című pályáza-
tát. A támogatás összege több mint 5 milliárd forint. A projekt során 
közel 5000 négyzetméternyi terület újulhat majd meg. Az egri pályázat 
célja az ország fontos épített örökségei közé tartozó Líceum épületének 
teljes rekonstrukciója és revitalizációja. „A jövőbe mutató beruházás 
célja az új kutatási, oktatási terek és szolgáltatások kialakítása annak ér-
dekében, hogy a Líceum a következő évszázadokban is tudásbázisként 
szolgálja az egri minőségi felsőoktatást és az idelátogató érdeklődőket.” 
Rangos kitüntetést kapott a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője – A 
Francia Köztársaság miniszterelnöke az Akadémiai Pálma Rend Lovagi 
fokozatát adományozta Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár-
nak, a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék vezetőjének. 
Dr. Kis-Tóth Lajos habilitációja – 2009. május 14-én az ELTE Pszichológia 
és Pedagógia Karán eredményes habilitációs vizsgát tett.  
– Szókratészi huzatban – Beszélgetés Vajda Mihállyal új könyvéről. Dr. 
Vajda Mihály professzor Emeritus, akadémikus, a Filozófia Tanszék ta-
nára pontosan egy évig 2007 tavaszától 2008 tavaszáig publikálta nap-
lóját az Alföld című folyóiratban. Az összegyűjtött naplórészleteket és 
az időközben megszületett szövegeket a Kalligram Kiadó jelentette meg 
2009 tavaszán. 
2009. október 
EKF a Természet Tudás főiskolája – Hivatalosan is elindult a főiskola termé-
szettudományok népszerűsítéséért életre hívott programja EKF a Ter-
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mészet Tudás főiskolája címmel. A projekt az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv (TÁMOP 4.2.3.). Tudományos eredmények elismerése és 
disszeminációja című pályázaton nyert 120 milliós támogatásból és a 20 
milliós önerőből valósulhat meg a következő 27 hónapban. A megnyitó 
ünnepséget szeptember 14-én tartották a főiskola C épületében. 
Kutatók Éjszakája 2009. 
In memoriam: Dr. Besze Tibor (1966–2009) 
2009. november (119. szám) 
Többszázmilliók fejlesztésre. Újabb sikeres TÁMOP pályázatok – A szoká-
sos havi sajtótájékoztatón két sikeres pályázatról számoltak be a főisko-
la vezetői. Egyik: A pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóháló-
zatok kialakítása. Másik: Minőségi szolgáltatásokkal az Eszterházy Ká-
roly Főiskolán. A két pályázat összesen több mint 500 millió forint ösz-
szeget jelent az intézménynek az önrésszel együtt. 
Új szakokkal és szakirányokkal színesedett a főiskola kínálata. 
2009. november (120. szám) 
Emlékezés Illés Györgyre. Születésének 95. évfordulóján ünnepséggel és 
emléktábla avatással emlékeztek az egri születésű Illés György Kos-
suth-díjas kiváló operatőrre az Uránia Filmszínház bejáratánál. 
„A céltalan hajósnak nem kedvez a szél” – interjú dr. Liptai Kálmánnal, a 
TTK dékánjával. 
A Törökországi levelek hasonmása – Mikes Kelemen Törökországi levelek 
című kötetének hasonmás kiadását mutatták be a főiskola könyvtárában 
november 9-én. A kötetet dr. Monok István, az Országos Széchenyi 
Könyvtár főigazgatója és dr. Tüskés Gábor, az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetének osztályvezetője ismertette. (Mikes Kelemen eredeti kéz-
iratát a Főegyházmegyei Könyvtár őrzi. A hasonmás kiadás eredetije, s 
egyben első kiadása 1794-ben jelent meg, ez az EKF könyvtárában ta-
lálható.) 
Főiskolánk egyik büszkesége: Berki Krisztián. Az Universiadén aranyérmet, 
a világbajnokságon ezüstérmet szerzett fiatal tornász főiskolánk testne-
velő tanári szakos hallgatója. 
2009. december 
Az EKF kilencedik Regionális Pályaválasztási Fóruma – November 30-án a 
régió középiskoláiból meghívott iskolaigazgatók, osztályfőnökök, ta-
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nácsadók ismerhették meg a főiskola képzési kínálatát és vendégszere-
tetét. 
Földi Péter Prima Primissima-díjas. – Földi Péter a Munkácsy- és Kossuth-
díj után újabb rangos elismerést kapott. Főiskolánk Vizuális Művészeti 
Tanszékének főiskolai tanárát a 7. Prima Primissima gálán a képzőmű-
vészeti kategória legmagasabb díjával jutalmazták. 
„Nyitott szemmel a világban” – interjú Erdős Andréval. Erdős André Ma-
gyarország volt állandó ENSZ képviselője egri látogatása alkalmából 
előadást tartott az ENSZ-ről és interjút adott a lap munkatársának. 
Mesterszak a kulturális örökségvédelemnek – A Magyar Akkreditációs Bi-
zottság engedélyezte az új mesterszak, a kulturális örökség tanulmá-
nyok két szakirányú indítását főiskolánkon. A múzeumi és örökségi 
gyűjteményszervező szakirány koordinálója dr. Petercsák Tivadar, a 
borkultúra szakirány szervezői és irányítói dr. Lőrincz György és dr. 
Gál Lajos neves egri borászok. Mindkét szakirány vezetői részletesen 
nyilatkoznak elképzeléseikről a lapnak. 
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁVAL 
KAPCSOLATOS CIKKEK A HEVES MEGYEI 
HÍRLAPBAN (2009) 
2009. január 5: Ötmilliárd forintból megújulhat. Visszakapja majd régi szépségét 
az épület, de lesz egy másik arca is. 
2009. január 19: Szélesebb szakkínálat Egerben. 
2009. február 9: Első díj a szakkiállításról. Az Eszterházy Károly Főiskola nem-
zetközi sikere. 
200. május 13: Karnyújtásnyira van a líceumi ötmilliárdos felújítás kezdete. 
2009. június 18: Elégedett egri hallgatók. 
2009. június 26: Harmadik ciklusát tervezi az EKF rektora. 
2009. július 28: Kettőezer-ötszáz új hallgató. 
2009. július 31: Újabb lehetőség a jó döntésre. Szinte minden szakra be lehet 
még kerülni az egri főiskolán. 
2009. szeptember 9: Versenyképesség. Az Eszterházy Károly Főiskola reflektor-
fénybe állítja a sportot. Ösztöndíjat alapítottak és támogatói klubot hív-
nak életre. Nemcsak az övék, Eger városáé is a klub. 
2009. szeptember 12: Új tanév nyílt a főiskolán. 
2009. szeptember 15: Angyalkák segítik őket. Természettudás. Milliók a tudo-
mány népszerűsítésére. 
2009. november 2: Régiós központ lehet az egri főiskola. Újabb hatszázmillió 
szolgálja a pedagógusképzés színvonalának fejlesztését. 
2009. november 30: A pályaválasztás közös ügyünk. A régió megyéinek szak-
emberei tanácskoznak Egerben. 
2009. november 30: Mesterszakon tanulhatják a borkultúrát a megyeszékhelyen. 
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NAGY JÓZSEF 
A Líceum államosítása és a pedagógiai főiskola első egri évei 
 
Az Eszterházy püspök által megálmodott gyönyörű barokk palota bár nem 
tudta betölteni eredeti hivatását, a XX. századra több funkciót is ellátva megtelt 
élettel. Kezdettől fogva itt működött a jogakadémia, 1852-től helyet adott az 
érseki fiú-tanítóképzőnek és gyakorlóiskolájának, 1921-ben pedig itt nyitotta 
meg kapuit a fiú felsőkereskedelmi iskola. A földszinti folyosó észak-keleti sar-
kában működött az érseki nyomda, az első emeleti aula fölötti hatalmas terem-
ben pedig a múzeum és képtár, amely az 1920-as évektől a látogatók előtt is 
nyitva volt. Az első emelet északi oldalán lévő kápolnában rendszeres hitéleti 
tevékenység folyt, a déli szárnyon lévő barokk könyvtár pedig közkönyvtárként 
működve a városi lakosságnak is rendelkezésére állt. 
A barokk könyvtártermet már a XIX. század végén kinőtte a könyvtár, s ak-
kor kisebb teremmel bővítették. 1937-ben egy bizottsági jelentés megállapította, 
hogy a kisebb terem polcai is megteltek és újabb terem megnyitása szükséges. 
Szmrecsányi Lajos érsek egyetértett a fejlesztéssel, s az I. emeleten a barokk 
könyvtárterem folytatásaként a Líceum dél-keleti sarkán lévő, Kossuth Lajos 
utcára néző nagy termet rendeztette be a könyvraktár céljára. A korábbi raktár-
ból olvasótermet alakítottak ki, a köztük lévő két kis szoba pedig irodai célokra 
szolgált. Mindennapi szóhasználatban az új raktártermet „kiskönyvtárnak” hív-
ták. Lényegében itt került elhelyezésre a könyvtár modernebb anyaga. Ez volt a 
Főegyházmegyei Könyvtár élettere 1948-ig.
1
 
A könyvtár súlyosabb és hosszan tartó kálváriája azonban 1948-ban kezdő-
dött. Ez év nyarán megtörtént az egyházi iskolák államosítása, amely természe-
tesen a Líceumban működő intézményeket is érintette. A kultuszminiszter külön 
kiadott 8000/1948. VKM. sz. rendelete értelmében 1948. július 31-én miniszteri 
bizottság jött Egerbe, hogy az egyházi megbízottakkal közösen az államosítást 
végrehajtsa. Erről az aktusról jegyzőkönyv készült, amelyet mindkét fél aláírt. 
Ez az államosítás gyakorlatilag vagyonmegosztás volt, mert a Líceumnak csupán 
azon területeit érintette, amelyeket a jogakadémia, a felsőkereskedelmi, a tanító-
képző és gyakorlóiskolája által használt termek voltak. A díszterem, a könyvtár 
teljes terjedelmében, a kápolna, a múzeum és képtár, az érseki nyomda és más 
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kisebb helyiségek megmaradtak az érsekség tulajdonában.
2
 Az 1948–49-es tan-
évben a már államosított iskolák a Líceumban folytatták tanítási munkájukat 
1949 nyaráig. Ekkor a jogakadémiát megszüntették, s hallgatói a budapesti vagy 
pécsi egyetemen folytathatták tanulmányaikat, a tanítóképzőt a megszüntetett 
cisztercita gimnázium épületébe helyezték, a kereskedelmi iskolát pedig össze-
vonták a Klapka utcán lévő leánykereskedelmivel. A Líceum épülete tehát üre-
sen maradt. 
A hatalmas barokk palota azonban nem állhatott sokáig üresen. 1949. július 
végén kormányhatározattal Egerbe, a Líceum épületébe helyezik át az 1948-ban 
Debrecenben megalapított pedagógiai főiskolát. Ennek a döntésnek nyilván poli-
tikai indítékai is voltak. Ekkor már utána vagyunk a Mindszenty-pernek és éles 
harc folyik a kommunista államhatalom részéről az egyházak megtöréséért. A 
párt és állami vezetők joggal remélhették, hogy vallásellenes harcukban ez a 
fiatal intézmény hűséges vazallusuk lesz. A főiskola átköltöztetése augusztus 
végén kezdődött meg, s még a tanszékek elhelyezése sem történt meg, amikor 
1949. szeptember 5-i keltezéssel Szávai Nándor államtitkár a következő utasítást 
küldte dr. Horváth Miklós tankerületi főigazgatónak: „Értesítem Címet, hogy az 
egri érseki líceum épületének megosztása céljából 1948. július 31-én eljárt mi-
niszteri bizottság döntését módosítottam és a kérdéses épületnek az érseki tulaj-
donban meghagyott részét ugyancsak állami tulajdonba veszem át. Az újonnan 
átvett épületrészben bennefoglaltatik az épület I. emeletén lévő és a II. emelet 
légterébe nyúló Eszterházy-tér felé néző díszterem, a II. emeleten a főlépcsőház 
felett és a díszterem légterével határos képtár és múzeum, az I. emeleten a Fell-
ner utca felé néző kiskönyvtár helyiség, a mellette lévő egyablakos raktárhelyi-
séggel, ugyanezen az emeleten lévő, Káptalan utca felé eső érseki könyvtárte-
rem, mely a II. emelet légterébe nyúlik be, továbbá az ehhez tartozó irodák és 
raktárhelyiségek, a toronyban lévő csillagvizsgáló és múzeumok, a földszint 3. 
szám alatt lévő egyházmegyei számvevőségi hivatal, végül a földszinten lévő két 
szobából álló gondnoki lakás és ugyancsak az itt lévő könyvtárosi papi lakás, 
továbbá a pincének az érsekség tulajdonában meghagyott része, az az érsekség 
tulajdonában meghagyott főlépcsőházi múzeumi épületrész, a hozzá tartozó két 
kis pincerésszel együtt. – Utasítom címet, hogy a fenti rendelkezésem értelmé-
ben a kérdéses épületet a kápolna és sekrestye kivételével egész terjedelmében 
vegye át állami tulajdonba.”
3
 
Dr. Horváth Miklós a miniszteri rendelkezésről az érsekséget nem tájékoztat-
ta, hanem 1949. szeptember 10-én egy munkatársa és egy gépíró kíséretében 
megjelent a Líceum épületében és a minisztériumi iratban foglalt épületrészeket 
puccsszerűen államosította. Az államosítási eljáráson a főiskola részéről jelen 
volt dr. Némedi Lajos és Laczkó András, az érsekség részéről Olaj István az 
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épület gondnoka. Az eljárásról az államosítást végrehajtó Tankerületi Főigazga-
tóság iktatószámával ellátott (2817/1949. Főig. sz.) jegyzőkönyv is készült. A 
formalitások után a tankerületi főigazgató „ismerteti a Vallás- és Közoktatási 
Miniszter Úr 1254-13.001-9/1949. számú rendeletét, melynek értelmében a Mi-
niszter Úr utasítja Heves vm. Tankerületi Főigazgatóját, hogy a Líceum épületét 
a benne lévő kápolna kivételével állami tulajdonba vegye.” Ezek után végigjár-
ták a minisztérium leiratában szereplő termeket és épületrészeket, azok ajtóit 
lepecsételték és államosításukat jegyzőkönyvben rögzítették. Ezek között volt a 
barokk könyvtárterem és a Kiskönyvtár is „berendezésével együtt”. Az eljárás 
végén a tankerületi főigazgató felszólítja Olaj István gondnokot, hogy az államo-
sított termek kulcsát adja át a főiskola igazgatóságának. Olaj István viszont kije-
lentette, hogy „Ő nem illetékes a fent idézett rendeletek végrehajtásában, mivel 
erre felhatalmazást az Egri Érsek Úrtól nem kapott. – Dr. Horváth Miklós Tan-
kerületi Főigazgató ezért közvetlenül Főtisztelendő dr. Czapik Gyula Egri Érsek 
urat a fent idézett rendeletek alapján felkéri, hogy nevezett helyiségek kulcsait 
átadni szíveskedjék az Állami Pedagógiai Főiskola Igazgatóságának”. Végezetül 
dr. Horváth Miklós „utasítja az Állami Pedagógia Főiskola Igazgatóságát, hogy 
a nagy- és a kiskönyvtár helyiségében lévő könyveket használatba ne vegyék, 
mivel ezek tulajdonjogát a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr a 8000/1948 
VKM sz. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése értelmében dönti el.”
4
 
Czapik Gyula érsek az államosítás tényéről hivatalosan csak akkor értesült, 
amikor szeptember 20-án megkapta a tankerületi főigazgató jegyzőkönyv-
másolatát az államosításról. Ekkor személyes megbízottait is átküldte a Líceum-
ba, akik a lezárás és pecsételés tényét megerősítették. Az érsek már másnap le-
velet írt a vallás- és közoktatásügyi miniszternek: „Miniszter Úr! Tisztelettel 
közlöm, hogy a folyó hó 13-án vett és 14-én telefonon kapott személyes közlé-
sével ellentétben az Érseki Könyvtár és Érseki Képtár helyiségei a mai napon, 
szeptember 21-én is változatlanul le vannak pecsételve, és így oda be nem léphe-
tek. Kérem nb. intézkedését. Eger, 1949. évi szeptember hó 21-én. Tisztelettel: 
Czapik Gyula egri érsek”.
5
 Az érsek levelére Ortutay Gyula miniszter október 3-




A pedagógiai főiskolák létrehozását az alsófokú oktatási rendszer átalakítása 
tette szükségessé. 1946-ban a demokratikus kormányzat a polgári iskolákat és a 
gimnáziumok alsó négy osztályát megszüntette, mindenki számára kötelező 
jellegű nyolc osztályos általános iskolák szervezését rendelte el. Ezek felső négy 
osztályában az addigi középiskolák alsó négy osztályának megfelelő szaktárgyi 
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oktatást kellet biztosítani. Ennek megvalósításához különösen a falusi iskolák-
ban a személyi feltételek nem voltak meg. Minden oktatási vezető előtt egyér-
telmű volt, ha az általános iskolában nem akarnak lényeges színvonalcsökkenést, 
akkor mielőbb nagy tömegben kell képezni megfelelően felkészített szaktanáro-
kat. Erre a feladatra a régi tanítóképzők nem voltak alkalmasak, de nem voltak 
alkalmasak a tudományegyetemek sem. 
Az első két pedagógiai főiskola, amely három év alatt az általános iskolai ta-
nári igényeknek megfelelő nevelőket képzett 1947-ben Budapesten és Szegeden 
jött létre. 1948-ban ezeket követte a pécsi és debreceni főiskola. A debreceni 
főiskolát a Központi Egyetem alagsorában és földszintjén helyezték el, ahonnan 
ekkor költözött el a hittudományi kar a református kollégium épületébe. A Val-
lás- és Közoktatási Minisztérium is tisztában volt azzal, hogy ez egy szükség-
megoldás, ezért Debrecenben önálló épületet kerestek a főiskola számára és 
tervbe vették egy kollégium megépítését. A minisztérium terveiben azonban 
még további két főiskola megépítése is szerepelt, egy a Dunántúl északi részén 
és egy Miskolcon vagy Egerben. 1949 tavaszán a minisztérium megbízottai fel-
keresték Miskolcot, ahol azonban a város vezetése nem tudott megfelelő megol-
dást ajánlani, utána jöttek Egerbe, ahol kiderült, hogy az 1948-as államosítás 
során Egerben a jogakadémiával együtt hét egyházi oktatási intézményt államo-
sítottak, amelyeket részben megszüntettek, részben összevontak. Így egy idete-
lepítendő főiskola céljára oktatási épületként felajánlották a Líceumot és két 
kollégiumi épületet. 
1949. május 11-én Ortutay Gyula kultuszminiszter a debreceni nagyerdő sar-
kán lerakta egy 250 fős főiskolai kollégium alapjait, július elején viszont a főis-
kola igazgatósága megkapta a minisztérium döntését az Egerbe való átköltözés-
ről. A főiskola még ki sem nevezett oktatói közül 14 fő, első évfolyamot már 
befejezett 115 hallgatója közül 93 vállalta az Egerbe való átköltözést. Júliusban 
és augusztusban a főiskolának Debrecenben még nagyon sok munkája volt. Le 
kellett bonyolítani a következő első évfolyam felvételi vizsgáit és július közepé-
től augusztus közepéig az egy hónapos szaktanítói (szaktanári) tanfolyamot. (Ezt 
a minisztérium azon tanítói képesítéssel rendelkező működő tanítók számára 
szervezte országosan, akik szaktanári képesítést kívántak szerezni.) A költözés 
megszervezésére csak augusztus második felében tudtak koncentrálni. Főiskolai 
hallgatónak Borsod, Heves és Nógrád megye középiskoláiból is sok frissen 
érettségizett fiatal jelentkezett. Különösen nagy volt az egri tanítóképzőben vég-
zettek száma. Ezek részére Egerben augusztus végén külön felvételi vizsgát tar-
tottak. 
Dr. Némedi Lajos és több, ekkor már kinevezett főiskolai tanár augusztus 
második felében jött Egerbe, hogy a Líceumot és a két kollégiumot megnézze és 
megszervezzék a tanszékek és a hallgatók elhelyezését. Voltak tanszékek, ame-
lyeknek már eleve meghatározott volt a helyük. Természetes volt, hogy az Ének 
Tanszéket a beépített orgonával rendelkező zeneteremben helyezzék el. 1949-
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ben az épületből kiköltöző oktatási intézményeknek megtiltották, hogy bármi-
lyen berendezési tárgyat vagy oktatási eszközt magukkal vigyenek. Az egyéves 
múltra visszatekintő debreceni főiskolának lényegében semmilyen komolyabb 
technikai felszerelése nem volt, az épületből kiköltöző egykor érseki, ekkor már 
állami tanítóképzőnek viszont korszerűen felszerelt fizikai és kémiai szertára, s 
gazdag állattani és növénytani felszerelése volt, új helyükön a cisztercita gimná-
ziumban viszont hasonló felszerelést kaptak. A jogutód nélkül megszűnt jogaka-
démia jelentős jogi- és társadalomtudományi könyvanyaggal rendelkezett, de 
ezek bármelyik egyetemi könyvtárban megtalálhatóak voltak. Természetes tehát, 
hogy az új főiskola berendezésénél ezeket a tényezőket figyelembe vették. 
A II. emelet délkeleti sarkán helyezték el a Fizika Tanszéket oly módon, 
hogy lépcsőzetes előadója a Fellner utcára nézett, mögötte a sarokteremben volt 
a fizikai szertár és laboratórium, s mellette két délre néző egyablakos szertár és 
tanári szoba. A II. emelet ellentétes végén, a délnyugati sarkon volt a Kémiai 
Tanszék. A sarokszobában alakították ki a laboratóriumot, mellette a nyugatra 
néző főhomlokzaton egy egyablakos szertár és tanári szoba volt, valamint egy 
kétablakos tanterem. Ugyanezen a folyosórészen volt az Állattani Tanszék is oly 
módon, hogy a déli oldallépcső melletti első ajtó volt a tanári szoba, mellette 
kétablakos előadóterem. A tanszék gazdag állat- és madártani szertárát az érseki 
könyvtár légtere és a Fizika Tanszék között lévő két tanterembe (ma a Történe-
lem Tanszék tanári szobái) helyezték el. 
A II. emeleten a Díszteremtől északra, az egykori Jogakadémia területén he-
lyezték el a Nyelvészeti és Irodalomtörténeti Tanszéket. Az észak-nyugatra néző 
négyablakos sarokterem volt az irodalomtörténeti előadó, előtte egy északra 
néző egyablakos belépővel, nyugatra pedig egy tanári szobával. A Nyelvészeti 
Tanszék tanári szobája és kétablakos előadóterme nyugati fekvésű volt. Ezen a 
szinten nem volt átjárás az északi és déli oldalak között, mivel az érseki múzeum 
és képtár zárva volt a forgalom előtt. A II. emelet északi folyosóján a kápolna 
légterének mindkét oldalán volt egy előadóterem, az észak-keleti sarokban pedig 
a Rajz Tanszék helyezkedett el. itt két egyforma három ablak hosszúságú terem 
volt, egyiknek mindhárom ablaka északra nyílt, a másik sarokterem volt, három 
ablaka keletre, kettő északra nézett. Mivel ezek az előadók az eredeti építési 
elképzelések szerint nagyelőadóknak épület, tanári szobának alkalmas helyek a 
környéken sem voltak. Így a teljesen északra néző teremből egy ablak szélességű 
tanári szobát már beköltözés előtt leválasztottak. A folyosó torony felé folytatá-
sánál egy ötablakos nagyelőadó volt. Ezek a nagy termek Eszterházy elképzelé-
seinek megfelelően az észak-keleti oldalon három szinten egymás fölött helyez-
kedtek el. Ma már csupán a Bibliotheca Eszterhazyana monumentalitásából kö-
vetkeztethetünk ezek egykori nagyságára. Ezt a nagy termet is az 1960-as évek 
elején – a hallgatói létszám jelentős növekedésekor – átalakították, két kétabla-
kos előadótermet és egy tanári szobát hozva létre. 
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Az I. emelet nyugatra néző főhomlokzatát nagyrészt igazgatósági irodák és 
hivatalok foglalták el. A folyosó dél-nyugati sarkán volt a Gazdasági Hivatal 
(lényegében mai helyén), nyugatra néző előteréből nyílt a hivatalvezető irodája. 
A Díszterem felé volt a Tanulmányi Osztály kétablakos irodája, s ebből nyílt az 
osztályvezető szobája. A Díszteremtől északra volt az igazgatói iroda, és teljesen 
érthetetlen módon a tanítóképző egykori tanári szobájában, a mai rektori irodá-
ban a történelem szak előadóterme és tanári szobája. Az észak-nyugati sarokter-
met, ahol a gyermeklélektani állomás berendezése volt, sértetlenül meghagyták, 
egyelőre nem vették igénybe. Ezen a folyosórészen még egy tanszék volt. A déli 
oldallépcső mellett az Orosz Tanszék tanári szobája és délre néző kétablakos 
előadóterme. A folyosó déli részén a főiskolának más területe nem volt. A folyo-
só déli és keleti részét egészen a hátsó lépcsőig az egyházmegyei könyvtár fog-
lalta el. A barokk teremtől keletre volt egy olvasó és két kisebb irodahelyiség, a 
folyosó végén pedig egy nagy terem, melynek öt ablaka a Fellner utcára, kettő a 
Kossuth utcára nézett, melyben a „kiskönyvtárnak” nevezett könyvraktár volt 
elhelyezve. A toronytól északra volt egy ötablakos nagyelőadó, ahol több mint 
100 fő elfért (ma Bibliotheca Eszterhazyana) és a Pedagógia Tanszéknek évfo-
lyam-előadásokra igen alkalmas volt. A folyosóval szemben volt a Neveléstu-
dományi Tanszék, előteréből balra nyílt egy kétablakos szemináriumi helyiség 
és az előteréből lefalazva egy tanári szoba. Ugyancsak ebben a sarokban volt 
elhelyezve a Matematika Tanszék, melynek előadója az észak-keleti sarokszoba 
volt, előteréből pedig ugyancsak leválasztottak egy tanári szobát. 
Elhelyezés szempontjából a földszint jelentette a legnagyobb problémát. A 
bejárattól jobbra a dél-nyugati sarokban helyezték el a Növénytani Tanszéket. A 
sarokterem volt az előadó, de részben itt, részben az előtérben helyezték el az 
üveges tárlókban lévő herbáriumot, amelyben olyan történeti értékű ritkaságok is 
voltak, mint Bartakovics érsek herbáriuma, melyet 1873-ban hagyományozott a 
tanítóképzőre. A folyosó déli oldalának közepén az érsek könyvtár alatt volt a 
zeneterem, amely nélkülözhetetlen volt az ének-zene szakos tanárképzés szem-
pontjából. A keleti végéből nyíló kis helyiség volt a tanári szoba. A zeneterem-
mel szemben, az északi folyosón, a kápolna alatt volt egy elég nagy terem, amit 
a tanítóképző is szükségtornateremnek használt, ebből lett egy női tornaterem, a 
toronytól északra pedig a férfiaknak rendeztek be ideiglenesen egy tornatermet. 
Ennyi volt az összes helyiség, amit 1949 őszén a főiskola birtokba vehetett. A 
többiben „társbérlők” voltak. 1949 nyarán a tanítóképző kiköltözésekor a Líce-
umban maradt a képző gyakorló iskolájának négy alsó osztálya, ami négy tan-
termet és egy irodát foglalt el. A földszinti folyosó észak-keleti sarkában ott volt 
lelakatolva az érseki nyomda és elszállításra várt. De feltételezhető, hogy még 
más szervek vagy lakók is voltak az épületben. A VKM 1949. szeptember 5-én 
kelt, további államosítást elrendelő utasítása többek között felsorolja „a földszint 
3. sz. alatt lévő egyházmegyei számvevőségi hivatal, végül a földszinten lévő két 
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szobából álló könyvtárosi, papi lakás” államosítását is.
6
 Feltételezhető, hogy 
szeptember közepéig ezek kiürítése még nem történt meg. 
Végül szólnunk kell a torony második emelet fölötti részének hasznosításáról 
is. A két világháború között a torony 3–4. szintjén a tanítóképzőnek „szlöjd” 
temet rendeztek be. Ezt a teljes berendezést 1949 nyarán a tanítóképző a főisko-
lára hagyta. Ez a főiskola számára igen hasznos volt. A főiskolai képzés ugyanis 
eredetileg háromszakos volt. A két főszak mellé minden hallgatónak kellett vá-
lasztani egy harmadik szakot is, ez az ének, rajz vagy testnevelés volt. Aki a 
három készségszak közül egyiket sem tudta vállalni, az elment műhelygyakorlat-
ra. 1949 végén, hogy jobban csengő és korszerűbb nevet kapjon, elnevezték 
Úttörővezető szaknak. Mivel 1949-ben az úttörővezetésről nem sokat lehetett 
tudni, ez a képzés lényegén nem sokat változtatott. A műhelygyakorlat vezető 
tanára azonban valamikor maga is tanítóképzőt végzett, kiváló gyakorlati isme-
retekkel látta el a leendő általános iskolai tanárokat. A műhely fölött, a torony 5. 
szintjén volt a Földrajz Tanszék. Itt egy nagyelőadót és három kisebb termet 
rendeztek be és három évtizeden keresztül háborítatlanul végezték munkájukat. 
A főiskola vezetése szeptember elejére az összes leendő II. éves hallgatót be-
rendelte, hogy fizikai munkájukkal vegyenek részt az épület berendezésében, 
szeptember 15-re pedig behívták az összes elsőéves hallgatót is. Mindenkinek a 
munkájára szükség volt a főiskola, illetve a kollégiumok lakhatóvá tétele érde-
kében. Szeptember közepétől október elejéig folyt az épületben a rendezkedés, a 
termek, előadó-helyiségek, laboratóriumok berendezése, s folyt az épület csino-
sítása. A toronyban a műhelyben már készültek a szocialista jelszavakkal ellátott 
transzparensek, melyeket a folyosók légterében helyeztek el, s készültek papír-
masésból tányér nagyságú népköztársasági címerek, amiket a rajz szakos hallga-
tók festettek ki, s a tantermekben a táblák fölé raktak. Készült egy ilyen közel 
egy méter átmérőjű gipszből öntött címer is, amit festés után a hallgatók a főbe-
járat középső kapuja fölé rögzítettek. Hatvan év múltán lehet, hogy mosolyra 
csábító ez a tevékenység, de mindez hozzátartozott a kor szelleméhez, s az akko-
ri fiatalok őszinte lelkesedéssel vettek részt benne. Talán ez volt a „fényes szel-
lők” korszakának utolsó nemzedéke, amely komolyan gondolta, hogy „holnapra 
megforgatjuk az egész világot”. Pedig 1949-ben már a pártállam viharfelhői 
gyülekeztek Magyarország fölött is. 
1949. október 8-án 21 oktató, 77 másodéves és 192 elsőéves hallgató részvé-
telével megkezdődött az Egri Állami Pedagógia Főiskola első tanéve a Líceum-
ban. Ez a 21 fős tantestület 14 tanszék között oszlott meg. Többségük tehát egy-
személyes tanszék volt, csupán az Irodalom, a Kémia és Pedagógia Tanszéken 
volt két oktató, és a testnevelésen három. Ez az alapító tanári garnitúra azonban 
nagyrészt kiváló felkészültségű és jó előadói készségű személyekből állt. Sajnos 
többségük nagyom hamar visszatért Debrecenbe, ahol tanszékvezető egyetemi 
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tanárok lettek (dr. Varga Zoltán történelem, 1950; dr. Bot György kémia, 1951; 
dr. Rapcsák András matematika, 1951; dr. Papp István nyelvészet, 1952). A 
legkritikusabb időszakban azonban rengeteget segítettek a színvonalas főiskolai 
képzés beindításában. 
Ezen a helyen nem célunk és feladatunk a szakmai munka értékelése, de 1950 
júniusában sikeresen véget ért a tanév. A következő tanévre a minisztérium az 
egri főiskola számára 300 elsőéves hallgató felvételét írta elő. Ez a létszámnöve-
kedés újabb tantermek kialakítását követelte meg. Ezzel megkezdődött az épület 
újrafelosztása. Szerencsére 1949 őszéhez képest újabb területek álltak rendelke-
zésre. Kiköltözött az épületből az elemi iskola, elszállították a nyomdát, elkötö-
zött az első emeletről a gyermeklélektani állomás, a városi múzeum elszállította 
az érseki múzeumban lévő képtárat és más muzeális régiségeket, s az egyház 
már 1949 őszén minden korábban általa használt területrészt kiürített. 
Látszólag tehát az intézmény jelentős új területekkel gazdagodott, de a prob-
lémák is gyarapodtak. Eddig a kollégiumokban lakó hallgatók ott kaptak teljes 
ellátást. 1950-től minisztériumi utasításra az ebédeltetést az oktatási épületben 
kellett megoldani. Figyelembe véve a növekvő hallgatói létszámot, ezt csak egy 
nagyteremben tudták végrehajtani. Erre a célra a földszint dél-keleti sarkán lévő 
nagy saroktermet vették igénybe, amely mellett ételmelegítő, mosogató és tároló 
helyiséget is kialakítottak. Főzés a Széchenyi út 47. sz. alatti kollégium konyhá-
ján volt, a készételt onnan szállították ide. 1950 nyarán minisztériumi rendeletre 
minden felsőoktatási intézményben be kellett vezetni a katonai oktatást a férfi 
hallgatók részére, amely tanulmányi idő alatt elméleti képzésből, nyáron pedig 
egy hónapos gyakorlatból állt. Fel kellett állítani a Katonai Tanszéket, amely a 
földszint észak-nyugati saroktermében és a mellette nyugatra néző egyablakos 
szobában helyeztek el. A Katonai Tanszék 1956-ig működött, az oktatást két 
hivatásos tiszt végezte, akik nem tartoztak a főiskola állományába. 
Ezen a nyáron belső átcsoportosításra is sor került. A Tanulmányi Osztály át-
költözött az I. emelet észak-nyugati saroktermébe és annak előterébe, ahol ko-
rábban a gyermeklélektani állomás volt. A Történelem Tanszék a földszintre 
került. A déli folyosórészen az oldallépcső és zeneterem között volt egy egyab-
lakos tanári szoba, a zeneterem keleti oldalán pedig egy háromablakos előadó 
(ez később az Ének Tanszék részére három tanári szobára lett felosztva). A Nö-
vénytani Tanszék a mellette lévő Dél felé néző kétablakos teremmel gazdago-
dott. 
A Pedagógiai Főiskolán testnevelés szakos képzés is folyt, de ehhez megfele-
lő tornaterem a Líceumban nem állt rendelkezésre. Valahol ki kellett alakítani 
egy tornatermet. 1950 nyarán ugyan már kínálkozott egy lehetőség, mert a föld-
szint észak-keleti sarkából elszállították az érseki nyomda könyveit, s így egy 
nagy terem felszabadult. Ez azonban köves padozatú lévén az átalakítása idő és 
pénzigényes volt. Úgy határoztak tehát, hogy a „kiskönyvtár” anyagát ide szállít-
ják le, s a tornatermet annak helyén alakítják ki. Ezt azonban teljesen önhatalmú-
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lag nem merték megtenni. A főiskola igazgatósága 1950. szeptember 15-én le-
vélben kérte az Országos Könyvtári Központ vezetőjét, hogy a „volt érseki 
könyvtár egy részének (az ún. kiskönyvtárnak) az I. emelet 43–44. szám alatti 
helyiségeit kiüríttetni, s a főiskolának átengedni szíveskedjék”.
7
 Az OKK veze-
tőjének engedélyező válasza szeptember 18-i keltezéssel megérkezett Egerbe, 
amelyben csupán azt kéri az igazgatótól, „hogy a könyvanyag átszállítása a leg-
nagyobb gonddal történjék és a könyvtár egész állományának további biztonsá-
gáról gondoskodni szíveskedjék”.
8
 Ennek az engedélynek a birtokában október 
4–17. között a kiskönyvtár berendezését, könyvállványait és mintegy 45 000 
kötetes könyvállományát a volt egyházi nyomda helyiségeibe szállították le. Az 
állományból kiemelték a 12 legértékesebbnek vélt dokumentumot, s azt az igaz-
gatói iroda páncélszekrényében helyezték el. Mind a páncélszekrény, mind a 
tározó helyiség egyik kulcsát Ficzel Antal érseki könyvtáros kapta meg, s külön-
külön sem a főiskola, sem az egyházmegye nem juthatott hozzá a lezárt köny-
vekhez. 
Dr. Némedi Lajos főiskolai igazgató 1950. október 20-án levélben tájékoztat-








Kérésemre az OOK engedélyt adott arra, hogy a főiskola épületében lévő volt 
érseki könyvtár egy részét, az u. n. kiskönyvtárt az I. emelet 43–44. sz. alatti 
helyiségekből a főiskola épületének egy arra alkalmas más részében helyezzük 
el, s a megürült helyiségeket a főiskola céljaira igénybe vegyük. 
A könyvek átszállítását október 4-től október 17-ig hajtottuk végre kisebb 
részben a főiskolai hallgatóság segítségével, nagyobb részében pedig napszámo-
sokkal. A könyvanyagot a földszint 10. sz. helyiségben és a belőle nyíló 2 kisebb 
szobában helyeztük el. Az átrakásnál ügyeltünk arra, hogy a könyvek állomá-
nyában károsodás ne történjék és a könyvek amennyiben egyáltalán valamiféle 
rendszer szerint voltak a könyvespolcokra beállítva, lehetőleg ismét ugyanabban 
a sorrendben kerüljenek a polcokra. A könyvanyag további biztonságáról gon-
doskodtam. 
Röviden összegezni szeretném észrevételeimet a könyvanyag ezen részének 
állapotáról: Amikor az I. emelet 43–44. sz. helyiségekbe behatoltunk, a könyv-
anyag egy jelentős részét az ablakmélyedésekben a földre lerakva találtuk min-
den felismerhető rendszer nélkül. A könyvanyag egy kis része a padlóra élére 
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volt lerakva, mert egy régebbi csőrepedés miatt ezeknek a könyveknek, a jelek 
szerint, a szárítása vált szükségessé. A könyvanyag egy további jelentékeny 
része minden helyrajzi megjelölés nélkül pecsét és szám nélkül volt berakva a 
szekrényekbe. A könyvanyagnak több mint a fele sorszámmal ellátva bizonyos 
rendszer szerint volt a polcokba berakva. A könyvtárra vonatkozó katalógusokat 
és katalógus cédulákat mind érintetlenül átszállíttattam egy külön helyiségbe. 
Megjegyzem azonban, hogy a katalógus dobozoknak nagy része, jóval több mint 
a fele teljesen üres volt. – A helyiségekben található minden kéziratot és könyv-
ritkaságot (ezek is a legteljesebb rendetlenségben hevertek itt-ott) igazgatói iro-
dám fali szekrényeiben helyeztem el és őrizem. Emlékezetem szerint a felszaba-
dulás előtt a volt érseki könyvtár másik részében, a nagy könyvtárterem köze-
pén, volt egy kiállítási szekrény. Néhány kötetet sikerült most megtalálni ezek 
közül a kiállított könyvek közül, gemkapoccsal megfelelő lapra rá van erősítve a 
könyvhöz fűzött magyarázó szöveg is. Így előkerült a könyvtár legrégebbi kéz-
irata is a XIII. századból, valamint egy érdekes XV. századbeli német állatmesé-
ket tartalmazó kódex. 
A MOK több ízben lentjárt megbízottjai szerint az érseki könyvtárnak másik, 
tehát szebb és értékesebb részét, amely a freskós nagy teremben van elhelyezve, 
műemléknek kellene nyilvánítani és így máris ki lehetne venni minden további 
nélkül az egyházi kézből. A könyvtárnak ez a része egyházmegyei pecsét alatt 
áll és a kulcs is a papoknál van. 
Korábbi átiratukra hivatkozva, kérem, szíveskedjenek intézkedni az érseki 
könyvtár most átpakolt anyagának sorsáról, esetleges helyszíni szemle alapján. 
 
 Dr. Némedi Lajos 
 igazgató” 
 
Ezzel látszólag évekre nyugvópontra jutott a könyvtár sorsa. Czapik érsek 
azonban nem nyugodott bele a könyvtár elvesztésébe. Őt nem a tulajdonjog kér-
dése érdekelte. Tudta, hogy milyen felmérhetetlen értékű kincs hever a barokk 
könyvtár polcain, s látva különösen a kulturális javak államosítás utáni sorsát, 
féltette azt a pusztulástól. Annyira bízott törekvésének igazában, hogy 1953 
márciusában a könyvtár bezártsága ellenére Iványi Sándor személyében új veze-
tőt nevezett ki a könyvtár élére. 1954 tavaszán a könyvtár ügye komoly támoga-
tóra talált az Országos Széchenyi Könyvtárban. március 18-án látogatást tett a 
könyvtárban Iványi Sándor kíséretében Kondor Istvánné a Népművelési Minisz-
térium osztályvezetője és Waldapfel Eszter a Széchenyi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese. Waldapfel Eszter nagy tudású, nemzetközileg is elismert könyvtáros 
szakember volt, aki nagyon gyorsan felmérte, hogy kultúrpolitikailag is mennyi-
re káros az értékes könyvanyag elzártsága. Bár a barokk könyvtárterem záró 
pecsétjét sértetlenül találták, úgy látszik Waldapfel Eszter mégsem tartotta elég-
gé biztonságosnak a terem helyzetét, mert az ott lévő kéziratos anyag három 
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legértékesebb darabját átvitte a főiskola igazgatói irodájába, hogy a már ott lévő 





„Elismervény. Alulírott elismerem, hogy Waldapfel Eszter elvtársnőtől meg-
őrzésre és elhelyezés céljából átvettem: 
1. Mikes Kelemen Törökországi levelei c. eredeti művet (autográf kézirat) 
2. Szathmári Békesség, vagyis Gróf Pálfi Dicsősége c. művet. (Kézirat) 
3. Rexum Ungarocarum Libri (Kulinovics). c. szintén kéziratos művet. 
Eger, 1954. március 18. 
 
 Zétényi Endre 
 igazgatóhelyettes” 
 
Az elismervényt aláírta Waldapfel Eszter és Iványi Sándor is. (A címek után 
zárójelben lévő megjegyzések Waldapfel Eszter kézzel írott bejegyzései). 
1954 tavaszán már Nagy Imre kormány volt hivatalban. A rendkívül súlyos 
gazdasági és belpolitikai helyzetben még a rákosista pártvezetés is úgy látta, a 
belső konszolidációhoz szükség van az egyházakkal, különösen a legnagyobb 
vallásos tömeget összefogó katolikus egyházzal kialakult feszült viszony enyhí-
tésére. Lényegében a tömegbázis szélesítése volt a célja az 1954 augusztusában 
létrehozott Hazafias Népfrontnak is, ahol már egyes egyházi vezetőket is szóhoz 
engedtek jutni. A Hazafias Népfront első kongresszusa október 23–24-én ülése-
zett, s kormányzati szinten lehet gesztusnak szánták, hogy 1954. október 30-án 
az egri egyházmegye visszakapta a barokk könyvtártermet. A barokk terem is-
mét megnyílt a látogatók előtt, az OSZK pedig vállalta a könyvtár támogatását 
és szakmai ellenőrzését. Az átadásról szóló jegyzőkönyv tanúsága szerint azon-
ban ennél többről is szó volt: „Az állománynak az épület földszinti helyiségében 
lévő része, az eredeti könyvtárhelyiség rendelkezésre bocsátást követően fog a 
kötetek visszahelyezése után, leltárilag visszaadásra kerülni”.
11
 Az idézet azt 
mutatja, hogy a minisztériumnak szándékában állt az eredeti állapot belátható 
időn belüli visszaállítása. 
A barokk terem hivatalos átadását 1954. október 21-én megelőzte a főiskola 
igazgatói irodájában őrzött könyvritkaságok átadása. Mivel ezekhez a könyvek-
hez az őrizetükön kívül a főiskolának semmi köze nem volt, az átadás aktusát az 




                                                     
10
 EKF Irattára. Tört. ért. ir. 1(a). 
11
 A jegyzőkönyvi idézet Antalóczi Lajos korábban idézett tanulmányából való. Emlékkönyv 48. o. 
12
 EKF Irattára. Tört. ért. ir. 1(a). 
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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Egerben 1954. október 21-én az érseki Könyvtár anyagának átadása 
ügyében. 
Jelen vannak: Iványi Sándor érseki könyvtáros, Falvi Zoltán és Dörnye Sán-
dor az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint Zétényi Endre a Pedagógiai Fő-
iskola igazgatóhelyettese. 
Fentiek megállapítják, hogy a Pedagógiai Főiskola igazgatói irodájában lévő 
és az érseki könyvtár kimagasló értékeit tartalmazó szekrényen lévő pecsét sér-
tetlen. A szekrény felnyitása után az ott lévő értékeket a szekrényben lévő leltár-
ral összevetették és megállapították, hogy az 1952. február 28-án a szekrényben 
elhelyezett értékek hiánytalanul megvannak. 
A szekrényben elhelyezett értékeket az Országos Széchenyi Könyvtár kikül-
döttei további megőrzésre visszaadják az érseki könyvtárosnak. A szekrényben 




1. Petrus Blasensis: Tractatus Theologici de Sancto Job. Papírkódex a XIII. 
századból. J.n. 
2. Mikes Kelemen: Törökországi Levelek. A szerző eredeti kézirata. Külön 
elhelyezve páncélszekrényben U2.III.7. 
3. Horae Beatae Mariae Virginis. Hártyakódex a XIV. szd.-ból 
  U2.VI.8. 
4. Pompéry-kódex 1574-ből, magyar nyelven U2.III.6. 
5. Breviarium per anni circulum Hártya kodex. XIV. szd. U2.VI.11. 
6. Dante-kodex, Papír és hártya. 1417. P.V.1. 
7. Miskolczi László-féle Missale. 1394. Hártya. U2.VI.5. 
8. Sacrobosco: Tractatus Astronomicus. Hártya. XV. sz. U2.VI.1. 
9.Tractatus Theologici. Hártya kodex. XXV. sz. M2.IV.8. 
10. Tabulae et Apologiae Morales. XV. sz. papírkodex tollrajzokkal 
  U2.III.3 
11. Német misztériumjátékok a XV. századból. Papirkodex. 
  P.V.6. 
12. Arithmetica Practica. Lőcse, 1701. Régi magy. nyomt. U2.III.5. 
 
 
A fentieken kívül a szekrényben találták és ugyancsak átadták az érseki 
könyvtárosnak az Országos Széchényi Könyvtár által 1953. májusában a Rákó-
czi kiállítás céljára kikölcsönzött V.II.8. és X.III.29. jelzetű kézirat köteteket, 
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amelyeket 1954. március 18-áén Waldapfel Eszter az Országos Széchényi 
Könyvtár helyettes vezetője hozott vissza és helyezte el a szekrényben. 
A fenti kéziratok és könyvek átadása után a Pedagógiai Főiskola igazgatósá-




 Iványi Sándor Falvi Zoltán Dörnyei Sándor 
 érseki könyvtáros Országos Széchenyi Könyvtár kiküldöttei 
 
 Zétényi Endre 
 Ped. Főisk. igazgatóhelyettes” 
 
Az egyházmegyei könyvtár teljes rehabilitációja az 1954. október 30-i jegy-
zőkönyvben mutatott jó szándék ellenére sem valósult meg. 1955–56-ban két 
évig tartó vita volt az oktatási és népművelési minisztérium között a kiskönyvtár 
sorsáról. A Népművelési Minisztérium az eredeti állapot helyreállítása mellett 
volt, az Oktatási Minisztérium pedig a tanárképzés elsőbbségét hangoztatva 
tanteremnek kívánta továbbra is hasznosítani. A problémát 1956 októberéig nem 
oldották meg, az 1956-os forradalom leverése után pedig a kérdés évtizedekre 
lekerült a napirendről. Közben 1956. április 25-én meghalt Czapik Gyula érsek, 
s utóda Brezanóczy Pál apostoli kormányzó a tűrhetetlen állapot megszüntetése 
érdekében 1959-ben kibontatta a kápolna padsorait, s a kiskönyvtár berendezését 
és könyvanyagát a földszintről a kápolnába szállíttatta fel. A kápolna melletti 
sekrestyében feldolgozót rendezett be, s Iványi Sándor és két munkatársa hihe-
tetlenül kemény munkával egy év alatt kölcsönözhető állapotba tették a könyvtá-
rat. A kialakított kis szoba volt a vezetői iroda, a feldolgozó, a kölcsönző és itt 
fogadták a látogatókat is. Még három évtizedig ez a kis szoba volt a mindenes 
helyisége a hatalmas könyvtárnak, s innen távozott el a lélek halhatatlan útjára 
1983-ban Iványi Sándor is. 
Az1980-as évek közepén már lényegesen javultak a könyvtár működési fel-
tételei. Az enyhülő politikai légkörben a könyvtár egyre nagyobb támogatást 
kapott hazai és külföldi társintézményektől. Ekkor már a Művelődési Miniszté-
rium is rendszeres támogatásában részesítette a könyvtárat, ami lehetővé tette 
egy főkönyvtárosi állás biztosítását és a legszükségesebb munkák elvégzését. 
Ebben a helyzetben dr. Antalóczi Lajos, a könyvtár 1983-ban kinevezett új veze-
tője elérkezettnek látta az időt a könyvtár sorsának végleges rendezésére. 1989. 
augusztus 28-án levelet írt Glatz Ferenc művelődési miniszternek, aki amelyben 
részletesen leírta a könyvtár négy évtizedes kálváriáját és kérte a minisztert az 
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eredeti állapot visszaállítására. A beadvány támogatását külön levélben kérte a 
minisztertől Seregély István egri érsek is.
13
 
A válasz nem váratott sokáig magára. 1989. szeptember 14-én minisztériumi 
főtisztviselőkből álló küldöttség érkezett Egerbe, hogy a főiskola, az egyházme-
gye és a könyvtár vezetőivel tárgyaljon a kiskönyvtár termeinek visszaadásáról. 
A megbeszélésen a minisztérium vállalta a termek helyreállítását, a főiskola 
pedig a könyvtár energia ellátását. A megállapodásról Glatz Ferenc 1989. októ-
ber 11-én levélben tájékoztatta Seregély István egri érseket. Nagy erővel megin-
dult a helyreállítási munka, s 1991 augusztusában a kápolnában tárolt könyv-
anyag visszatérhetett eredeti helyére, s szeptember 7-én – azon a napon, amikor 
a főiskola felvette Eszterházy Károly nevét – ünnepélyesen megnyitotta termeit 
a könyvtár használói előtt. 
 
                                                     
13
 Emlékkönyv, 54. o. 
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A Líceum 1949. szeptember 10-i teljes államosításának jegyzőkönyve 
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Elismervény Mikes Kelemen kéziratának a főiskola igazgatói irodájába való  
elhelyezésről 
 
Jegyzőkönyv Waldapfel Eszter 1954. március 18-i látogatásáról 
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Az igazgatói irodában őrzött könyvek átadási jegyzőkönyve 1954. október 21-én 

